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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
«eifl de la tarde de hoy. Toda España: Vientos de la re-
glón del Norte, cielo con pocas nubes. Temperatura: má-
xima de ayer, 20 en Valencia; mínima. 1 bajo cero en 
Soria y Avila. En Madrid: máxima de ayer, 10; mínima, 
3. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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C O N T R A L A V I O L E N C I A L o d e l d í a E S U n n u e v o s a n t o e s p a ñ o l ¡ ¡E 
Los defensores de la "El Socialista" dedica ayer su articulo de fondo a comentar los sangrientos 
alborotos acaecidos mientras un diputado de su partido explicaba una confe-
rencia en el teatro María Guerrero, y dice: 
"Exigimos que se acabe con el régimen de perturbaciones e interrupciones de 
los actos públicos. En los nuestros ^ .en los ajenos, por supuesto. La obligación 
de quien acude a ellos es, en cuanto no se proponga una actuación ilícita, la dei1"1^ 
oír y callar" 'calle con la intervención obligada de los 
guardias de Asalto. Hubo dos heridos 
Universidad 
Ayer ha habido agitación estudiantil; 
en Madrid y en Salamanca. En nuestra 
ciudad el tumulto ha trascendido a la 
EN 
CONCENTRE TROPAS E N LA 
0 
La norma es general. " E l Socialista" dice por qué generaliza: 
SE HABIAN REPARTIDO YA 12.000 
INVITACIONES 
En Salamanca un principio de huelga 
"Este consejo no tendría validez moral ninguna si al tiempo de hacerlo no lo abortó por la actitud serena y firme dei^yer llenaron 3 HcirO 15.000 fOPclS-
>yásemos en otro, a saber: que no se puede ser, en ningún caso, interruptor, los Estudiantes Católicos. Por boca át\ «eíofir oí m i t i n apoyásemos 
Ni hablando Gil Robles, que también él, aunque 
El P. Pignatelli, muerto en 1811; 
ROMA, 5.—Presidiendo el Cardenal ¡ 
Granito di Belmente se ha reunido la 
Congregación de los ritos anteprepara-| ^ 
j toria para ei voto de dos milagros pro- chile abandona el natrón oro 
| puestos para la beatificación del jesui- » 
ta José María Pignatelli, muerto en Ro- |STjMS0N CONTRA LA INDEPEN-
; ma en 1811 y sepultado en la iglesia 
de Jesús. El beato pertenece a la rama 
a muchos les parezca mentira, i su presidente hicieron saber éstos que teros para asistir ai mitin 
reprobaban toda clase de agitación, que 
no dejarían de asistir a las explicaciones 
y que tenían órdenes estrictas de Ma-
drid para no dejarse arrastrar por los 
tiene derecho a hacerse oír con respeto. Sólo procediendo de esa manera, con un 
respeto absoluto para el adversario y su palabra, podremos, con autoridad, desca-
lificarle cuando mienta y negarle el derecho a interrumpirnos cuando se proponga 
hacerlo. En punto de respeto tan elemental no se pueden inventar embudos." 
En verdad, que no huelgan estas declaraciones. N i siquiera la personal men- impulsos o las maniobras de cualquier 
ción del señor Gil Robles, a quien varios diputados socialistas, entre ellos un sector. 
catedrático de Facultad, quisieron agredir en pleno Parlamento no hace mu-i Estamos ciertos de que el presidentoi , , i , i i-» 
chos días, ni más ni menos que porque el bizarro diputado derechista había di-|de loa Estudiantes Católicos de Sala-,Actos de la U i w » de Derechas 
' -sentía que e) Pontevedra 
Los diputados Fanjul. Ortiz de So-
lórzano y Gil Robles, que debían 
intervenir, dirigen al Gobierno 
enérgica protesta 
i española de la nobilísima familia napo-
litana que lleva ese apellido y nació «n 
' España.—Dafina. 
DENCIA DE FILIPINAS 
mismo transcr ibía la Prensa las frases de un diputado, correligionario del co-j manifiesto repartido! Y cuando se es 
lega, en el cual amenazaba con que los socialistas "se echarían a la calle" si j joven y sano, de cuerpo y de espíritu 
las derechas triunfasen... el deseo generoso de restablecer ¡como 
Conste, pues, que estamos, al parecer, frente a una rectificación de procedí-;sea! la justicia atropellada se siente de 
mientos, de concepción de las luchas políticas; acaso de ambiente... De am-;™*^0 casi irresistible. 
imperio de la inteü 
LOGROÑO, 5.—Con gran entusiasmo 
se esperaba la celebración del mitin or-
ganizado por los elementos católicos agra-
rios en Haro, en el que hablarían los 
diputados a Cortes señores Ortiz de So-
lórzano, Fanjul y Gil Robles. Se habían 
repartido 12.000 invitaciones. 
En la madrugada del martes decretó 
civil la suspensión, para biente que, en la calle, advierte "El Socialista" que le es hostil. Tanto, que » l _ p 2 ? 2 j S ^ " " f M C TT* 'H-""' iel gobernador a 
ve precisado a pedir respeto, libertad para su tribuna. Pero sería demasiado i " f .°.D1 e ia V01unLaa. EOS Kstudian-j evit.ar! segi:m áecia desórdenes, los cua-
íuer te q u . S6Io para el.a l a r e c l a m a ^ "El Socia1¡3ta"- t ranScri ta3 quedan «u . | ^ . ^ ' í T ^ S e ^ U 6 ^ 1 A ^ S S Z T m T ^ . ' 1 
palabras—pide libertad para todos... Y suponemos que si el órgano del socia-,de la confederación—dan con su con-i las doce del día de hoy había más de 
lísmo reclama libertad para la propaganda oral, tahibién la exigirá para la duct;a ün ejemplo digno de verdadero.*I i£ 000 forasteros en Haro que reclama-
propaganda escrita, para la Prensa. ¿ E s t á seguro "El Socialista" de que a esos ciudadanos. No apartarse ni un momen-' baí} la P^sencia de los oradores, 
principios de libertad han sido fieles siempre, hasta en los tan repetidos "sesen-j to de la legalidad, no conveitir. como ' c ^ ó W ^ ^ B ^ U ü t e T ^ ^ 
ta y seis días", aquellos correligionarios suyos, ministros del actual Gabinete ? | ya se ña ñecho, por catedráticos y es-1 c.omiSiQneS( durando el desfile más de 
• Y es tá asimismo seguro de que ahora mismo observan igual fidelidad? Porqueí tudiantes de otras ideologías, la univer- oos horas. Todos querían escuchar la pa-
aún hay periódicos suspendidos... 
BUENOS AIRES. 5.—El ministro de 
Bolivia en esta capital ha desmentido 
categóricamente, en una interviú, los 
La Orden del Santo Sepulcro ¡ rumores que han circulado apropósito 
— — ¡ de una supuesta concentración de tro-
ROMA, 5.—El marqués de Persichett^ i pas y aviones bolivianos en la froate-
I Ugolini ha dimitido su cargo de lugar- ra del Paraguay. 
; teniente de Roma de la orden del Santo: El ministro ha añadido que se trata. 
I Sepulcro. Se ha dado el título de lugar-; simplemente, de un relevo de fuerzas 
I teniente honorario. Los demás persona- i análogo al que se realiza todos los años 
I jes pertenecientes al Consejo de la Or-jpor la misma época. 
j den ha dimitido también para que el 
i Patriarca de Jerusalén pueda reconsti-
I tuir la lugartenencia de acuerdo con el 
nuevo estatuto recientemente promul 
gado. Se ha encargado provisionalmen-
te de la regencia de Roma Monseñoi 
Beinabei, Prior de la Orden en Roma y 
, el Vaticano.—Daffina. 
L a moneda vaticana 
Chile y el patrón oro 
VALPARAISO, 5.—Hoy ha sido apro-
bada por el Senado y la Cámara de re-
presentantes la ley especial, en virtud 
de la cual Chile abandona el pa t rón oro. 
La aplicación de la citada disposición 
ha quedado pendiente de la firma del 
Presidente de la República. 
El número de operaciones verificadas 
ROMA, 5.—El aoogado Pericoli, se-jen la sesión de Bolsa de hoy ha sido 
cretario de la Legación de la República i e-norme en espera de la gran desprecia-
de San Marino, ha entregado en nom íClón exper imentará la cotización de 
bre de la citada República a la ciudar;!la moneda cuando se levanten las res-
Pero no deseamos represalias... N i estas sencillas ironías responden a senti-
mientos de complacencia al ver cómo los socialistas, interruptores y perturba-
sidad en un club político, campo fértil 
para las violencias y para las injusti-
cias. Si pelean por que su derecho sea 
labra del señor Gil Robles. Este se li-
mitó a recomendarles orden y tranquili-
dad, pues los ánimos estaban excitados 
respetado ¿cómo podrían, ni siquier,I ante la actitud observada por las autori-
dores en tantos actos de las derechas, resultan ahora el a lguacü ^ ^ l a d o , ntemen e] em ^ I dades^ SU5nenSión los 
y piden poco. Queremos hacer obra positiva. Y con sinceridad, sm reservas, «9» fuera» f í s i c a , atrepellar el derecho! c ^ S o s ^ S e s Gi! R o b T e ^ 
sumamos a su deseo. También a nuestros amigos les pedimos que rehuyan la vio- ajeno? 0rt iz de Soiórzano han cursado los si-
lencia tanto como puedan: que la reduzcan a los limites marcados en cada casol No es ese el camino. Por toda clase ¡ luientes telegramas: "A gobernador ci-
í ^ ra aetener per 
tal. La violencia ha sido entronizada en nu 
todas partes surge, y nadie queda libre de sus iras. Quien en un lugar directores de la sociec 
verdugo, es victima unas leguas más allá. Esto no será la guerra c m ; P ^ | t á n r n á f o b h g a d o s ^ T n l L T Z ^ , 
el "paqueo" rifeño esparcido por toda España, desde el villorrio a la caPuaj; ejemplo. ¡Que los actuales deien a los1 tivos socialistas está;: ordenando Policía 
v- — —- iv i J í " uc i /cnc i ÎCI ÎUUÍVO u u n u i auius. XMÍIUC-
estras costumbres públicas, y en ¡ sama m e la We ceúe a 'os adversarios! mos responsable vuecencia posibles con-
actúa dei,ese ,nste monopolio. Y los estudiantes.j secuencias excitación ánimos nuestros 
migos que ya no podemos contener." 
Al ministro de la Gobernación: "Direc-
tr 
i que les precedieron y a sus'maestros! j 
Repetímos que vivir así es indigno de un país civilizado. Contra esa avalan- _salvo las excepciones que en justicial tfps cobarde entos insolventes. Pro-
energía vergonzosa cha de cerrilidad debemos reaccionar todos: izquierda, centro, derecna. loaos;hayan de hacerse—el estigma de haben testamos máxima 
Vaticana monedas de plata, níquel y 
i bronce de la República por valor de 
j 10.000 liras a cambio de un valor equi-
I valente de moneda vaticana para cum-
• plir así el convenio monetario entre e 
\ Vaticano y San Marino.—Daffina. 
E d i c i o n e s d e U A B C " , 
r e c o g i d a s 
Ayer tarde fué recogida parte de ias 
ediciones de nuestro querido colega 
"A B C", destinadas a Galicia y Astu-
rias, a causa del artículo titulado "El 
indulto Casanellas". Retirado el artícu-
lo, se permitió que circulara nueva? 
ediciones de "A B C". 
De todas veras lamentamos el per-
cance acaecido al prestigioso diario. 
triccíones que pesan sobre las operacio-
nes de cambio.—Associated Press. 
Una distinción española 
complicidad autores con autoridades in-
digno de un país civilizado." 
En Cieza 
CIEZA, 5.—Organizado por la sección 
femenina de este Centro, se ha celebrado 
un acto en el teatro Galindo, de esta 
podemos y debemos cooperar a la restauración de un sentido civil en la vida convertido las aulas sn clubs y los pa-
política ¡Y no es poco lo que puede hacer y lograr el Gobierno... .siquiera no: sillos y aun los laboratorios de las uni-
dejándose contagiar por la "epidemia de violencia"! Porque una suspensión adversidades en barricadas! 
bitraria de un mi t in es, en cierto modo, violencia injusta por lo que tiene, no Lí» verdad, ante todo 
de uso de la autoridad, sino de abuso de Poder. Y la clausura injustificada de; . 
un Centro social y político, también. Y si él da esos ejemplos, ¿qué ha de h a c e r I i n ^ r l t ^ d ^ c n ^ n ^ ^ ^ T " 
i a masa con menos cultura y menos responsabilidad? S f n ^ n . « M ! . » ^ w , t e f te ! c ^ a d . Se había organizado para muje-
T f n J pn Socialista" es novedad no lo es en estas columnas. Lo que ^ 0 ^ p a c i ó n . Han circulado las res solamente, y en las inmediaciones se 
Lo que en E l Sociansta e\nmeaaa ' no,.'0 ^ e , t . con VOCes' que tuvleron incluso un eco rápi-, habían situado grupos de afiliados a la 
ahora decimos es lo que siempre hemos defendido, una ley igual para toaos, do en otra sección de este periódic0j * y c. N . T. que Impedían la entrada a las 
igual recto criterio aplicada por el Poder público. que cierta frutería cercana a la Iglesia Á"6 10 intentab£<n-
: ^ ^ revíT'6 de la, Pr0,P¡C:i aoSf a ^ r á a S í ^ ^ t a S d ^ C o ? 
— —• |«ao del diputado revolucionario don José 'p . i té local 
f 1 T J J T C í H C D A T T Antonio Balbontín. Ahora, por persona 'Doña Isabel Marín, señorita Lola Fer-
. ? K r P ^ n O n S a ! ) l l i a a a C S L 0 S 3 M 5 0 S f l C nos m e r e c e c o n f i a n z a P ^ ™ y queUándéz . vocales del Comité provincial, y U a o i ^ 0 | l l M l « i U U i l i « M W \ / t J Í-IVW » A « « « « & W lha tenido la bondaf] de poner en nueg. doña Aurora Jiménez, secretaria, y doña 
tras manos prueba escrita del error que'clotilde Romero., presidenta del Comité 
a tanto equivale para nosotros su testi-' pí"ovincíal tod,as f1ueron ™uy ^ P ' ^ i d a s 
^,rtrtS« o„fU^^-,f^ „„i al ensalzar a la obrera ciezana y expla-
nar el programa de A. N. 
LLMA. 5.—El agregado mil i tar de, la 
Legación española en esta capital 'ha 
entregado la espada de honor que el 
Gobierno español regala anualmente al 
alumno m á s destacado de la Escuela 
Superior Mil i tar . 
E l agraciado, comandante José Ta-
mayo. recibió el regalo en presencia de; 
ministro de la Guerra, del ministro.es-
pañol y altas autoridades civiles y mi-
litares.—Associated Press. 
La independencia de Filipinas 
zan a estructurar la Ley fundamental, 
olvidando lo que constituye la esénéid 
del ser español, la característica de su na-
cionalidad, la Religión católica (Aplau-
sos). Entona el señor Guallar un himno 
a nuestras creencias y enumera las glo-
rias nacionales unidas a la Iglesia. 
Hace historia de los ataques inferidos 
a la Religión y a sus ministros por una 
mayoría que no atiende argumentos, y 
encarece la urgentísima formación de 
un "frente único" donde caben todos los 
creyentes, en la forma en qae labora 
Acción Nacional, unidos todos, dejándo-
se de afectos que son nobilísimos, pero 
que deben guardarse en el corazón, para 
defender lo que todos adoramos y está 
SE 
E L D E m 
M A N I L A , 5.—La noticia de la apro-
bación por la Cámara de representantes 
de los Estados Unidos del proyecto Ha-
re, referente a la concesión de la inde-
pendencia a las islas Filipinas en el pla-
zo de ocho años, ha sido acogida con 
gran júbilo en esta capital. 
E l presidente del Senado filipino, se-' 
ñor Manuel Quezón, ha manifestado que 
la indeepndencia del Cuerpo legislativo 
será otorgada dentro de poco tiempo. 
En los medios políticos filipinos exis-
te disconformidad con las cláusulas del 
proyecto Haré , en vir tud de las cuáles 
se reservan los Estados Unidos el dere-
cho a retener en su poder las bases mi-
litares y navales.—Associated Press. 
El Gobierno en contra 
Los señores Leizaola y Madariaga 
(don Dimas), apoyaron va r í a s 
enmiendas al nroyecto 
El sacerdote señor Gómez Rojí de-
fendió a los funcionarios de cédu-
las de la Diputación madrileña 
Tarde gris, que empieza con la pro-
sa de los ruegos. Aburr imiento , s o ñ o -
lencia. Nos despierta una frase " f l a -
menca" de u n diputado socialista, 
que amenaza a un minis t ro con aban-
donar su e s c a ñ o si no se le otorga 
lo que pide. Miramos al... "ruedo" y 
es... el señor G a r c í a de la Serrana. 
No se conmueve la C á m a r a con este 
propós i to de despedida. N i el m i n i s -
t r o tampoco. Por nuestra par te : 
¡Adiós, muy buenas! 
Otro poco de sopor y u n ruego es-
tridente, "redoblante", de un d ipu -
tadi l lo anticlerical . ¡Por poco se aca-
ba la Repúb l i ca ! Y todo porque en 
cierta pob lac ión unos tamborileros 
municipales a c o m p a ñ a r o n la proce-
sión del Jueves Santo. 
En f i n , el señor Botella, que se 
"destapa" siempre para airarse, con 
esp í r i tu combativo y destructor. Con-
t r a alguien. Lo mismo da. Ya es u n 
" j a b a l í " suelto,' que no convive con 
su gremio radical socialista. 
La orden del d ía es toda para t r a -
bajo. Con muy poco se aprueba una 
serie interminable de a r t í cu los de la 
ley de Asociaciones Obreras. Largo 
Caballero respira a sus anchas en la 
soledad del banco azul. Sólo i m p u g -
nan la ley B a l b o n t í n , por u n lado, y 
Madariaga, por otro. Pero no le abren 
n i una brecha siquiera. Tan compac-
ta es tá la defensa mayori tar ia . A l f i n , 
el señor Leizaola logra que la Co-
mis ión le acepte una de las innume-
rables enmiendas que aporta. Algo es 
algo, para" que la ley no sea t a n í n -
tegramente de la falange guberna-
mental . Los radicales han con t r ibu i -
do a ella con... su silencio. 
L a s e s i ó n 
Se abre la sesión a las cuatro y me-
dia, bajo la presidencia del señor Bes-
El SÍC re t an o del: En- los escaños y tribunas, escasa con-
departamento ae Estado, señor Stim-! ri,rrPTir.if,. v en ei banco el mmis-
WASHINGTON, 4.-
GRACIAS A TODOS monio autógrafo, sabemos que la única 
propietaria del aludido establecimiento es 
Terminados ya vir tualmente los 
trabajos de la Comis ión de Responsa-
bilidades en su fase de ins t rucc ión , . C()n ocas;ón de la fie,gta de] pasado d o - l ^ ^ Z r ^ B ^ o n 
se reunieron ayer tarde los jefes de mi son iJinumerabies los telegramas 1 ^ % ^ ™ ^ / ^ a f e n ^ d P ^ cHs 
m i n o r í a en el despacho del presiden- c ¿ t a s de enhorabuena y adhesión que ^ 
te de la C á m a r a para examinar las de toda Efípaña. P e r d ó n C(>n3-
^ T ^ J n " 86 ha ^ P nUeStr0S amÍg0S qUe n0 168 contP-stemo3-i B^Taria p a r T ^ ^ clara 
cedimiento. _ Sería ímproba tarea. 
Hab ía se encomendado al señor , Asimismo 
Franchy Roca, en su calidad de t é c - citaciones 
en peligro, la Religión católica... (Unal t - " - ^ • ' * - < * ' - " - ' . wuy» currencía. y _ 
ovación estruendosa impide oír ei finalj3011' ha publicado esta mañana una car- tro de Instrucción pública. 
Don José Cano empieza dedicando de-
licadas flores a las mujeres de Cieza. Ex-
plana el programa de A. N . y toma por 
norma la Encíclica de León X I I I "Rc-
rum Novarum". 
Invita a que se siga la labor empren-
dida y que estos actos se sucedan, sa-
v«iihiir«« numerosas feli . manifestac^n el deseo de evitar una m-!cando a ios hombres del error en aue 
í ^ o ^ « S v S ^ f z á í i ó n Justicia, de reparar la porción que pu-, están sumidos, 
« í ^ " ^ T W ^ h í T P h ^ t ^ T á ^ x ^ í ^ T f ^ ^ T I . , , ^ f o c ! t H?idiera cabernos en ella y de acudir a lol Reinó el mayor entusiasmo y ' - -
h i S . n m r ^ banquete del Nacional. Estas las de-! e ]a caridad p ¿ conven.:roas fueron obsequiadas con í 
bases de pioceainijenio, que ayei lúe-lcijnanios Fuimos ajenos a esos aciertos. * ,1' ! flores 
del párrafo.) ¡ta acerca 
Ese estado actual de la sociedad—con- ¡ pendencia 
tinúa—es desesperante. ¿Hemos cumpli-
do los católicos con nuestro deber? ¿Los 
r - -, han hecho—salvo honrosas excep-
ciones—algo más que recomendar al 
proletario paciencia, «jon la esperanza 
de una vida mejor? Y señores, el tra-
bajador tiene un alma, es verdad, pe-
de la concesión de la inde-
a las islas Filipinas, en la 
cual expresa su temor de que si los 
Estados Unidos abandonaran las islas 
"sobrevendría el caos económico y po-
lítico, juntamente con la anarquía so-
cial, seguidos úl t imamente de la do-
minación del archipiélago por una pe-
r ó n examinadas 
relatamos. 
en la r e u n i ó n que;de organización, y a cuanto con ésta se 
Relacione. 
ra destacar singularmente esta ocurren-! flores-
cia para aclarar un poco el ambiente de i 
densidad que circunda hoy algunos as-
las da-
amos de 
Mitin en Puenteáreas 
ro también tiene que comer y necesita 1 tencia extranjera, China o Japón pro-
pan para los suyos. (Atronadores aplau-! bablemente. 
sos.) 
Termina llamando a todos los cató-
licos a la unión, sin diferencias ni re-
En ellas se propone la c reac ión de: Los plácemes, pues, con nuestra g r a - i ^ " ; ' " " " ^ j " " ^ ^ ^ . " ^ • o T f " ' « ^ ' T i VIGO, 5.—En Puenteáreas, se ha ce 
un Tr ibunal mix to integrado por d i - titud. que gustosos reiteramos, vayan!peLl-°s ae Ias relaciones sociales, cornos,.lebrado pn el teatro Colón un acto de. 
putados de las Cortes, en m a y o r í a n u - íntegros a lo ;̂ ?;ñores que formaban la!por oenera1' lo3 españoles, en uno yirechista que había sido organizado por 
m é r i c a absoluta, y por varios jueces 'comisión organizadora: don Luis Sáinz e" 0.̂ ro carnpo. demasiado propensos a la Unión Regional de Derechas. E l tea-
celos para recibir lodos el supremo abra-
zo, eJ de la Cruz de Cristo. 
pie ovaciona al 
Dice también la carta que "la con-
cesión de la independencia a las F i l i -
oinas por parte de los Estados Unidos 
sería la demostración por nuestra par-
El público de i  i  l señor i te de una cobardía egoísta v una fu-
Guallar desfilando ante la tribuna paraj tiüdad a los ojos de todas ias poten-
fehcitarle por su disertación. Li«_ , r ^ * i f i^a puteu 
Durante el acto, y por la parte del río 
profesionales, magistrados del T r i b u - de los Terrero-, condes de Biñasco y de ^ f 5 " 1 " ? a divulgar especies no compro- tro estaba totalmente abarrotado de pú-
Vi11qrr„hí„ badas, con grave daño del prójimo y no-ibIlco y asistieron representaciones de 
toria falta de caridad y de justicia. Yitodas las Parroquias de aquel distrito. 
—1 acto fue presidido por dona María 
nal Supremo, que l a Sala de gobier- lpeñacast i l lo . marqueses de 
no de és te n o m b r a r á . No se ha fijado y de Fugena. don Manuel Ca.rtellanos 
en el estudio del señor Franchy el y don Juan de las Barcenas. 
n ú m e r o absoluto de jueces n i la pro-
porción n u m é r i c a de diputados y m a - j n " i r n n n i l i " nftcn DOD 
Estrados. Se establece una maypna LL ¿Li I LLÍII rHuU I ÜH 
de éstos, por tener que entender el 
Tr ibunal do delitos polí t icos no com-
prendidos en el Derecho c o m ú n ; y bre esta ciudad el ..Gran zeppel in" 
también a dar a estas apreciaciones una;,-. . 
, , . , 1 , ICandeira. de Sestelo y otras distinguidas 
trascendencia que nos hace pasar de u n : ^ ^ . 5 . Hizo la presentación de los ora-
orden de cosas a otro con una grave des- dores la secretaria señorita María Mos-
viación en los principios y en la condui - quera, que se extendió en considrracio-
ta. Que tales procederes encajen a ma-l^es sobre el acto que se celebraba. A 
ravilla en los círculos sectarios, y aunleo"tinuación- bat»ló . el señor de Ponte-
NANTES, S.r-Despues de pasar S O - e n e]lcj mone(la corriente «o pUedp vedra, que desarrollo el programa a se-
Segre, fueron lanzadas varias piedras 
contra los balcones del Centro; el ora-
dor y conourrencia no se inmutaron lo 
más mínimo. 
Acto tradicionalista 
cias extranjeras, con menoscabo del 
Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, se pasa a 
Ruegos y preguntas 
El señor RODRIGUEZ PIÑERO se ocu-
pa de la crisis de trabajo en la provincia 
de Cádiz, y pide se intensifique el tra-
bajo en la factoría naval de San Fer-
nando. 
El MINISTRO DE ESTADO le contes-
ta, por no encontrarse presentes los m i -
nistros a quienes afecta el ruego más 
directamente. 
/ El señor GOMEZ ROJI habla de la 
constitución de una entidad de Seguros 
Mutuos, para cuya organización se exige 
un certificado de la Dirección general 
del Tesoro, que nq ha sido extendido a 
pesar de haberle solicitado insistente-
prestigio norteamericano en el Extre-i mente. Pide que se deje constituir dicha 
mo Oriente, pues sería considerado co-1 entidad a reserva de presentar, en su 
mo el abandono de una tutela que los :^'3- el referido certificado, 
se habían comprome-
se hace par t ic ipar a jueces profesiO- Sp i n t e r n ó on Pl nT ir a Iqq dns v rMe? 
nales para dar "tono y e levación" l a ^ cllcz!católicos emprendan el mismo camino, 
—frase de un jefe de m i n o r í a — a l pro- Se cl.ee que el dil.igible se dirige 
cedmuento. al cabo de Finisterre. 
Hecho el nombramiento, y simulen-, 
B K;i«iiuiau8!niiinnii«iiiiiHiiBiiii«i!iiHiiiiiaiiiin. do t r á m i t e s parecidos al procedimien-
to penal ordinario, se d a r á u n plazo! 
a la acusac ión y a la defensa, para 
el examen de los autos y propos ic ión 
de pruebas. El T r ibuna l sólo se re-
u n i r á una, vez antes del ju ic io , para 
aceptar, entre todas las propuestas,! 
aquellas pruebas que estime p e r t i - ¡ 
nentes. 
La vista del juicio—seguimos co-\. 
mentando la propuesta del señor ! 
F r a n c h y — s e r á púb l i ca y en lugar dis-
t in to del Congreso, probablemente en 
una de las Salas del Tr ibuna l Su-
premo. 
A c t u a r á de acusador, a j u s t á n d o s e 
al punto de vista de la m a y o r í a de la 
Comisión de Responsabilidades el 
que és ta designe. A c u s a r á n t a m b i é n , 
defendiendo sus puntos de vista, los 
firmantes de votos particulares. En-
c a r n a r á n , pues, con re lac ión a l acu-
sador de la Comis ión una f igura pro-
cesal semejante al acusador privado, 
con re lac ión a l minis ter io fiscal en el 
procedimiento ordinario. 
La r e u n i ó n de jefes de m i n o r í a no 
,guir por la Unión Regional de Derechas ser nunca razón que baste para que los y exhortó a Vodos a hacer propaganda 
derechista en aquel pueblo, y aconsejó a 
las señoras a ejercer gran vigilancia so-
DETALLES DEL GDWPLOT RSCISTS cluído en las próximas elecciones. El 
abogado señor Losada abundó en el mis-
HUESCA, 5.—En los amplios locales • 
del Circulo Católico se celebró un 
acto de divulgación tradicionalista. El | 
presidente del partido tradicionalista de i 
la provincia presentó a los oradores. El i 
estudiante de Zaragoza don José Zaldí-! 
var hizo un detallado estudio de la ac-
tual situación política, económica, social i 
y el sectarismo contra la Iglesia. Luego 
el presidente del partido en Zaragoza hi-
zo un estudio de las figuras aragonesas 
Estados Unidos 
tidó a proteger".—Associated Press. 
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B E R L I N , 5.—En un largo comunica- Ir,0Jí:?ma anterior orador, y de-
do publicado hoy. el ministro prusiano ^ ° " n a Q ? l ' a " ^ , f f Z ^ 0 " 0 y 
. uv , V - r . - . J J 1. 11 , , el obrero, asi como la libertad religiosa, 
del Interior da detalles acerca del com-i Todos ,03 oradores fUeron muy aplau-
; plot racista descubierto, según los docu- didos y el acto ha constituido un gran 
mentos recos-idos por la Policía, en los ¡éxito para el centro organizador. 
1 ¡ocales de las secciones de asalto racla-l Los oradores, una vez terminado el 
iási Ségftn esos dooiunentos, las .serr!o-iaeto' ñe celebraba en Puenteáreas, se ti'asladaron a la vecina parroquia de 
Ginzo, donde celebraron otro mitin, quej 
constituyó también un gran éxito. 





PROVINCIAS.—Intento de atraco a 
cuatro policías en Barcelona.—Huel-
ga general en O.suna y Morón.—Son 
t o m ó acuerdo alguno. Se i m p r i m i r á n amarrados 42 barcos pesqueros en 
Vigo (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Australia y Nueva 
Zelanda han enviado al Gobierno ir-
landés un telegrama de protesta por 
su actitud.—Se desmiente la noticia 
de que Bolivia concentre sus tropas 
en la frontera paraguaya.—A bordo 
dal vapor español "Felipe I I " , fon-
deado en Nápoles, se declaró un in-
cendio.— Hoy empieza la Conferen-
cia del Danubio en' Londres.—Ayer 
cerraron todas las salas de espec-
táculos de Francia (páginas 1 y 8). 
las bases del señor Franchy, que las 
distintas m i n o r í a s e x a m i n a r á n hoy 
mismo, para que m a ñ a n a puedan He- i 
var sus respectivos jefes su cri terio 
a la r e u n i ó n que c e l e b r a r á n con el 
señor Besteiro. H 
F i n l a n d i a y a n o e s " s e c a " 
HELSINGFORS, 5.—Hoy ha entra-
do en vigor la ley por v i r t ud de la: 
cual queda abolida la prohib ic ión que 
pesaba sobre el uso de bebidas a - o -
hól icas . i 
, nes de asalto están railitarmentp orga-
|!n¡zada3 con todos \as detalleg de un ver-
dadero ejército como son servicios secre-
iltos, escuchas, secciones de enlace y có-, 
digo secreto. Además, no debe de dü-l TTKOTI-V» - '—^ ¡ 7-—1—i—I T- i 
darse de que las secciones estaban f ¿ L ^ ^ ^ t S ^ a l S 
paradas para cualquier eventualidad el y con un He™ a rebosar. e invitado por 
día de lag elecciones presidenciales, pe- la sección política del mismo, ha pronun-
ro no para el caso de una derrota. Pa- ciado una elocuentísima conferencia el i 
rece más bien que se hubieran utiliza-;canónigo y diputado por Zaragoza, don: 
do si Hitler hubiese resultado eleííidoi8,31111^0 Guallar. E l amplio local resul-
Si se t rata de un delito de alta trai- 1° 'nsuficicnte para la concurrencia, en-; 
-sx^ i„ ^t„A„ 4. - i , -tre la que había numerosas damas. El 
ción to dirán en m día los tribunales PRE3ICLENMTE de la SPCC-IÓX1 politira del Cen.; 
Me justicia; a los que queda desde ahora tre Comarcal Lleidatá, don Juan Agfdetj 
; jsoraetida la documentación descubierta presentó en breves frases al señor Gua-| 
; por la Policía prusiana. llar. Este es saludado con una ovación, i 
* R « Comienza diciendo que él no es más que' 
DT^OT TAI c TWT,,„5C ^„ „i,„, soldado del ejército de Cristo, cuyosj 
B E R L I N , o.-De.-.pues de P^ar alg^t- amos int(!re;4s pajeen desconoepr' 
nos días de descanso en Weiler, el can- los que hoy empuñan las riendas de la 
,ciller Brunnmg ha inaugurado la según-gobernación del Estado. Anuncia que va 
ida " tournée" de propaganda electora! er a hablar sobre "Política y Sociología", 
favor de la reelección del presidente annadas y consecuencia una de otra.; 
Hindenburgv ha pronunciado un discur- Se refÍGre a la caída de la Monar-
: so ante un auditorio integrado por va- ?"¿a-, que prendió a muchos, pero que 
rir,o rni i iom» A * „ . fue una consecuencia fatal de las pro-
• nos mill3-res de personas. pagandas revolucionarias, de los descon-
tentos de la Dictadura, y del ambiente 
También defiende las aspiraciones de 
muchos funcionarios -de la Diputación 
que, en años anteriores, estaban encar-
gados de los servicios de cédulas perso-
nales, y de quienes se trata de prescin-
dir o se ha prescindido, para este año. 
Llama la atención del ministro de la 
Gobernación acerca de la falta de vigi-
lancia y autoridad en Burgos, en donde 
se suceden, con cierta frecuencia, desór-
denes, que, de no evitarse a tiempo, de-
' generarán en luchas enconadas, en per-
juicio de dicha ciudad castellana. 
El señor GARCIA DE LA SERRANA 
se queja también de abusos cometidos 
por la Guardia civil en la provincia de 
Granada con motivo de la . Semana 
Santa. 
(Entra el ministro de Agricultura.) 
Se lamenta de que no se atiendan los 
i ruegos, que un día y otro hacen en la 
¡ Cámara los diputados. 
El señor GARCIA LOZANO pide se au-
torice la importación del trigo extran-
jero, en vista de las continuas oculta-
ei nííhiirn omnqhn tTmhián w . nsKiiirtal 7 — T ' ~' ~ ' _ ~ ciones de existencias, como maniobra en 
^ J f f i Í T o ' ocupaba tamblen ^s pasillos !cula entre 20 y 25 mi i milloDea de fraT1 \ f & v ^ del al,a de dicho proctuct0i y que 
PARIS, 5.—La huelga de las salas de 
espectáculos de Francia se han obser-
vado con todo rigor. Solamente han da-
y expuso la doctrina del partido. El pú- do representaciones una media docena 
orídoJe"6 61 l0Cal aplaudió a los I de teatros subvencionados por el Esta-
do o por las Corporaciones municipa-
La reforma agraria les- Se calcula que el cierre de hoy, só-
¡lo en Par ís , ha costado al Estado má.s 
LEON, 5.—En el salón de actos de Ac- j' de millón y medio de francos, 
cion Agraria Leonesa dió el sábado unaj 
conferencia el notario don Antonio Al- atesoramiento 
varez Robles, sobre la reforma agraria.! 
El local estaba completamente lleno yj PARIS, 5.—El Banco de Francia cal-
Comemó diciendo que no se proponía i 003 lo ^ ^**dan en billetes los fran-is?. _es preciso se llegue hasta la incauta-
prommeiar un discurso de crítica contra ces,es; ya ^ una seri« de billetes dñ n ° " - n T r &cv>ir,'m TTTR A I * 
el proyecto del Gobierno, ni tampoco de mil francos, por valor de 30 mi l milb-í El MINISTRO DE AGRICULTURA le 
adulación. Se propone solamente decir lo nes, ha desaparecido misteriosamente1 ̂ ; n 0 t e ! ^ ^ ^ 
que estima verdad. d* la circulación \ T Í as1unto' far.a el Gobierno sern un 
Examinó el problema agrario en sus! I daño el que tuviera que conceder dicha 
aspecto? económico, social y jurídico, e | 
hizo historia de cómo ha surgido el pro-j 
blema de la tierra después de la grani 
Pl ~a , t¿„A¿ o • „ V aiítorización; pero lo seria mayor aún 
d CaaaVer ue D r l ana na ra Pl nm'c TVvr r̂ •>r̂ o Hol minicfoHn rio 
PARIS, 5.—El traslado a Cocherel 
para el país. Por parte del ministerio de 
Agricultura se han tomado las medidas 
oportunas para evitar las ocultaciones 
L ^ e f í u f ^ S S t de 105 reStoS mortales del señor B r i a n d j r t r i ^ habiendo Hegádo " e n t ^ t 
S n t o l Í S S se efectuará en próximo mes de ju-1 ccasiones a la imposición de multas y 
n ^ ^ r i f - L «-I—A-.- —* nio. i aún de incautaciones. Considera necesaria la reforma en Es-
paña, y aunque el momento no sea opor-
tuno, la considera inaplazable por las 
!  
rn r r r ,***^ ' E l señor SANZ DIEZ denuncia des-
Carretera transpirenaica, órdenes ocwridos en un p ^ b i o de la pro-
vincia de Córdoba, con rotivo de cele-
C o i l SUS h í l O S , a l a C á r c e l que rp--;Pira1ba la neutra, inquieta 
_ 1 como en otras naciones en la post-gue-i 
. T T _ , A - T _ ' ~ : • , rra, y que creyó que un cambio de posi-l 
ALICANTE, 5.—Las mujeres Ofcre-lcicn podría ser la panacea que curase! 
ras de Onmiela imi tadas por la m á - j s ü s males. Y esa masa—dice el señor 
n i fes toc ión de protesta por la t e t i r a - ba i l a r—inc l inó la baianzt. y vino el nue-! 
da de ios Crucifijos de las eácuelañ vo régimen efeludado por muchos como 
han ingresado ?n l a cá rce l por no na- e:T'p^á% au.ro.ra- HnhMil^ ilusión! Un. 
acr- la mul to Air,„«„^ í„ ¿ - I » cambio.de régimen, no vanaría , el pano-
gar l a mi l i t a . Algunas lo han hecHo rama, pero validos de esa puerilidad.! 
con SUS HIJOS, a quienes amamantan.'unos hombres cogen el limón y comían-
reforma no se ha de hacp'r nrecinitada-i del Gave de Pau- Para estudiar la cues- df ™ verdadero pregón produciendo, en rrcnle. precipitada i ̂  relativa al trazado de una carre. aiennos momentos, la hilaridad de la Cá-
H-/.> después un detenido estudio dol tera transpirenaica. ' mEÍl%ñor MARTIN v MARTIN- Aplau-
SSISi0 f u r ^ a n d o t ^ T * ' r T ' " aSÍStÍá0 * ^ reUnÍ6n- d0S 
d í ^ ^ é c t o - t é ^ J a K c ^ordpna- legados de las rejones españolan. jra en la cuestión de los trigos y estima 
la alta i n v e n t a c i ó n agrícola.' aplaude!^0E1 consfejf0 ^ne ra l , señor Mounicjcomo él, que es preciso acudir a todas 
rrue no sea r\ Estado qnion haga la re-
forma y defiende la confiscación de b 
r>lns vaJí-1 d« la" t'erra?. que se convipr-
en ^ " M í o El -.istsmi ds com'mida- , . • . 
d.^ rshr— r,..0 qerá nor^JHIfeiá] e !nanl! j 
cnble v y r -•'Pfo^ eft rnhfr?i' de los; 
proyocio- . ' . i Gobierno ie constiliiirse1 
en arrendiwlor de todo? le* asentados. R W n a o nomo ra r una comisión que M - j ^ * ^ " é r t l ' f e í exDediente"<ÍííeMc¿níen¿ó"a 
El señor Alvarez Robles fué muy t a r á encabada de proseguir el e s t u d i o i ^ ^ 
.de los dos proyectos presentados. Icacionee, señor Martínez Barrios, res-
ha presentado un proyecto de carrete-ilas medidas necesarias, antea que llegar 
ra Internacional por ¿1 valle del A u r d f la Importación. Dice que. a pesar de 
- _ T-, ,• . • , ¡la diferencia ideológica que pyi=fp entre 
y el señor Bendidier ha presentado a SuL] Sf>ñnr Dóm'r.go y él no V*** m & re-
vez otro proyecto de carretera por los'medio 
valles de Argeles y Gavarnie. ¡asunto. 
Después de extensa discusión SÍ b&\ E l señor BOTELLA ASENSI: Solicita 
preferido nombrar una comisión mi^ .f.3.idel presidente de la Cámara que se t ra i -
aplaudido y felicitado. 
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Según lo que re 
sulte de dicho expediente su interven-
ción se l imitará a un ruego o se tradu-
cirá en una interpelación. Pide también 
se traiga a la Cámara el contrato del 
Estado con dicha Compañía. 
Solicita se active el dictamen sobre 
cion, pues no se debe dejar al margen de 
esta ley a dicha clase social, muy nume-
rosa en España y digna de que le alcan-
cen los benetñcios que en ella se consig-
nan para patrono y obreros. 
El señor DE GRACIA, de la Comisión, 
el crovprtn ño ^ r ^ ' a a ^ V ~ , " " i : ¡contesta al señor Leizaola expresando el 
m á ^ X t i e T Pf68,6"13^0 hace ya deseo de la Comisión de resolver y estu-
Sferidn r n n i ^ n h dec.11afrando nul0 el d i ^ el asunto que plantea. Le rueia con-
í e S i v . ^ i ^ - pfor ultimo-. ™ g a sé cete su propuesta en una enmienda o 
J exPedleJnte de amnist ía a los, una proposición, y aun cuando entienden 
% l ^p3.í;f-doí; í e s,us carSos. con mo- que ante la ley de Asociaciones no exis-
El PRFSTni!^%SUn^-T A z"1 \ ivT A Ü A ten más ^ Patronos y obl-eros-
Fi Pnnf?5^ ? o ^ ^ T ^ ^A CAMARA: En la ley se concede amplia libertad 
±¡.i conirato con la Telefónica se encuen-ipara asociarse. Esta clase que defiende su 
en la Cámara a disposición de la i señoría puede inclinarse por una organi-tra 
Comisión de Responsabilidades. Mani-
fiesta al señor Botella que también se-
rán atendidos los restantes ruegos que 
ha formulado en su intervención. 
El señor BOTELLA: Agradece sus pa-
labras al presidente de la Cámara. 
zación patronal u obrera, según convenga 
a sus intereses. 
Se aprueban seguidamente, sin discu-
sión, los artículos 31 al 37. 
Al 38 ha presentado otra enmienda el 
diputado vasco señor Leizaola. En ella 
El señor DOMINGO (don Andrés) : Sejfie pide que cuando hayan transcurrido 
renere a una denuncia ya formulada an- dos meses de la imposición de sanciones 
te el Juzgado de Baeza, contra el Ayun- a alguna entidad sin haberse hecho efec-
tamiento de Torreblascopedro y que no tivas. se entiende que éstas han prescrito, 
se resuelve en la Audiencia provincial,! Así se acuerda y queda aprobado el 
a pesar de haberlo interesado repetidas! mencionado artículo, 
veces. 
También afirma que en dicho pueblo 
no se cumple la ley de laboreo forzoso, 
y que ante las protestas de los trabaja-
dores, el alcalde ha dado órdenes a la 
Guardia civil para que ejerza una seve-
ra vigilancia cerca de loa elementos di-
rectivos de la Casa del Pueblo. 
Por último, pide al Gobierno c < m c é d a ¡ i n ^ « ¿ 5 * i n ^ Ü é E 
una moratoria a los Ayuntamientos dej E1 artículo que se debate se refiere a 
suspensión de Asociaciones por la De-
Al 39 se ha presentado un voto particu-
lar por el señor Madariaga (don Dimas). 
El señor MADARIAGA. Pide se añada 
a dicho artículo un párrafo que diga lo 
siguiente: "En los treinta días anterio-
res a la celebración de unas elecciones 
re podrá decretarse la suspensión de las 
Asociaciones profesionales con derecho a 
V A C A C I O N E S E N G I N E B R A 
f m i 
O T R A S N O T A S P O L I T I C A S 
Normas para la tramitación de recursos de casación. 
El domingo, Asamblea de propietarios en Madrid 
E l P r e s i d e n t e l l e g ó a y e r 
a 
S E C E L E B R O UNA RECEPCION 
EN E L AYUNTAMIENTOl En el ministerio de Justicia han fa-.vincia, y el tercero, se archivara en la 
cilitado el texto de una disposición d i - Alcaldía respectiva. . n f i . . v ,__ , . _ , 
rígida a los presidentes de las Audien- Las ComPai"as S POP la tarde GStUVO en Porta COP¡¡ 
cias, en las que se establecen normas empresas de transportes necan eos por nhcpni i iar ln r n n un hanm. J 
para la mayor eficacia y más fácil tra- carretera, que efectúen ale un s . e ™ 0 J,^ Y T U e ODSeqiHaaO COn UP Danquele 
mitación de lo recursos de casación a lacionado con el traslado de menas en- ~~ 
que se refiere el artículo 142 de la leyitidades artísticas, pasarán notade1 un- VALENCIA^ 5.-Para las diez de la 
tíe Enjuiciamiento criminal. I porte de los gastos a que ascienda al rm"| mañana estaba anunciaua la llegada al 
Tiende la orden a que los sumarios enimsterio de Obras publicas, en cuenta por.pusrto del crucero Aimir^.Ue Cervera" 
¡período de casación que sean elevados! triplicado." • , jen el que viaja el Presio* ite de la Re-
l&J Tribunal Supremo vayan desprovistos' l a Fefía de P a r i S i pública. A las nueve y media comenzaron 
en subredacción de todo término j un - .— a salir las tropas de sus cuaneles para 
dico que de manera genérica califiquen! En el Ministerio de Agricultura fací-,cubrir la carrera. Un piquete del regj. 
los hechos que motivaron el procedimien- litaron ayer la siguiente nota: miento de Infantería numero 7 se dirigió 
que de una manera detallada la relación «Acordada la asistencia oficial de Es- al puerto para rendir los honores de or-
do los hechos, así como toda la minucio- pa-a a ia Feria de Par ís en 1932, y en-'denanza. A las diez llego al puerto el Je. 
sidad de sus circunstancias, para que los cargada la Sección de Propaganda de fe del Gobierno, que revisto las tropas, 
ctros organismos de justicia puedan emi- la Dirección general de Comercio y Po-j A las nueve treinta fondeo en la pri. 
posibles concurrentes espauoies a '«.ja uuiuu ^ a-m.^.^.^o ^ ^a¡.¡íí lX 
Prensa, se dispone que no se transcriban mencionada Feria que la Cámara Ofi-jponerse a disposición^ del Jefe del Esta, 
solamente los párrafos estimados injurio- ciai ¿e Comercio en París , en contactoido. El crucero francés "Mariscal Foch" 
sos o delictivos, sino que se transcriban con ei consejero comercial de la Emba- 'disparó las salvas de ordenanza. A las 
íntegramente los artículos o sueltos que jac--, ia nación, ha trazado un plan ^jez. en una canoa, de la Junta de Obras 
motivan el expediente procesal, a fin de detalle para que la asistencia a la dei Puerto, subieron el señor Azaña, el 
que la intención y el grado de la injuria Feria tenga la eficacia debida. Dentro i aicaide señor Alfaro y el comandante 
la provincia de Jaén, que tienen sus ha-
ciendas intervenidas, como consecuencia 
de la gestión de la época dictatorial. 
Orden del día 
legación provincial de Trabajo, cuando 
entienda que éstas han cometido tranS-! 
gresiones de la ley. 
Estima el señor Madariaga que la con-
cesión de tales poderes a. delegado pro-
vincial del Trabajo se presta a grandes 
arbitrariedades, sobre todo en tiempo de 
L A V E R D A D E R A PAZ A L F I N 
("Sunday News Mercury".) 
puedan ser apreciados a través de 
^ totalidad del escrito. 
la de este plan siguen estando a cargo militar señor Bélmez, y en otras el go. 
del Estado los gastos que se deriven del berna(ior civil y restantes autoridades y 
I nc P«:tnrliantf><3 HP HHnn transporte de los muestrarios desde su personalidades, y después de cumplimen-
cauiuicimt,a uc UUUII - I)Unto de procedencia hasta el recinto tar a bordo al señor Alcalá Zamora, éste 
Se aprueban definitivamente los si-
guientes proyectos de ley, que fueron 
aprobados en primera lectura en la sesión | eíe'cciones. 
del pasado viernes: i con esta ley—dice—puede excluirse fá-
Exención de tributos para las corridas cilmente de una elección de Jurados mix-
oe toros celebradas en Alicante con mo- tos o de otra índole a aquellas Asocia-
tivo del viaje del Presidente de la Repú- cienes que no fueran del agrado de dichos 
ohca i delegados o del mismo ministro de Tra-
Aclarando conceptos de la ley de 11 de bajo, al que fuere, en aquella ocasión, 
marzo del ano corriente, modificando dis-
posiciones reguladoras de varios concep-
tos tributarios. 
Declarando con fuerza de ley varios ar-
tículos del real decreto de 3 de noviembre 
de 1928, relacionados con la Hacienda del 
Ayuntamiento. 
ocupó a su vez una canoa para dirigirse 
al puerto. 
A las 10.5 llegaba la canoa presidencial 
Se toma en consideración una propo-
sición de ley del señor Ortega 
(don Eduardo) sobre inclusión en 
tículo 60 del Estatuto de Clases 
de los funcionarios del Estado 
hieran quedado ciegos. 
Por esto pide se admita en el dicta-
men el voto que defiende. 
El señor DE GRACIA, de la Comisión, 
pide al señor Madariaga que retire suj E l presidente de la Cámara, al recibir 
voto particular. ,a los periodistas después de la sesión. 
Es rechazado el'voto particular y apro- anunció el siguiente programa: 
hado el artículo. —Mañana, a primera hora, irán ruegos 
También empezará la discusión del dictamen sobre Dele 
gaciones de Trabajo. El viernes el Tribunal de Responsa 
bilidades y la sesión secreta para suplicatorios 
SE ACUERDA LEER UNA PR0P0SICI0M REGLAMENTANDO EL JUEGO 
. ¡ . mismo de la Feria, pero no se ha po-
lOIOnia dido pensar en una organización eficaz, 
^, , T r. .,, ,. . sin dejar a cargo de los participantes 
El ministro de Instrucción publica re- cs ño^es el ^ del canon de super- „ fa * fué escalera real. El Presidente 
cibio a una comisión de estudian es de ^e se /va l .a en principio en u n a ^ e t S i ó con su séquito, compuesto por 
? ¿ 0 i n ^ % l ^ ^ S ¿ ó n de ou? cantidad equivalente a 100 pesetas p o r - f ^ e de la Casa Militar, general Q S 
d¿ n í t f v i í t a T m e d S resuelto metr0 a d r a d o , Dentro de esta canti- Dp de Llano; el secretario general, señor 
c.?spucs ae esta visita queaaia resueno están inc]u¡dos cuantos gastos sej 5ánchez Guerra. y los mmistos de Obras 
e' conllicto. iorignen en la construcción de un pabe-. ^ ^ ¡ c a g y Marina. Le cumplimentaron el 
Presentac ión de Credenciales i1Jón especial para España, y los gastos i de Hacienda. Ayuntamiento y 
— ^e propaganda. I Diputación en pleno y numerosos repre-
En el m'l is íer io de Estado han mani-j Es de esperar que, dado el cntusias-; &entan)-jCS de entidades y fuerzas vivas de 
festado que cuando regrese el presiden-¡mo con que la Cámara Oficial Española, valencia. Una banda de música interoretó 
los buques anclados te de la República presentará sus creden- ;de Comercio en París ha acometido la;ei j j imno de Rieeo y los cíales el nuevo embajador de Bélgica y el; empresa y el celo con que dirigen sus ei puerto hicieron sonar sus sirenas. 
¿verdad?—le interrumpió riéndose el se-i 
ñor Alba. 
—Porque bien está—continuó diciendo F1 
el señor Royo Villanova—que los que fuc-
nuevo ministro de Bulgari 
Aclaraciones de Galarza 
recibir a los periodistas, dijo que v in" ción casi inmediata a nuestros exporta-
e Propagan-
'• a petición mía y no pa.ra juzga 
Domingo. El presidente de la Agrupa-1 
támenes 
ratificación 
Sj&Eciad mínima,1 de' admisión de los niños ' Pregurita si esta Comisión estará inte-i la sesión. Con lo que quede de mañana Los radicales se reunieron ayer en el; c i ó ñ r después de'hablar él, quitando" al 
en los trabajos industnales. Trabaja S l f í ^ á f ^ S E J É ! • ? j ^ ^ j ^ S S ? ^ fa - , . jr:^re?lOS-?„tI^ ^ÜI Congreso_ para _est_udî  importancia, levanto la sesión, y 
trabajos nuestros representantes dipl_o-|^j mi.cmo tiempo varios aeroplanos reali-
máticos y comerciales, la participación 7aron diversas evolucionen El público es-
de España en la Feria de París consti- i3Cionado en los alrededores aclamó si 
ubsecretario de Comumcaciones al tuye UI1 ac™tsci™\ent° « m el relieve presidente y dió vivas a la R e p ú b l i c a . « 
ae t/omunicacioneb, «^ necesario para producir una remunera- sefjor Alcalá Zamora, después de saludar 
en la estación marítima a las personali-
dades que le aguardaban y de descangM 
unos momentos, subió a un coche a la , 
"grand dumond" para dirigirse al Ayun-
t e , en pía- taniienta 
•TO lo mas breve posible, que no debiera En la escalera principal del Ayunta-
e ocho días, le envíen su ad-|niiento un grupo de valencianos y valen-
cif ras, vistiendo el traje típico, entregaron 
a' Presidente ramos de flores. A continua-
e Comercio 
a todos los 
para participar en la Feria de 
Los carteros urbanos ción. en el salón de actos, se celebró una 
recepción oficial. Desfilaron las autorida-
des, representantes de entidades y comi-
sione^ de numerosos pnoblos de la provin-
cia. Amenizó la recepción la Banda Mu-
de la industria, del comercio y de las sir-, . ^ ^ ^ • 
vientas domésticas Jornada de trábalo en i mccnven en'e en que se anada un inciso ello habrá para toda la tarde. Y con todo; nombrar a una Comisión del seno 
las minas de carbón ReDaración de las 0,11,3 diga: "Para la constitución de esta'esto daremos por acabadas las tareas. |la minoría que dictamine sobre esta ma-i i'itimo, la fecha del día enfermedades profesionales. Duración del Cojnisión se dará carácter preferente ai Un periodista le preguntó 
trabajo en el comercio v las oficinas I n individuos de la entidad disuelta ; pero Azana llegaría el jueves para asistir a la 
oicación del peso de los grandes fardos 6" caso de 3ue: ^ " ^ ^ ^ étt0S acepte¡reunión de los jefes de minorías, toda 
transoortados por buques. Protección de i?1 C!}fg°' el delegado del Trabajo estará, vez que, según parece, se haoia vanado 
los trabajadores ocupados en la carga y Multado para hacer las designaciones. | el horario del regreso. Contesto el prc-
descarga de buques contra accidentes.! Se aprueba el artículo 40 con dicha|sidente que, según sus noticias, el señor 
Trabajo forzoso u obligatorio. Seguro de ^odifleación. _ _ .. . . |Azana regresara el jueves, aunque no sa-
enfermedad de los trabajadores agríco-
las. Edad mínima de admisión de los 
si el señor teria. También trataro  en esa reu on 
de la renovación de sus representantes 
en las comisiones parlamentarias, una vez 
terminada la segunda fase de la labor 
de la Cámara, con la aprobación de los 
presupuestos. 
niños al trabajo de la agricultura. 
Derecho de asociación y de coalición de 
los obreros agrícolas. 
El Sindicato Nacional de Carteros Ur-
ha publicado un manifiesto di r i -
la opinión para rectificar las raa- _ 
ifestaciones del subsecretario de Comu-¡ nicioal. Inmediatamente después el señor 
para I r^ l i c l ldT dándose ¿or tmbarpartes acíá- 'V0^01165' en las ^ aseguraba que por Alcalá Zamora y su séquito acompaña-
? dejaciones amplísimas y acordándose, por:6,1 n^evo presupuesto se mejoraba a to- dos del gobernador civi . si dirigieron al 
— l - - - - . ^ - - . j>r-v- j . , - ^ i . .r. .a gj ¿JÍ. oos !os carteros que percibían como jor- Sanatorio de Porta Coeli. en donde sera 
obsequiado con un banquete, y después 
umentan visiterá los terrenos y edificios del sána-
l o 
t in suspendido. Esto ha'rá que retrase mi nái. mínimo el de ocho pesetas, 
viaje a Canarias, que será, por consi-1 Dlcen W en realidad se t 
uiente, la semana siguiente. 
Reparación de carreteras 
Se ha ordenado liquidar a Albacete para 
el trozo segundo de la carretera de Bo-
La minoría socialista, en su . reunión i P110 a Madridejos la cantidad de pese-
Los soGialistasH 
torio antituberculoso. 
También se aprueban, sin discusión, j be si por la mañana o por la tarde, y 
los restantes artículos del dictamen y los ¡ésta es precisamente la causa de que las 
dos adicionales. |materias importantes se hayan t ras la - ;^ ütjiiér, i é Í a 0 ^ & % í ^ a K ^ ^ c r ^ ' w ^ O ^ \ ' ^ 10.421,78. 
El señor LEIZAOLA presenta una en-:dado a la sesión del viernes, con objeto! ma ^o-raria y las enmiendas que han de A Tarragona,-para la carretera de Gan-
mienda proponiendo un artículo adicio- de que esté él presente. \ scr presentadas al presidente del Conse-¡^eza a Tortosa, 6.100 pesetas 
Los suplicatorios y a a ¿ nal. en el que se pide que aquellos mo-I « IPV r!«a AcsnrinrJnnoc;1 destos industriales y obreros que paguen ua ley ae Msoc iac .ones :cpn t r ibuc ión inferior a 50 tas anua_ 
les puedan constituir Asociaciones, con i Como se sabe, la sesión secreta tiene 
arreglo a la ley. iPor °bJet0 despachar los suplicatorios 0CUD^nd 
refiere principalmente a los c o l o n o s ^ hay pendientes, y principalmente e l | i an ocupad 
para carterías urbanas 375.000 pesetas y 
qué 500 carteros que, según declaraciones 
oficiales, pasarían a percibir ocho pese-
tas diarias, serán retribuidos con 7,50. a VALENCIA, ^ - C o n motivo de la lle-
pesar de las declaraciones del señor Ga-' Sada del Presidente ae la República, 
Íorza. ¡"Diario de Valencia publica esta ma-
También se lamentan de que mientras ñana un artículo, en el que dice, que ni 
a los trabajadores postales se les con- 1̂  Derecha Regional Valenciana ni nm-
cede para abono de horas extraordinarias gún católico valenciano pueden tomar 
a 2.50 pesetas por hora que pase de lasiparte en las fiestas oficiales que se pre-
- ¡os 
profesionales 
Sin discusión son aprobados los artícu-
los 21 y 22. • 
El señor LLUHI . Defiende la inclusión 
de un nuevo artículo entre el 22 y el 23 
del dictamen, proponiendo la forma en' 
que deben elegirse las Juntas directoras 
de las Asociaciones. Defiende el sistema 
de compromisarios. 
(En el banco azul el ministro de Tra-
bajo.) 
El señor LOPEZ GOICOECHEA le con-
v arrendatarios, que no son en realidad i ^ e . 1 ^ Comisión de Responsabilidades ha 
ni patronos n i verdaderos obreros, aun-!Pedido contra los señores March y Calvo 
que tengan más de lo último que de loiSotelo. En el caso de concederse se plan-
Iteara el mismo caso que el 'de los en-
reunirse 
zación 
eforma agraria. pesetas. 
A Huclva, para la carretera de Valver 
La req lamentac ión del juencU La Palma, 100.000 pesetas. 
A Zamora, carretera a Cañizal, pese-La Comisión de Gobernación se ha tefe 17.874.55. 
reunido en uña de las secciones del Con- i A la 
dice que la República de San Vicente Fe-
El domingo, a ias once de la mañana, !rrer con obispos y Cardenales, se ha 
se celebrara en el teatro de la Comedia; convertido en ja República do la persecu-
1?. primera Asamblea Nacional de Pro-lcióni como lo atestiguan la expulsión de: 
Segura, la quema de los cor' > o^i^v^o^^o .̂i Y¿* i Pietarios de Fincas Urbanas. La convo- porripmi ^PP-nra ... ia Diputación de Salamanca, el pri- L ^ - , . ; , , ha hprhn Mri« io Acr,fiQ™An (-'9rdenal ^>e^ura-
JOita también el caso de los pescadores' cartados por el golpe de Estado con res-1 ^-eso, para examinar una proposición fir-I i-er trimestre del débito reconocido por | r ^ ^ l , X Vn PrnnioriJi T T ^ ^ ^ la exPulsion de los gu i t a s y 
que van a la parte. . Pecto al Tnounal que ha de actuar. macla por 28 diputados de todas las mi-1 obras de la carretera de Vilacastil a Wigo. | n^finla v hn® L « S ? « H n '}aSi nMmcro.sas m?ltas V sanciones gu-
El MINISTRO DE TRABAJO. Perdone 
su señoría. A los pescadores que van a la 
parte, toda legislación social los consi-
dera como obreros. 
El señor LEIZAOLA. Sigue la defensa 
El Estatuto Catalán S f e . ^ S S Z J T Z ¿ S J Í J t S . \ T & á ^ ^ t e r a Puerto de las| ' ^ S a s T ' S ^ S / S . S ; « o ' Z Z Z * . T u T i a i . 
" ' l a que se solicita autorización para que Pedrizas a Málaga, 44.299,65 y 43.730,71 ^ E S piovmcias i bienvenida al señor Alcalá Zamora, y 
pañola. y han anunciado su asistencia bemativas impuestas a los católicos va-
La Comisión de Estatutos reunióse ayer dt.bidamente refj]f,meTltaflo ?0 autorice el S.rsetas 
lannnn. nnra. spfinr examinando el i n - T _ ^ .Í-.-Í.. .,. , , l < ^coao. A Badajoz, carretera Castuera a Naval-inañana para seguir e a i a  el i - iue5?0 La Comisión acordó permitir Ma testa por la Comisión, rechazando la en- de su enmienda e insiste e°n el caso c o n - \ ™ n ] ? f t e j ° * l e ^ de la proposición en la Cámara.: Djno. 49.790,20 pesetas, 
mienda, por entender que, lejos de sim- | a-eto de ios colonos, a quienes no alean- i lc Ge ^acienaa aei estatuto t.atdid,n. aunque sin entrar en un examen a fondo |. A . la 
¡desea que su visita a Valencia sea pro-
La Asamblea ele labradores i v e c h o s a P a r a l a ™ g i ° n 
plificarse el sistema de elección, lo que' Z[ini Sin duda, los beneficios de esta ley 
sucederá es todo lo contrario: que se com- C(Ue se está aprobando, v termina pidien-
plique por la serie de reuniones que sera, ¿0 a ]a comisión y a la Cámara que se 
preciso convocar por las Asociaciones an- ! acepte su enmienda, 
tes de llegar a la definitiva. 
La enmienda es desechada, por la Cá- cr ,-r + 
mará, y, por lo tanto, aprobado el ar- fcl a lCiamen, aprODaoO 
tículo. 
También se aprueba el 23 sin discu-
sión. 
E l señor BALBONTIN: Combate el 
Comentarios al Estatuto 
ca t a l án 
misma provincia, carretera de 
Cáceres a Badajoz, 11.650,90 pesetas. 
Nota*; v a r n c ; A la misma, carretera de Puente An-
â  ¡ crin a Almendralejo, 9.546.14 pesetas, 
señor Botella Asensi ha facilitado1! Con fecha de ayer ha sido aprobado 
del asunto. 
El 
La Comisión organizadora de la prime-
ra Asamblea nacional de labradores 
arrendatarios, medianeros, aparceros, co-
lonos, pequeños propietarios y ganade-
ros de España, ha visitado al subsecreta-
rio de Comunicaciones recabando de él 
tarde se reunieron en un grupo los sé-'1 1/1020 Primero; primera parte: obtenga de las Compañías de autobuses, 
El señor HURTADO interviene breve-! ^ " ^ ^ 
mente para hacer algunas consideracio-; comentaba el Estatuto catalán, próximo c a- acarando los términos en que se d i s ^ 0 0 ¿ ^ ^ 
nes sobre la situación especial de los co-i a ser dictamen de la Comisión y que pa- cutio su caso. . que afectan a las p r o v o c o de bevuia y 
artículo 24, que se refiere a las funcio-i lonos de Cataluña, en su subdivisión de sará a ser el blanco de la actualidad po-
nes de las Juntas directivas, y pide que i "rabasaires" y aparceros, y se pronuncia; litica apenas se reanuden las tareas des-l L M entidades obreras de Teléfonos, en 
desaparezca el segundo párrafo del mis-I en favor de la enmienda del señor Lei-jpués de las vacaciones parlamentarias. Y ¡nombre del personal de toda EFpaña, se 
mo, que dice: "Se prohibe reservar a las!zaola. muy especialmente se hacían resaltar lasjnan dirigido por escrito a todos los dipu-
Juntas directivas, a los administrado-! (Entra el ministro de Hacienda. Ocupa dificultades con que se tropezaba en la tados rogando que presten su apoyo a la 
F n in^ na^illo^ a nrimera hora de la iuria nota rebatiendo las declaraciones del técnicamente el proyecto del canal de 
k:JX l0Í ? ^ S ó í e n ^ R m S o ^ á f - \ S ( i ñ 6 r Vommgo en relación con su sena- Bembezar. trozo p ,,  
r l r rnnv Aiha v del partido radical socialista, ^x- de las obras de explanación, con un pre- navegación y aerea, una rebaja pruden-beiroux, Aioa y «oyó y m a n o v í i i ^ . ^ ^ .An , ^ ^ i e n r m ^ f o 5 9Q7 SCÍ.S ^4 rv^tns hahien- cial en los billetes de viajeros durante 
Para las fiestas de 
la Repúbüca 
res o factores, a los delegados y a los ¡ de nuevo la presidencia el señor Bes- parte referente a la Hacienda, cuestión 
Comités especiales, el derecho de tomar i teiro.) I que el señor Lerroux calificaba de ba-
por sí, y sin intervención de las Juntas El MINISTRO DE TRABAJO. Patro-¡ tal ladora. El señor Royo Villanova in-
generales, acuerdos o decisiones que no—dice—, en la significación pura de ¡ tervino en la conversación y dijo: 
afecten al interés general de la Asocia-
ción o al particular o profesional de los 
asociados, fuera.de sus atribuciones es-
tatutarias o reglamentarias, adolecien-
!a palabra, es el que utiliza el trabajo dej —Yo hai íá con todas las regiones lo 
oiro, y obrero, el que da su trabajo. ¡que rni padre hizo con nosotros, que éra-
Pero la legislación española admite una; mos seis hermanos, cuando cumplimos 
clase intermedia. Ahora bien; lo que no Quince años. Nos entregó un llavín para 
solicitud de amnist ía para, ol persona1 
huelguista telefónico que fué presentada 
en la Comisión de Peticiones con fecha 
10 de enero. 
9 M l Í l ! I I Í ^ 
I Ñ I G O , M U E B L F S 
Not:. del ministro de Obras públicas: 
"Por el ministerio de la Gobernación 
La colonia alemana de Madrid feste 
^" '-'̂ . • v_, > v*̂  VlCl.Jt.lUO ——' x-*̂ . v . . 
los días 10 al 18, con motivo de las fies-'Jó anoche brillantemente el centenario 
tas del primer aniversario de la Repúbli- de Goethe en el teatro de Mana Guerre-
ca y celebración de la primera Asamblea ro, bajo los auspicios del embajador, con-
ce labradores, de igual modo que lo han de de Welczeck. 
concedido las Compañías de ferrocarriles, i E l teatro se hallaba rebosante a tai 
Apunto, que buena parte de los espectaao-
COntestandO a "El SOCiaÜSta" ^s hubo de apiñarse de pie en los pasi-
' l ' - •. La fiesta tuvo a pesar de ello, hondo PARIS, 5.—Contestando a un artículo i sentido d  intimidad y de emoción os-
publicado el día 2 del corriente por elitálgica. Asi lo interpretó el conde ae 
se ha dirigido una circular a los seño-: periódico español "El Socialista", en el;Welczeck, cuando, en las breves pala-
res gobernadores civiles, en la que se ¡que se atacaba violentamente a Francia ibras que dirigió a sus compatriotas dijo 
dispone que por dichas autoridades O y a la política francesa, el "Mat in" , en ¡que el principal valor de la fiesta era el 
por los alcaldes respectivos, de donde i su edición departamental, dice: •-- — - — A ~ o tn^ns li 
do, por tanto, de nulidad toda cláusula1 se puede admitir es que estos elementos: que volviésemos a casa a la hora que nos 
estipulación o acuerdo en contramo." j intervengan en las discusiones entre pa-1 diera la gana, pero no nos dió dinero. 
Expresa las dificultades que con esta! tronos y obreros,' sobre jornales y horas sino exclusivamente el llavín de la líber-
medida se crearán con motivo de una1 de trabajo. Intervendrán en aquellas dis- bertad. 
huelga. A l cerrarse los Centros—medida rusiones entre dueños de tierras y arren-1 —Pero no la contribución territorial, 
tomada con mucha frecuencia—, los Co- datarlos. Es decir, solamente para esto 
mités no cuentan con autorización dele- podrán constituir Asociaciones: pai'a la 
gada de las Asociaciones para tomar; defensa de sus intereses como tales arren-; del dictamen, que determina esta calidad 
acuerdos y pactar, en el caso de apro-: riatarios, y esto ya lo tiene previsto la de patrono y obrero. 
barse este párrafo del artículo. [ley. Por eso, sin aceptar esta enmienda. 
Aprovecha la oportunidad para decir quedan salvaguardados los intereses de 
que él no representa a la C. N . de T.,; esa clase que defiende el señor Leizaola. 
sino a intereses generales del país, y El señor HURTADO. — ¿Pero pueden 
que si dicha Organización se enfrentase asociarse como obreros? 
El señor LEIZAOLA rectifica y retira 
su enmienda. 
El mismo señor Leizaola defiende otra 
enmienda indicando la necesidad de i n -
cluir en el dictamen un artículo que es-
El MINISTRO DE TRABAJO.—Como; pecifique los recursos que procedan con-
ebreros. no, porque no lo son. Pueden for-; tra las determinaciones de los delegados 
mar entidades económicas para la defen-jde Trabajo en relación con las aproba-
que el artículo que se trata de aprobar sa de sus interess particulares, peroiciones de Estatutos y Reglamentos de 
es profundamente antidemocrático. | nunca intervenir en las discusiones entre! Sociedades. 
con sus intereses, él se colocaría decidi-
damente contra la Confederación. 
Vuelve sobre sus argumentos y dice 
E l señor DE GRACIA, de la Comisión,. patronos y obreros 
contesta al señor Balbontin diciéndolej El señor PITA ROMERO interviene 
que no ha demostrado su afirmación | con brevedad. 
gratuita al acusar al dictamen de anti-
democrático. 
Estima que lo verdaderamente demo-
crático es que las Asociaciones, en sus 
Asambleas, decidan sobre su actuación 
en cada mo'mento; pero de ningún mo-
do abandonar sus destinos en manos de 
una minoría, que por su audacia, mu-
chas veces, arrastra a las entidades a 
movimientos de fracaso. 
Los actos de las Asociaciones deben 
responder a los acuerdos de la mayoría, 
ya que no de la totalidad, que sería lo 
mejor en cada caso. 
Dice al señor Balbontin que no sus-
tentaba el mismo criterio cuando se 
discutía la ley de Defensa de la Repú-
blica. 
E l señor BALBONTIN: Rectifica y 
dice que se opuso a la ley de Defensa 
de la República, porque esta medida iba 
en contra de la opinión pública, porque 
no representaba la voluntad de la ma-
yor ía En esta enmienda, que defiendo, 
no se trata de abandonar poderes en 
una minoría, sino de que la mayoría 
delegue, cuando lo estime conveniente, 
en una Junta para resolver esos con-
flictos. 
(Ocupa la presidencia el señor Ma-
rracó.) 
Se aprueban del artículo 24 al 30 inclu-
sive sin discusión. 
Los colonos y arrendatarios 
El señor LOPEZ GOICOECHEA, de la 
Comisión, dice que el asunto está per-
fectamente definido en el artículo tercero 
Es rechazada esta enmienda y queda 
aprobado totalmente el dictamen. 
Un secretario da lectura a varios pro-
yectos de ley, entre ellos el de Reforma 
agraria, y se suspende la sesión a las 
ocho y media. 
¡de unir en un solo recuerdo a odo los 
procedan los cuadros artísticos regiona-l "No sería exacto afirmar que la opi-Alemanes dispersos por el mundo. 
Baratísimos. Ca'süinma do lo* Amrolf"? tf I Q u e han de tomar parte en las fies- nión del periódico " E l Socialista" en la: Al fondo del escenario, durante^ toda 
¡tas conmemorativas del advenimiento de materia es compartida por todos los so- la velada, el coro mixto de ochenta vo-
l'i . la República, se formen listas de em- c.ialistas españoles y por sus elementos ees, escogidas entre los cantores del so-
barque en las que se hará constar la: directores. ilegio alemán y el Club D. H. V., ador-
entidad artística y nombre de las per-j El artículo no deja de constituir, sin ¡nado por "dio blonden Kopfe", "las ru: 
A V I S O 
En breve comenzará a cerrar los 
domingos el comercio de alimen-
tación. Con este motivo, usted ne-
cesita ahora más que nunca para 
conservar los alimentos en perfec-
to estado una Nevera Automática. 
Pida detalles a 
C O P E L A N D 
Peligros, 20. Teléis. 96450 y 10453. 
11 — II i ! i I . MBWÉIIMWBBHBaWaBWBK * otro, 
•ÚIIWiRilÉn'SlÉliÉíllill 
hsidan en la capital o en pueblos de la ¡hecho mal, en efecto, al emprender esa ¡alumnos del <'elegió alemán y socios del 
' provincia, autorizándose por el Gobier- campaña contra los franceses en un país: Club citado, y en el proscenio, la procu-
no Civil las primeras y por los alcaldes1 que acaba de efectuar una revolución a;ga melena del maestro Marzahn; orga-
de los pueblos respectivos las segundas,; lo*, acordes de la Marsellesa. inizador de la parte musical del prO| 
después de recabar éstos la autorización i Porque no fueron los acordes de la ¡grama. 
del gobernador. Uno de los ejemplares! Internacional los que sonaron en las ca- i Comenzó éste con los lúgubres prime-
ce- las relaciones de embarque se entre- lies y plazas de Madrid el 14 de abril!ros compases de la obertura do Egmont, 
I gará en la taquilla de la estación del do 1931. cuando el feliz advenimiento de de Beethoven. la obia do Goethe, que ei 
íerrocarril o en el despacho de las l í- : la República. Fué el himno de Rouget Músico r" Bonn escribió "sólo por can-
r.eas de autobuses de servicio público; de Lisie el que escuchaba religiosamente ño al autor". En el programa ex-ollcf. , ' 
se enviará al gobierno de la pro-, el pueblo madrileño y aplaudía con fer-ise el sentido de la obra, como sinibo'o 
vor." Ae la nación que lucha contra la tirani 
IHIBIIU 
TONICO NERVIOSO Y MUS-
CULAR INSUSTITUIBLE. TU-
BERCULOSIS, ANEMIA, NEU-
R A S T E N I A , CONSUNCION. 
h 'IKilf'WnilW¡l!»IQj!l!IBKI!!pi!iip!!-|||!i|iH¡!||p«'VMi!'m 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093 
91094, 91095 v 91096 
El señor LEIZAOLA se ocupa extensa-
mente de la situación de los colonos y 
o r ^ ^ ^ ( > x \ ^«^o'ón con esta ley. 
aortis, aunque no ngureu en nu^gun cendo 
como tales. No puede considerárseles como 
propietarios, puesto que no abonan con-
tribución alguna al Estado. Esta corre 
a cargo de los dueños de las tierras. | 
Yo desearía que la Comisión o el mi-» 
1 ^ « ^ - ^ . Í J L A ? : 
._.. JOVÍ-N (al sentarse a !a mesa, iniciando un 
comentario pol í t ico) .—Debemos estar preparados pa-
ra algo. 
E L HUESPED ANTICUO.—¡Oh! Para muy poco. 
("Humonst", Londres) 
— ¿ P e r o tú entiendes !a moneda francesa? 
•—Perfectísimamente: cien céntimos, un franco; diez fran-
cos, una botella de buen vino. 
.("Smíth's", Sydney) 
- ~ Y a podían ustedes irse a, «u-aa armando Míanos 
ruido. 
— ¿ Y quién le ha dicho a usted que vamos a casa? 
("Lustige Blaeher", Berlín) 
f jy de cuyos escombros nacen pensarme 
tos de triunfo y libertad. 
Todos los • recitados y canciones 
guientes tenían, asimismo, letra de do ' 
the: "Límites de la humanidad", que re-
citó el señor Treiber; "Canción de niar 
cha", semejante al "aurrera" vasco, Q 
anima a un perpetuo caminar y cuy 
ritmo marcial es semejante a ot^0? ^ s 
escuchan los excursionistas macir11.;C ios 
con mucha frecuencia de boca de 
grupos de deportistas alemanes en 
Sierras del Guadarrama y Credos. 
Dirigió a continuación unos breves P 
labras de saludo el embajador alema»-
El programa musical continuó con * 
bía un rey en Thule", " E l pastor se con 
pone para el baile", "Margarita 
do", "Batid tambores". "Poseído 
lor y alegría", mnsicadas por f011, ' 
Schubert y Beethoven. En uno de 
intermedios, la señorita Kribic una ne 
alumna del Colegio alemán recito , 
beslied" (Canción de amor), también 
Goethe. . 
La última parte del programa estu-
a r-yrgo d-1 director del citado Coie°t¿ 
profesor Sohulz, que disertó largamen 
sobre "Goethe y el pensamiento aCtu 
—Goethe, decía el conferenciante , 
figura de perenne e inmortal actúan*» ^ 
conocer a Goethe es llegar a conocer 
pueblo alemán. _ JJ 
Los compases solemnes y graves, c 
de miisica religiosa, de "Felsen stfr:s 
geeründet" (Las rocas fueron 'ie(:" „ 
y "Beherzigung", de Reichardt. Puslp o0 
fin al programa. Todas sus partes tue 
aplaudidas con entusiasmo. 
La fiesta duró desde las 7,30 a la 
de la noche. 
Rojos desde 60 ptas. Croisé c\: "C 
ptas. Bichilos .mrta reclamo 7 Pta-=;, 
cilidades pago. CABALLERO U L ^ 
CL\, 50. Teléfono 95513. 
3IAi>KID.—Año XXII.—Núm. 7.026 
E L D E B A T E Miércoles 6 de abril de 1933 
e n l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l N u e v o s l o c a l e s d e A c c i ó n 
N a c i o n a l e n Z a r a g o z a 
Asistieron a la inauguración m á s 
de dos mil personas 
LA CONFEDERACION DE ESTUDIANTES CATOLICOS ACONSEJA H a p ¡ ^ 
don Santiago Cuallar 
Colisiones entre un sector de estudiantes derechistas y los 
de ia F. U. E . Intento de asalto al Círculo Tradiciona-
iista, que es clausurado por las autoridades. Resultan 
varios contusos y se practican cincuenta y siete detencio-
nes. También se registraron colisiones en Salamanca 
A SUS ASOCIADOS QUE NO SECUNDEN EL MOVIMIENTO 
A mediodía de ayer se produjeron rui-itiuno, estudiante de Arquitectura, Her-
do^os incidentes en la Universidad entre |mosilla. ^ José María Fustera, de die-
. . . .. • . w„;i_f__ „ 0«IJ-1J-_ „ ciocho, estudiante de Ingenieros de Mon-estudiantes tradicionaliSLas y afiliados a 
la F. U. E. Más tarde, en el Círculo Tra-
dicionalista, se repitieron aquellos inci-
dentes. Varios jóvenes resultaron contu-
sionados. La Policía detuvo a cincuenta 
y siete personas que se habían refugiado 
en el referido Círculo. De madrugada pa-
saron a la cárcel por disposición judicial. 
A la una de la tarde, próximamente, un 
g r u p o de estudiantes tradicionalistas 
irrumpió en la Universidad Central y se 
dedicó a destruir cuadros y tableros 
anunciadores y emblemas de la F. U. E. 
Con este motivo hubo una colisión entre 
atacantes y atacados. Menudearon los 
golpes y porrazos, a consecuencia de los 
cuales resultaron varios estudiantes he-
ridos. Telefónicamente fueron avisadas 
las fuerzas de Asalto, que hicieron su 
aparición en la calle de San Bernardo 
cuando se retiraban los tradicionalistas, 
seguidos por los afiliados a la F. U. E. 
Dirigíanse los primeros al Centro Tradi-
cionallsta, instalado en la calle de Ca-
ballero de Gracia. La fuerza pública vi-
giló de cerca a los estudiantes y anunció 
a la superioridad la posibilidad de que 
ocurrieran nuevos incidentes cuando los 
grupos llegaran a la mencionada calle. 
En el Círculo tradicionalista 
ZARAGOZA, 5. —Con gran brillantez 
se ha verificado la inauguración de los 
nuevos locales de Acción Nacional, 
tes, Miguel Angel, 17; Ignacio de la Fuer-1 presidió el acto el diputado católico 
ta, de dieciocho, estudiante de Ingenie-; don Santiago Guallar, acompañado del, 
ros, con domicilio en la Residencia Ca-i Comité de Acción Nacional, nutrida re-
tohea; Luis Osono, de diecisiete, estu-l presentación de los tradicionalistas y 
diante de Ingenieros, Zurbano, 73; Julio: otras entidades católicas. 
Cesar del Campo, de dieciocho, estudian-! Los amplios salones, los pasillos, la 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
te de Derecho, Avenida de Menéndez Pe-
layo, 4; Ramiro Herrero Blanco, de die-
cisiete, estudiante de Arquitectura, San 
Bernardo, 52; Fernando Hernando, de 
veintidós, estudiante. García de Paredes, 
Los tradicionalistas se refugiaron en su 
Círculo, mientras sus perseguidores pro-
movían gran escándalo frente a dicho 
local. Parece que sonaron dos disparos, 
cuya detonación vino a aumentar el tu-
multo. Fuerzas de Seguridad y agentes 
de Policía consiguieron despejar la calle. 
Inmediatamente el Circulo Tradicionalis-
ta quedó estrechamente vigilado, con ór-
denes de detener a todos cuantos se en-
contraran dentro. Practicado un regis-
tro, fueron hallados emblemas monárqui-
cos, restos de la cartelera de la F. U. E. 
con una inscripción a modo de trofeo, 
varias pistolas detonadoras y una de ca-
libre 7,65, dos casquillos de bala de 6,35 
y otros efectos. 
Las cincuenta y siete personas que ha-
bía en el local quedaron detenidas _ y 
fueron llevadas a la Comisaría del dis-
trito del Centro. E l Círculo Tradiciona-
lista fué clausurado por orden de la au-
toridad. 
Los detenidos fueron visitados por 
muchas personas, familiares y simpati-
zantes. El conde de Rodezno sufragó el 
almuerzo para todos. 
Otra colisión 
Por la mañana, en la Escuela Normal 
de Maestros se registró una colisión en-
tre normalistas afiliados al tradiciona-
lismo y de la F. U. E. al parecer por 
haber arrancado los primeros una ban- colar; segunda la igualdad de trato de 
escalera, estaban llenos de público, en-
tre el que figuraban numerosos asocia-
dos del Círculo Tradicionalista, Acción 
Social Católica, Centro Obrero y otros. 
Más de 2.000 personas asistieron al 
18; José María Calafat, de diecisiete, es-1 acto y gracias a los numerosos altavo-
tudiante, Medizábal, 37; José María Tria-i ees pudieron escuchar los discursos. 
na, de dieciocho, estudiante, Serrano, 96; 
Ventura Márquez de Prado, de diecinue-
ve, estudiante, Montalbán, 13; Basilio 
Ochoa, de dieciocho, estudiante, Trafal-
gar, 8; Ramón Baillo Pérez, de diecisiete 
estudiante, plaza San Martín, 5. 
Ingresan en ia cárcel 
Primeramente el diputado y canónigo 
señor Guallar bendijo la imagen del Pi-
lar, que preside la casa. 
• Acto seguido comenzaron los discur-
sos. 
Don Emilio Bas Suso, presidente de 
la Acción Nacional, mostró la satisfac-
ción que le producía inaugurar los lo-
cales, no por lo que representa de me-
A las siete de la tarde fueron tras-! jora y comodidad, sino porque significa 
ladados los detenidos al Juzgado dei el progreso y la importancia adquiridos 
guardia. Actuaba precisamente el t i tu- | por la Acción Nacional, 
lar del distrito del Centro e inmedia-j Habló sobre el lema Religión, y re-
tamente comenzó a oír declaraciones in-j saltó el hecho de haberse puesto la Ac-
dividuales. Ocuparon los estudiantes cua- ción Nacional de Aragón bajo el ampa-
tro calabozos del Juzgado. |ro de la Virgen del Pilar, impíamente 
Parece que ca,si todos declararon que desahuciada del salón de sesiones del 
se dirigían al domicilio social, seguidos'Ayuntamiento. Glosa los lemas de la Ac-
por elementos de la F. U. E., que losición Nacional. 
apedreaban. A l llegar al Centro se re-I Saluda cordialmente a todos los que 
fugiaron en él y penetraron también jó- constituyen la unión de derechas, y anun-
venes ajenos a la casa, en actitud de ció un curso de conferencias en las que 
agredir. Entonces se defendieron. 
E l juez, señór Amado, que tuvo la 
bondad de recibirnos, manifestó que 
aun lamentándolo mucho, se veía en la 
necesidad de ordenar ei ingreso de to-
dos los detenidos en la cárcel. 
_ —He leído, dijo, el atestado de la Po-
licía y por lo que del mismo se des-
prende no puedo diotar otra resolución. 
Se dice que hubo disparos y agresión 
tomarán parte Maeztu, Goicoechea, José 
Antonio Primo de Rivera, Suñer, Herre-
ra y Gil Robles. Fué muy aplaudido. 
L a agrupación femenina 
Doña Pilar de Juan de Navascués leyó 
unas cuartillas en nombre de la agrupa-
ción femenina aragonesa. 
_ Dice que la mujer viene a la política 
a la fuerza pública y mientras tanto se s^n abandonar el hogar doméstico para 
concreta la responsabilidad de cada uno, i traba3ar Por la Religión y por la Patria, 
van a la cárcel. Estudiaré el sumario! No quiere la mujer invadir terrenos 
con detenimiento y dentro de las seten-jl116 no ^ son propios, pero al ver com-
ta ŷ  dos horas que marca la ley p ro - ' ^ t ida la Religión, destrozada la familia 
e implantada la escuela laica cree un de-
ber el acercarse al hombre para mos-
trar su fe, alentar su esperanza y avivar 
su caridad. (Gran ovación.) 
veeré. Es, pues, prematuro adelantar 
nada en este momento. 
En cumplimiento de la orden judicial, 
los detenidos fueron trasladados a la 
cárcei avanzada ya la madrugada. 
E n S a l a m a n c a 
SALAMANCA, 5.—Ayer tarde y esta 
m a ñ a n a se repartieron entre los estu-
diantes unas hojas clandestinas dirigi-
das a los estudiantes, fechadas en Ma-
drid y firmadas por la Comisión ejecu-
tiva, en que se dirigían ataques al Go-
bierno, diciendo que había que ir a la 
huelga, pidiendo primero la desaparición 
de los privilegios de la F. U. E. y some-
terse al régimen común de la vida es-
dera. Parece ser, que este incidente ori-
ginó los desarrollados luego en la Uni-
versidad. Mediada la tarde se repitieron 
las escaramuzas, al parecer provocadas 
por los de la F. U. E., como reacción 
por lo anterior. Jóvenes de la Institu-
ción del Divino Maestro fueron agredi-
dos, y, a su vez, se defendieron. Hubo 
cuatro contusos. 
Los heridos 
Pedro Miguel González Guijarro, de 
veinte años, estudiante. Serrano, 51, frac-
tura del quinto metacarpiano de la ma-
no derecha; José Ruiz López, de vein-
tidós, estudiante, Eloy Gonzalo, 57, he-
todos los estudiantes, teniendo derecho 
a elegir por sufragio a sus representan-
tes en los claustros; tercera, la renuncia 
inmediata de las actas de diputados de 
los catedráticos que actúan en política 
reintegrándose a sus funciones docente 
El señor Guallar 
Don Santiago Guallar es recibido con 
una extraordinaria ovación. 
Analiza los lemas de la Acción Nacio-
nal y dice que la Religión informa toda 
la historia de España y es la base de 
nuestra grandeza. 
En Acción Nacional deben agruparse 
todos los hombres de buena voluntad, 
todos los que sienten en católico y amen 
a España. Se equivocan los que creen 
que se puede salvar España hundiéndola 
en el laicismo. 
La justicia y el trabajo—añade—deben 
ser postulados de todos los hombres de 
derechas. Censura a ios partidos que, lla-
mándose de orden, pretenden captarse 
a los elementos de dereccha, prometién-
doles una paz y un orden material que 
E l príncipe Bibesco, presidente de la Federación Aeronáutica 
Internacional, que se dirige a España 
Su nombre es poco conocido por el gran público; sin embargo, si 
el príncipe Bibesco hubiera querido, sus hazañas rivalizarían con los 
I n t e n t o d e a t r a c o a c u a t r o p o l i c í a s e n B a r c e l o n a 
Unos individuos, armados de pistolas, les dan el alto 
y paran el coche. Los agentes se lanzaron sobre ellos 
y los detuvieron. Se les han encontrado instruccio-
nes de la F. A. I. para un golpe de Estado 
Ayer se tomaron grandes precauciones cerca de los cuarteles 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 5.—Por momentos se va acentuando en Barcelona _ la reac-
ción derechista con caracteres por demás halagüeños y eficaces.̂  Quizás este 
despertar de las derechas barcelonesas sea menos ostentoso y más tardío que 
en otras regiones de España; pero es que Cataluña tiene el grave "handicap" 
de la obsesión nacionalista, que es un motivo más de honda división y lucha 
entre los católicos. 
Aparte de la labor que realiza la Junta diocesana de Acción Católica—labor 
que nos merecerá otro día una especial y más detallada atención—las organi-
zaciones derechistas que más eñcaz proselitismo político, vienen realizando son 
la Lliga Regionalista, el partido tradicionalista, la Propaganda Cultural Cató-
lica, el Centro de Defensa Social y la Unión Democrát ica de Cataluña. Esta 
última, de declarada tendencia republicana, así como el partido de Derecha Re-
gional, en el que figuran como elementos más destacados el ex gobernador civil 
señor Anguera de Sojo y el concejal señor Solá Cañizares. Acaba de constituirse 
además P e ñ a Blanca, de matiz monárquico, y se intenta la agrupación de los 
antiguos elementos dispersos de la Unión Patriótica. 
La Lliga Regionalista, que durante muchos años no quiso dar matiz doctri-
nal a su actuación, se ve hoy convertida por la fuerza de las circunstancias 
en un partido de marcada tendencia derechista. Precisamente, su táct ica fa-
vorita para la reconquista del Cuerpo electoral de Cataluña, consiste en poner 
de relieve y combatir todos los excesos demagógicos de la Esquerra, y en este 
cometido se distinguen los concejales regionalistas, que están aprovechando con 
tan admirable habilidad como constancia y éxito la torpeza y debilidad de sus 
adversarios políticos. • 
Los tradicionalistas a su vez trabajan con entusiasmo y acierto. En sus ñlas 
se han inscrito gentes procedentes de todos los sectores monárquicos, y a los 
mítines que ellos organizan acuden masas de público que, rebasando los teatros 
de mayor aforo, se apelotonan en las calles, junto a los altavoces, en compacta 
multitud. La afluencia de socios ha hecho insuficiente el antiguo Círculo tradi-
cionalista de Puerta Ferrisa, al igual de lo que ha ocurrido estos días con la 
Lliga, que ha tenido que habilitar un nuevo y más espacioso local en el Paseo 
de Gracia. 
También Propaganda Cultural Católica ha visto desarrollarse de tal modo 
sus oficinas, que se ve precisada a trasladarse a un local de mayor capacidad. 
Es notable la labor que está realizando. Ha celebrado ya varios actos. Uno de 
ellos, un mit in que el domingo en Badalona fué interrumpido por los elemen-
tos extremistas, y aunque el público de católicos dió la réplica debida a los 
alborotadores, la autoridad suspendió el acto. Mañana inaugurará don Femando 
Valls Taberner el ciclo de conferencias que organiza Propaganda Cultural Ca-
tólica. También el jueves inaugurará el conde de Santa María de Pomés un 
ciclo de conferencias que organiza el Centro de Defensa Social, ajeno a todo 
partidismo político y fiel a su lema: catolicismo y orden social. Tanto Propa-
ganda Cultural Católica como el Centro de Defensa Social, persiguen el noble 
intento—dificilísimo en España y casi imposible en Cataluña—de aunar todos 
los esfuerzos de los católicos de diversas tendenciajs. 
Sería inacabable la relación de las mil organizaciones católicas empeñadas 
en una labor deslabazada e ineficaz. Tanta diversidad de fuerzas ahoga e im-
posibilita la obra de conjunto. Existen mi l círculos y casinillos con su corres-
pondiente revistilla, que arrastran vida lánguida e infecunda. Hasta la clase 
patronal especialmente interesada en ella, apenas ha logrado reunir 20.000 duros, 
más intrépidos aviadores, ya para establecer u n "record" o realizar un mínima parte del capital necesario para fundar un periódico que contrarreste 
gran "raid", y es que toda su vida la dedicó a la Aviación. Precisa- las campañas demoledoras de los diarios anarquist^ tan leídos en Barcelona, 
mente por esta circunstancia, por tratarse de un verdadero aeronauta, 
se le nombró presidente de la Federación Aeronáutica Internacional, 
el más calificado ciertamente para establecer y hacer aplicar las dispo-
siciones que sirven para detentar y regir las manifestaciones aeronáu-
ticas. A través del Continente ha hecho u n sin fin de vuelos, y en no 
pocos consiguió excelentes ma,rcas. Hace poco proyectó u n viaje en 
En realidad, nada eficaz y en gran escala se ha iniciado todavía para atraer-
se a la masa obrera. Diríase que se considera inútil la lucha contra el extre-
mismo sindicalista y por esto, los que vivimos ínt imamente pulsando de continuo 
la vida social y política de Barcelona, tenemos que proclamar que si bien es 
extraordinaria la reacción derechista que se está operando, sm embargo, la 
ola anarcosindicalista crece y avanza en forma impetuosa.—Angulo. 
a v i ó n por t oda Africa, en c o m p a ñ í a del c é l e b r e aviador Codes, pero ' B A R C E L O N A , 5.—Anoche, a las doce, |drát ico de La t ín en la Universidad y don 
se des is t ió por una quiebra de la Casa constructora. Está pendiente, de i iban cuatro agentes en un automóvil i Teodoro Sabrás, catedrático de Matemá-
. j i i i D ' C - ' D ' i r w la mrrptprn ri° 'R'snluoas cuando les i ticas en el Instituto Balmes de begunda 
todos modos, el gran vuelo Parts.Saigon-Pans, en el que por su ^ c o - : por J a ^ c a ^ han sido ^ pretendientes al 
nocida experiencia, cabe augurar el más lisonjero éxito. 
para que no siga abandonada la ense- f 1 no basarse en. ]° religioso no podrá 
tener nunca consistencia. nanza; cuarta, la libertad de enseñanza 
para que cada alumno de todos los gra-
dos puedan recibir su educación con 
arreglo a las creencias que tengan por 
convenientes. 
Cuando la Religión presidía en los pue-
blos, triunfaba el derecho y se disfruta-1 
ba de sana libertad, y ahora, que se quie-
re suprimir la Religión con una ola de 
laicismo, surge la fuerza t i ránica qu?; Hoy, desde primera hora se notó agi- JaiGls-m"' f^rge ia xuerza uránica que (D nuestl.0 corresponsal) 
tación entre los estudiantes de la F a c u l - l n o . p u e d e terminar mas que en la anar- ^ ' 
tad de Derecho La efervescencia pra'̂ 1113, 0 en la Dlct:adura- L l b B U A , o.—Ayer, a las cuatro ae 
grande; no entró en clase la mayoría del Acción Nacional defiende también la ¡la tarde, de la pr i s ión de Aljube se 
rida contusa de cinco centímetros de líos escolares. También dejaron de entrar; f ^ 0 " 1 ! 1 1 ^ y ^ regionalismo dentro de | han fugado seis presos polí t icos. Uno 
la unidad nacional. . |de elloS) a l salir y encontrarse en la extensión, que interesa la piel y tejido 
celular subcutáneo. Casimiro Rosas, de 
diecisiete, contusiones y erosiones en di-
versas partes del cuerpo. Guillermo Aya-
la Gamo, de diecinueve, Narváez, 58, he-
rida contusa en la región frontoparie-
tal izquierda y contusiones en la cade-
ra Izquierda; Paciente Martínez Busto, 
de veintiséis, de Mieres, San Vicente, 72, 
Instituto Católico, contusiones y erosio-
nes en el labio superior y otra en el 
omoplato derecho y erosiones en ambas 
manos. 
Lista de detenidos 
algunos de la Facultad de Letras. En 
Medicina y Ciencias se dieron las clases 
con normalidad. Los estudiantes de De-
11 d!ri-11eron al Instituto, donde |anjzaciones poiiticas. 
se produjeron algunos incidentes y se re-i Si hay elecciones, hay que acudir a 
s i r a i i a 
rmados de pistolas, les pidieron todo el Decanato. E l doctor Balcells es del Con-
sejo de Instrucción de la Generalidad y 
quizás eso daba a su candidatura un as-
pecto que no tenía la contraria. Por 67 
Habla de la unión de derechas, feliz-
mente realizada en Zaragoza, de la que 
pueden formar parte las dos grandes or-
partieron bofetadas y tiraron piedras. 
Llegaron algunos guardias, que no in-
tervinieron. 
votar, pero solamente a los candidatos 
avalados por la unión de derechas. 
Pone de relieve la importancia del 
Los estudiantes de Derecho se reunió problema social. Combate a los que no 
ron en el Claustro y hablaron varios, han escuchado la voz de León X I I I y 
dinero que llevaran encima. Los agentes 
se lanzaron rápidamente sobre los sal-
teadores, a los que, después de propi- . 
nar una fuerte corrección, detuvieron. Los votos contra 60 ha salido t r i u n f a ^ 
individuos se llaman, Juan Valero, natu-isenor babras. Han sido elegidos diputa-
l a l de Teruel, a quien se ocupó una pis- dos de Letras don Antonio Guasch y el 
tola automática y una porra de moder- P. Juhan c * f ^ l - * * ^ 
na construcción, con un hueco en su ex-¡de Ciencias, don Alfonso Gironza y don 
tremo caoaz para medio kilo de plomo. : Juan Ras; secretario reverendo don Ra-
Juan Bueno, al que también se le quita-imon Roquer; vicesecretario, don José 
v,™ irténAr** nrma^ v oue está ficha- Tuset; tesorero, don José Masana; con-
do como S a r q S Í disd^ el a L 1928.! tador don José Altisent; , bibliotecario, 
Alíonso Hernández .natural de Linares, i don Juan A. Parpa! E l numero de v ^ 
y Manuel Méndez, de Lorca. A estos úl- tantos ha sido de_129, mucho mayor que 
.timos se les ocuparon sendas porras. el de todos los anos anteriores. 
LONDRES, 5 . -E1 pr imer m i n i s t r ó ^ S Los parados 
puerta con el guardia de servicio, dis-;"6 Aust iana, Lyons, na enviaoo un tenidos habiéndose encontrado en el de| 
p a r ó su pistola y dejó muerto al gua r - ¡ cab l e al presidente del Consejo de I r - | Valero una navaja de grandes dimensio-j BARCELONA, 5. —Se ha presentado 
d i á n Las p i s tó las les fueron faci l i - ! landa ' De Valera, en el que expresa |neSj siete detonadores, una mecha y um en el Gobierno civil y en el Ayunta-
tadas a los oresos ñor u n mnoharh i - i e l sentimiento del Gobierno austra- sello de la Agrupación de Acción Anóni-I miento una instancia ñrmada por 1.12o 
uauas a ios piesos poi un rauenacm Hpflnracmn míe ha sirio! ma igualmente v a este hallazgo se obreros sin trabajo de los 20.000 ins-
to que esta detenido. Los Presos i^no Por la I critos en ]a Bolsa de la Generalidadi 
salieron a la calle sm que nadie s o s - | ^ f i a ' i P S ? x * f J - . i l . ^ " . i r i ^ . . f f .re.;® PoUcía se ha apoderado de un extenso! la que se pide al Gobierno dicte i 
De Valera dispuesto a neqoeiar, pe-
ro solamente en la parte financiera 
en 
una 
partidarios de la huelga. El presidente 
de la A. de Estudiantes Católicos dijo 
que ellos no secundarían el movimiento, 
¡por haber recibido órdenes en este sen 
Pió X I , y no han llevado la justicia y 
el amor a las cuestiones sociales, dan-
do lugar a que la masa obrera y cam-
pesina se haya extraviado. Los ricos tie-
Ignacio Saen Mongarres, de veintiséis!gran desorientación. 
¡tido de la Confederación. Esto produjo i nen que prestar su apoyo material. El 
años, tradicionalista, Alvarez de Castro, 
24; Eduardo Escartin Brens de veinti-jlai prensa una nota, en la que dicen son 
cmco,_ abogado, Velazquez, 93; Antonio |ajenog al movimiento y había recibido 
Hernández Bueno, de veintiuno emplea-, órdenes severas de Madrid para que per-
do tradicionalista Tetuan 13; José M a - j ^ n e ^ n al margen de la hueiffa. E ¡ 
nuel Domenech, de veintitrés estudian- rector accidental de la Universidad se-
te de Leyes, Alcalá, 153; Ignacio de Lan-lñ 
H ^ l ^ u d i a i l t e ' de d i ec i s i e t1e¿ d ? l a i escolares, a los que hizo ver los peligro Facultad de Ciencias, Cisne, 16; Juan i„ , . „ „J: j 
Los estudiantes católicos publican en ma de seguro de la propiedad. La apa 
pechara lo sucedido y en u n a u t o m ó - j ^ n ^ e a Ingla ter ra y que tiende a de-; documento--en ei_ñue Se dan instruccio-! ley que proteja a los obreros naciona-
v i l desaparecieron. Entre los evadi-1 p.111^1" la autoridad úel Imper io b r i - j nes por ^ pederación Anarquista Ibé-; | J^.150.11^ }^B_. V!:t™?Í£r™J!?J°1xlc^ . ^ Z 
dos se encuentra el profesor de la t án ico . 
Universidad de Oporto, Emigdio He- i Por su Parte- el presidente del Con-
rrero, que se encontraba preso por I seje de Nueva Zelanda ha dir igido 
haber escrito u n manifiesto contra I^ua11116^6 al de I r landa otro. desPa-
el presidente de la Reoúb l i ca con oca-:cho' redactado en parecidos t é r m i n o s 
^ Í S u r d e 0 , ^ ^ ^ s ión de su viaje a ía región n o r t e . i ^ d enviado por el pr imer minis -
t ía podrá conducirles a la revolución y i Otro es José dos Santos, 
se quedarían sin dada. ¡depor t ado en las islas por habér se le 
Termina abogando por la unión de to-! encontrado una bomba de 25 kilos, 
das las fuerzas católicas bajo el manto j destinada al t r en oresidencial en que 
de la Virgen del Pilar y la bandera de el general Carmona se t r a s l a d ó a ES-¡ñor Madruga dirigió la palabra a los Cristo. Es ovacionado con gran entu-
siasmo. Se recibieron multitud de ad-
eme estuvo i tro australiano. 
L a nota irlandesa 
rica, para apoderarse de las riendas del | loga a lo que ha hecno Francia y otros 
Gobierno de la nación. Los cuatro agen- países. Piden también que se conceda 
tes que han efectuado este servicio han un subsidio de paro forzoso, igual a lo 
sido felicitados por el director general r 
de Seguridad. 
Precaución en los cuarteles 
BARCELONA, 5—Esta mañana se ha 
montado un servicio de vigilancia en las 
José de Orozco, de veinte, estudiante, 
Caracas, 10; José María Arilla, de die-
cisiete, estudiante de Derecho, San Ber-
nardo, 4; José Manuel Usandizagá, de 
diecisiete, estudiante del Magisterio, San 
Vicente, 72; Félix Lequerica, de dieci-
ocho, estudiante del Magisterio, San Vi -
hesiones y una muy expresiva del señor 
Gil Robles, que fué acogida con gran-
des aplausos. 
que corrían de dejarse sorprender por 
las campañas extremistas. E l rector fué 
escuchado respetuosamente. 
E l gobernador ha llamado a su des-|._ 
pacho a los estudiantes más exaltados, i p U S g O e n U l l D a r C O e S O a O o l 
exhortándoles en el mismo sentido. Losl ^ ^ 
D U B L I N , 5.—El Gobierno del E s t a - ¡ proximidades de los cuarteles, en evita-
do Libre de I r l anda se r e u n i ó a y e r > i ó n de ^ algunos elementos exaltados 
p a ñ a hace a lgún t iempo. Todos'los ¿ e - terminando la r edacc ión de la res-
m á s evadidos son personas que toma- Puesta def ini t iva a la nota del Go-
ron parte muy activa en los movi - t ie rno b r i t án i co , 
mientes revolucionarios. La Policía Esta respuesta fue entregada hoy 
practica averiguaciones para proce-
der a la captura de los evadidos.— 
Correia Marques. 
intentasen perturbar el orden. Fuerzas 
de la Guardia Civil y Seguridad han per-
manecido hasta muy avanzada la ma-
ñana vigilando los alrededores de los 
, cuarteles. Afortunadamente, no ha ocu-
al minis t ro de los ominios, Tilomas, j rrido ningún incidente. Esta noche se 
Dice que el punto de vista del Es-! vuelve a montar el mismo servicio de 
jtado Libre es el de que el juramento i ^f^a^f' 
que se hace en la mayoría de los países 
extranjeros, algunos de los cuales están 
en peor situación económica que el nues-
tro. A ese subsidio deben cooperar, se-
gún la instancia, el Estado, la Genera-
lidad, el Ayuntamiento, los patronos y 
los obreros con trabajo. 
Sobre la enseñanza 
!:|il¡!!BIII¡illll¡n!iBII¡in!¡IIIBIiBIIIIIB!llliBI!!¡rB¡in 
escolares prometieron que no se dejarían-
cente, 72; Miguel Fagoaga, de diecisiete^ sorprender. Esta tarde, a primera hora, (De nuestro corresponsal) 
estudiante de Derecho, Ayala, 54; Fer - |na¿ ia tranquilidad. • . ROMA. 5.—A bordo del barco es-. 
nando Domínguez, de diecisiete estu-itesEsP-a ^ no ^ ™evos inc!de- p a ñ o l '-Felipe" fondeado en Ñapóles , combantes ha vteTado hoy a 
oíante de Derecho, Luisa Fernanda, 12; i 
Felipe Medrano, de veinticinco, chófer,! 
tradicionalista, Prado, 5; Tomás Ayuso, i 
de dieciséis, estudiante del Bachillerato,! 
Fuencarral, 53; Luis Fernández Lequeri-
ca, de dieciséis, estudiante de Bachille-
rato, avenida de Pablo Iglesias, 43. 
José Moreno Yagüe, de dieciocho, es-
tudiante de Derecho, glorieta de San 
Bernardo, 2; Francisco Fernández de 
Henestrosa, de dieciocho estudiante de 
al ¡ cenes en casi ninguno de los valores del 
mercado. Los comentarios bursátiles gi-
raron alrededor de esta depresión, que 
l e e r í a s p e n a 
Avenida Conde Peñalver, 8. 
Las mejores telas para muebles, cor 
tinas y visillos. 
!IBII!l!BII!llfl!l!!!BI¡IWilBI!IIIBI!IIIB!IIIIBm 
Derecho, paseo del Prado, 30; Luis Gu- OBREROS COSTEAN ü i CIlPILLft 
_ I de fidelidad a la Corona debe desapa-1 r ^ r n B t f P ^ a ^ s S d o ^ a ^ o ^ S d a " f e 
En la Embajada de España |reCer de l a Cons t i tuc ión , toda vez que | ^ o f e r t f ^ 
LISBOA 5 Fl Cnmitó HP « W t í o W se t r a t a de una cues t lón puramente i p£!peí, pero sin contrapartida. No hay ór-
. I b S S n U s ^  S d o  ^ HintffsaH l a m e n t e l ~ 
procedente de Cardiff. con cargamen-Ibaiador de E s o a ñ a con obieto de ex- E s t a t í o Libre de I r landa, 
to de c a r b ó n ha estallado un^incen- En cuanto a la cues t ión del pago 
dio que d u r ó dos horas, y durante el d f u n a p í a c f q u e hizo a este Com\ é íde las anualidade? sobre las tierras 
que r e su l tó herido gravemente u n ^ L r o u e ¿ a 
mar inero españo l l lamado Mariano ¡del soldado desconocido n o r t u e u é s i S'Odaciones m a n i f e s t á n d o s e De V a - | d e c í a n a los rumores poco halagüeños 
Moreno. Poco antes de declararse el Con este motivo el emhniadnr nfrp i lera dlsPuesto a trasladarse a Lon-|qUe algunos elementos extremistas hacen 
fuego hablan salido del barco 50 car- \ G ¿ f dicho Somaté Z ^ a ^ á n de i dres Para discutirla. < 
gadoies. _ , . ' , honor, durante el cual se pronuncia- T T I • 
La inves t igac ión abierta ha com- ron varios discursos, haciendo votos I I n c e n d i o e n D O S Q U e s t u r C O S 
BARCELONA, 5.—La Comisión pro 
enseñanza en castellano ha publicado 
una nota en la que dice que reanuda 
la campaña para impedir la completa 
catalanización de la enseñanza en Ca-
taluña. Respeta la lengua y la cultura 
catalanas, pero quiere que la Genera-
lidad, aunque tenga sus centros d': en-
señanza, no sea obstáculo para que el 
Elstado mantenga la enseñanza castella-
na en todos sus grados. Además hacen 
constar que no son solamente los ele-
mentos socialistas de Cataluña los qae 
han iniciado esta campaña en favor de 
la enseñanza castellana, 
contrasta con los días atrás. Se comen ta - i - e^enanza castellana,_ pues también 
ba la causa de esta depresión y de e t̂e ^ ^ i ^ 1 ^ ^ 3 ? L ^ t e / ^ ^ I j 
itcieauvas y un centenar de catedráti-
cos de la Universidad y de las escuelas 
especiales. 
cambio de orientación y se suponía obe-
tiérrez Velasco, de diecinueve, estudian-
te de Ingenieros, paseo del Prado, 38; 
José Bernardo Mabel, de dieciséis, estu-
diante, Altamirano, 31; Juan Jiménez1 
: probado que el incendio fué debido 
la la combus t i ón e s p o n t á n e a del car-
1 bón.—Daff ina . 
M I L A N , 5.—Los obreros que trabajan: 
i la construcción del nuevo edificio I r{ 
vargas, de dieciocho, estudiante de Me- p ^ la Universidad Católica del Sagra-n1* 
Ido Corazón, han acordado destinar me-| dicina, San Bernardo. 33; Ramón Pas- u 
de treinta y cuatro años, abogado,!^ ^ ^ " c í í a r r o " d í a s " a fa" semana,'para 
-tiema, 33; Rafael de Orozco, de dieci-
siete, estudiante, Caracas, 10 
te Aguilar, de dieciséis, estud 
seo de Rosales, 42; Eduardo de Hacha 
por la prosperidad de las dos nació-1 
nes ibér icas . . | ESTAMBUL, 5.—Un formidable i n -
Despnes los miembros del Comi té Cendio ha causado enormes destrozos 
1 ofrecieron al embajador de E s p a ñ a : en los bosques que se extienden en-
una medalla conmemorativa. tre Beicos, en el Bosforo y Car tal, en 
\ Por su parte, el embalador prome- |e i mar de M á r m a r a . 
t ío a sus visitantes enviar a l Monas- , ^ 
BERLIN, 5.—El profesor Klemperer . i ter io de Batalha el aceite que el d í a i T T i ' i i o ^ r - i 
en U n a t u b e r í a d e l . o z o k m s . 
nacional 
funcionar en forma de amenaza. 
anejos comunistas 
TQe DEL PfJE 
n ñf> ñipo, ' v.""--—' — ~ - . x- 1 nnixuíi- i , d.—ÍLI proiesor iviemperer. i teño ae í s a t a i n a ei aceite que el 
f'jSé Hu¿hrelC<St4a n í f a p ^ f ú n l e r S t dÍre¿t0f á t 9 ^ ^ i n i c k e n d e ^ f : 14 del corriente mes de abri l , y 
a iante, pa-lqUe surgjr4 donde Vico Nechi solía apar-i de Ber lm, ha fallecido a los sesenta c o n m e m o r a c i ó n a la fiesta nacic 
a % ^ Í í é a ^ } M ° ' l l L ^ f ^ / o s , l Z r * ; ¡ y hoy. e.s el p- Gemelli, rector de dicha ¡apl icar el t ra tamiento del pneumoto-, 
' iad; , , ^ i • i rax a r t i f i c i a l . I fl 
-x acto de la entrega de la pn-i LH 
Ar!̂ ^ ^ estudiante. Desengaño, 26; Juan:mera suma un capataz leyó un discurso GUILLERMO OSTWALD 
Angel (sarcia López, de veinte años, es- pn ei aue decía entre otras cosas, que! r,1-,r.T T.T j. . , j j j . . 
tudiante, Fuencarral, 43; Pedro F e r n á n - , ^ 'obJeros conocían la pobreza d e V : BERLIN, 5. - A la edad de setenta 
dez Pardo, de diecisiete, estudiante,!Universidad católica y apreciaban el in-¡y. nueve anos ha fallecido en su p r o - U n i ó n in te rpar lamentar ia ha cele-
-fuencarral, 107; José Chicha.rro, de die-
ciséis, i ' 
^ L d e 1 ^ iV-loía^ a?,.01601""6^. aDoga<3o.icia en su trabajo, para que las obras re- Utu to de Fís ica y Q u i m 
Fernando el Católico, 44; Rafael Vaz-:sultaran lo menos onerosas. Por fin, en-,versidad de LeiüZie Union, 
quez Fernández, de veintiuno, estudian- tregó al p . Gemelli un sobre contenien-j ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , , 
te, Lope de Vega, 8; José María Delga-'do 5.&52 liras, y en el que se leía: "P r i -Lf f3 - mU yconocicl0 en el mundo en-
do de Robles, de diecinueve, estudiante :mera entrega de los obreros que traba-1" 
^ ^ r ^ 5 ^ á ^ t ? ^ ^ n e ^ ^ a r s e para hablar y discutir-de T ^ L S S ¿ ñ 2 t ^ f J d - . E t S t a S a ? S ^ C Í a l Í HAB!'Á H6 alu?brfar ^ « ? : LONDRES, S . -Hoy han quedado o m a l ^ s K 
Antonio ^5- José nes religiosas con su companero el me-^ado en el t ra tamiento de la tuDer- ma eterna colocada en la tumba del uiumadas las negociaciones v ha si- ^ a^Wn de alminnR elementos extraños. 
Antomo Marrón de dieciocho estudian- dico Gemelli, a quien convirtió después, ;culosis pulmonar y fué el primero en ¡ soldado desconocido po r tugués , 
te, Andrés Mellado, 11; Juan José Pra-jy hoy es el T 
dera, de dieciocho, estudiante, Manuel'universidad 
Longoria, 4; Manuel Bajo Mora, de die-j En el act( 
Una conferencia 
BARCELONA, 5.—Un periódico publi-
BARCELONA, 5. — Esta mañana co- 1f "n?. mformación de su corresponsal en 
rrieron rumores de que en Seo de Urgel, • aaricl ^ !a 1ue se dice que el domingo 
como consecuencia de una manifesta-íSe.ce.leb1'0 un almuerzo en Lhardy al que 
ción comunista, se había producido un ^sistier0? el presidente del Consejo, se-
alzamiento. Preguntado el, gobernador ci_ nor Azana; don José Ortega Gasset y un 
vil por los periodistas acerca de estos perioclls.ta muy destacado. El almuerzo 
rumores, manifestó que hacía una hpra i ̂ amen,zo a las dos de la tarde y terminó 
que había hablado con el gobernador de^sP1163 de las seis. 
Lérida, el cual le había comunicado que i -Hubo muchos puntos de contacto en-
tre los reunidos y bastante inteligencia; 
hubo también discusión en algunos pun-
tos, y al fin se logró la inteligencia en-
tre los señores Azaña y Ortega Gasset. 
Las vacaciones parlamentarias durarán 
;n Seo de "Urgel no ocurría absolutamen-
te nada anormal. No obstante—conti-
nuó—el lunes por la tarde se observó cier-
malestar en los obreros, motivado por 
a cció   lgunos l t  tr s. 
do f irmado el correspondiente con-;?1 foco reside en Andorra, donde con an-! del 8 al 20, y un día de éstos el jefe del 
t ra to nnra el ^imini<?trn rie 1 9nn mi I tenondad trabajaban dichos elementos en gobierno lo aprechara para reunir en el 
t ra to para el suministro de 1.200 m i - , ^ públicas e hidráuiicas que Co-|Congreso a los partidos políticos repre-
rgo de la empresa Franco-Es-¡sentados en el Gobierno, o sea la mayo-
las obras lias de t u b e r í a (1.825 k i lómet ros ) , que r 
d e b e r á n ser tendidas en el I rak , por pañola. Y com también intenran | na que le sostiene en el banco azul, y 
CTNFRT?A P1 rnnc;pin rlp 1 â Compañía petrolífera concesiona- soliviantar a los obreros, con sus predi- pronunciará un discurso de gran interés 
iNivoit/i , o. ÜJ! ^uonsejo ae la rja en ¿jeho país. ¡ caciones extremistas, fueron despedidos; político, en el que hará el resumen de la 
carral.' 107; José Chicharro, de diê  "enso^Ten qúTVeriizaba* Prometió'que I piedad de Sajonia el profesor Gui-1 brado unp I S m ^ 1 Se calcula en seis mil toneladas la! V ̂ s escopeteros de la pequeña Repúbli-, labor realizada hasta ahora y expondrá 
. estudiante Ibiza. 7; Manuel Cha- ^ T b - r ^ ^ndrSn^amayor d i l i g L - í e r m o Ostwald, ex. director del Ins-pamr S p í o x t o a AsLbl^^^^^ de .aC8r0 qUe habrá de e m Í S n e n ^ o ' d ? S n T o ^ n t n S ? ™ ™ ^ 
, p l e n a r i a ^ ^ a ^ ^ n ^ t e t e i ^ i d o ^ ^ ^ ¡ j f S ^ g t o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o Z T ^ Z ^ o V i p í 
de Derecho, Serrano, 110. jan en la Universidad Católica para 
Alejandro Gutiérrez Marroque, de trein-:costear el altar para ia capilla de losl 
ta y seis, jornalero, Martín Martínez, 6; estudiantes." 
Estanislao Muñoz Saavedra, de veintitrés,; E l rector. Padre Gemelli, recordó los i 
estudiante de Ciencias, Gónova, 21; Eran- tiempos en que durante la guerra fué 
t í f icos. 
por sus teorías y trabajos cien-
C u r s o s p a r a d i r e c t o r e s 
Esta Asamblea plenaria i n a u g u r a r á I ¿ h - ; ^ nconseguir absolutamente 
,« +,.oVvoirxc. Qi HÍO on r , r . A ^ ; I O D 1 as' na sia0 ni&ao en meaio mil lón cías a las precauciones sus trabajos el d í a 20 del p róx imo, de « ¿ r á s 
mes de jul io, y entre las cuestiones! : . 
del orden del d í a figura especialmen- T n i m i m nr 11 l i l i 
te l a del desarme y la seguridad. inlUfirU llh LA UN 
El Consejo de la Unión In te rpar la -
mentar la ha aceptado l a inv i t ac ión 
nada gra- lyar al Gobierno para llevar a cabo esta 
de las autori-¡obra, que será como una transformación 
da5,eS- - , ^ . , . y renovación de la máquina política y ad-
El capitán general conñrmo también i ministrativa de España. 
OHO GñTOLIGH 35 no^ic^as a ôs Periodistas. 
Coleo-io de Doctores 
de Serio, de dieciocho, estu- adscrito como médico a la Sanidad mi-; BRUSELAS, 6.—Para formar los q U e l e h a s i d o h e c h a p o r e l G o b i e r n o T ™ ^ r 5 ¡ ^ £ T ^ o r S o ^ u í ^ cisco Díaz 
diante de Agrónomos, Oonde Duque, 5; litar, donde tuvo ocasión de tratar con' directores de sus círculos y ' secciones de iespañol y la Asamblea plenaria con- sen^sobrTasu^ BARCELONA 5"—Las el 
Rafael Marcena, de veintitrés, abogado, Nechi, alma verdaderamente celestial, juventud, la Liga de labradores organi-ivocada para el a ñ o 1933 se ce leb ra rá fado los doctores de la Universidad Ca- cadas en el ColWio Oficia 
y Licenciados 
ecciones veriñ-
Velázquez 16; Rafael Morón de" d i zque" le tra^o" d e s d a s " slndaV d ^ ^ ^ ^ ^ u 5 o í é S J d e " e i í u ^ | K ^ ^ E ^ ~ 1 ~ T ' , ^ | t ó H t o ^ ^ AL ^ S c e n c i a d o s ^ d ^ ^ d ímSÍ -o 
ciocho, estudiante de Farmacia, Salud, 8; donde se hallaba perdido, defendiendo un en Lovaine. Este año se celebraron del! -— - Iberti y Spagnolli. En el concurso partí- último h^n sido 1^^- r e ñ i ^ r M á ^ n * 
de marzo y constituyeron un E a s t m a n ¿ e j ¿ 2 0 m i l l o n e S ^ ^ ^ ' - 0 ^ ^ ^ ^ - i dos candidatuS, ^ d i s ^ S n n S n í tudiante, Fernández de los Ríos, 18; Ja- bito de San Francisco y ser fundador y gran éxito. Siguieron el curso 540 dele-vier Escudero, d i diecisiete, estudiante de primer rector de la Universidad Católi-
Ingenieros, Ruiz, 13; Javier González de ca de Italia. 
Amezúa, de veinte, estudiante de Dere-i Los obreros, en número de 360, y los 
cho, Casado del Alisal, 8; Francisco Al- estudiantes, tributaron una ovación en-
magro, de veinte, estudiante de Derecho, tusiasta al rector y vitorearon largamen-
gados, de orden tanto social como 
nico. La seriedad 
racterizaron 
prueba de la 
La Comisión fué presidida por el fa- brea: los os que figuraban en primer
i moso estadista Conrado Gini, el cual! término como candidatos al Decanato; 
El crimen de Badalona 
BARCELONA, 5.—El Juzgado de la 
Concepción, que ha entrado hoy de guar-
dia y por este motivo no ha realizado 
boy sobre el asunto del crimen de Bada-
lona, que le está encomendado, más que 
las diligencias de ritual. 
En libertad 
BARCELONA, 5.—El Juzgado de Ata-
San Sebastián, 2; Carlos Musiera, de vein- te a' la Universidad Católica y a I talia, renbond belga. 
grande, de la Liga de labradores del Boe-M mil lonar io Eastman se eleva a un'gaba sobre estadística to ta l de 20 millones de dó la res . lanti-natal. 
mortalidad j ban en las dos. jla Policía hace varios días" en el local 
El doctor don Joaquín Balcells, cate-'ciel Sindicato de Metalurgia. 
Miércoles 6 de abril de 1932 ( 4 ) E L D E B A í £ M A D i l i i ) . o 1x2*11.—Núm. í.026 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S E N E S P A Ñ A 1 R l A L T O . A v i s o ¡ULTIMA H O R A | n ^ ^ ^ r i C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O 
A m a r r a n e n V i g o 4 2 
b a r c o s p e s q u e r o s 
Quedan sin trabaio 900 hombres 
Se pide en Salamanca un emprés-
tito de diez millones para re-
mediar el paro 
Los obreros parados de Gijón acuer-
dan no pagar alquileres 
Coacciones en el reparto de bonos Se anuncia el paro en Antequera, 
H u e l g a g e n e r a l e n M o r ó n 
y e n O s u n a 
Salen fuerzas de Sevilla 
Continúa el paro en Jerez de la 
Frontera y en Sanlúcar de 
Barrameda 
Dada la gran demanda de l oca -Or P | A | | 0 l i n A T i P I D P I I I I 
lidades para los conciertos M A R - b L A I J o U K A L L ü l í t ü U L l 
I L N U I , se suplica a las personas 
que hayan hecho encargos telefó-
nicos los retiren en el día de hoy, 
entendiéndose de lo contrario que 
la Empresa podrá disponer libre-
mente de ellas. 
I 
Los a l b a ñ i l e s de Zamora presentan 
oficio de huclEra 
para comidas en Málaga 
VIGO, 5—A causa de las muchas re-
clamaciones que los tripulantes de las 
pero hay tranquilidad 
SEVILLA, 5.—El gobernador ha ma-
nifestado que, en Morón y en Osuna, 
barcas pesqueras que se dedican a la está anunciada la huelga general para 
Desea de la castañeta hacían a los pa-1 mañana, como protesta de la crisis de 
tronos éstos pidieron al Sindicato de .trabajo y de las deportaciones, 
marineros diera una base para estable- Agregó que a Osuna ha enviado un 
cer contratos fijos, y saber a qué ate-¡delegado y en Morón está al habla con 
nerse con objeto de evitar conflictos y las autoridades. Se han adoptado las de-
fli!;n:iiiniiiiiii!¡mii!iMii!iiiiiiniiiiHiii;H!{iiiBiiii!iii{¡igiiiiiii{!: 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
POR UNA SEMANA SOLAMENTE 
Llamamos la atención de nuestros lecto-
res para que nuevamente aprovechen los 
servicios de M. Yvo, afamado especialis-
ta del Instituto Oftálmico do París , quien 
desde el lunes 4 hasta el sábado 9, en 
Werklar, óptica, Arenal, 9. de 11 a 1 y 
de 4 a 8, gradúa gratuitamente la vista 
a sus clientes y les proporciona al mis-
mo tiempo, a precios económicos, los cé-
lebres cristales puntuales, contra los ra-
yos ultravioleta. Cristales especiales para 
ver de cerca y lejos con el mismo lente. 
Todos los cristales Werklar están garan-
Son tres danzarinas procedentes 
del Teatro Plaza de Londres 
MANGAN'S T I L L E R GIRUS 
es el magnifico Ballet del Para-
mount de Par ís 
TODAS ACOMPAÑAN EN FAS-
TUOSA PRESENTACION A LA 
DELICIOSA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Multa máx ima de 10.000 pesetas á I m p e r i o A r g e n t i n a 
Se le ha aplicado la Ley de De-
fensa de la República 
A l recibir el minis t ro de la Gober-
n a c i ó n a los periodistas esta madru -
gada dijo que h a b í a recibido el ates-
tado inst ruido con mot ivo de los i n -
cidentes ocurridos ayer en Madr id . 
Agregó que h a b í a acordado aplicar 
la s a n c i ó n s e ñ a l a d a en el a r t í cu lo p r i -
mero, apartado cuarto, de la ley de 
(La novia de España) 
Pronto DEBUT en 
R I A L 
a i i n i i H i H i i n u m 
choques continuos. 
Como el Sindicato dejó pasar los días 
sin dar una contestación a ^sta propues-
ta, los propietarios lo pusieron en co-
bidas precauciones. 
Parece que en Osuna han anticipado 
la huelga y la han declarado hoy a me-
diodía. Se han registrado algunos albo-
. 21 de octubre pasado (Defensa de la 
tizados, y su cambio es gratuito. Adver-i Repúb l i ca ) y el a p a r t a ^ segundo del 
tencia: Vista la afluencia de público a | a r t í c u l o tercero que facul ta al m í n i s -
estas consultas, es prudente no esperar t ro para la clausura de aquellos cen-
a los uit.mos días. tros cuya a c t u a c i ó n inci te a per tur-
l'KlinilliinilHilB bar el orden. La clausura del Circulo 
Tradicional is ta es por t iempo indef i -
nido. T a m b i é n se aplica la s a n c i ó n 
• I 
nocimiento del gobernador civil y riel,rotos con susto.- y carreras, pero no se 
alcalde de esta ciudad, afirmando que ¡tienen noticias de que haya ocurrido 
amarrar ían los barcos por tiempo ind - nada. Para ambos sitios han marchado 
finido y desenrolarían a las tripulacio- fuerzas, 
nes, no transigiendo con las reclama-
ciones continuas de los marineros. 
p r o d i g i o s d e l 
e n e l á c i d o ú r i c o 
Huelgas en Cádiz 
CADIZ. 5.—El gobernador, en su en-
trevista con los informadores, les dijo' 
Hoy, en efecto, han cumplido las 
amenazas, amarrando 42 barcos que 
c o n s t i t u y e n l a flota P e q u e r a q u o d a n q ü e i r h u í i i a l e J e í ; r ; r V á ¿ l d a m e n t e l 
* » Patronos, ha acordaclo proponer una* ^ S S ^ ' d . M S f p í g S S g S á » 
el pan necesario para el abastecimiento! 
El Uromil ha resultado de ma-
ravillosa eficacia en mi madre, 
señora de sesenta y ocho años, 
afecta de diátesis úrica, con neu-
C A T O L 
Imparcial ante las ideas, es una 
historia apasionante de amor y 
de sacrificio. 
PRONTO E N E L 
B C E L 
l 
de diez m i l pesetas de m u l t a a dicho I ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S i ^ ^ ^ 
Centro, que es la m á x i m a que au to r i - i • ^ • ! l ! l » ¡ | , « " 
za aquella ley, y una de las sanciones i actitud an e los sitiadores. Donde qme 
que determina uno de los referidos i L J r W l i * .qUe e S t T ^ nosotros• está ^ * nrl-fíMiIns \ t * KJ l e n £ hasta su caballeresco amor por la ahija 
K C Y A L T Y : "La última 
compañía" 
Un ti tulo más que añadir a la lista 
de películas de asunto guerrero. Y, sin 
^ i embargo, una película que no tiene na-
c i d a de vulgar. 
^ N i por la técnica—de la luz y del 
sonido—, ni por la interpretación—im-
pecable, de Conrad Veidt—, ni por su 
tendencia, y ello es más importante pa-
ra nosotros, puede compararse la recien-
te producción de la U . F. A. con las pe-
lículas norteamericanas — serie intermi-
nable de pequeñas variantes de idéntico 
argumento—, ni con aquellas—trasunto 
de una funesta literatura tipo Remar-
que—en las que se presenta la tes/j de 
moralizadora del odio a la guerra por 
¡ la guerra misma, es decir, por egoísmo. 
^| por cobardía, por nada noble y espiritual 
La figura del capi tán de la menguada 
compañía — trece granaderos frente a: 
| ejército francés—es de una elevación mo-
ral indiscutible. La cariñosa solicitud con 
¡que atiende a sus guerreros, la heroica 
ri resolución de hacerse matar en el moli-
no con todos sus hombres para evitar la 
destrucción del ejército prusiano—es el 
momento histórico de la batalla de Tena 
frente a las huestes napoleónicas—, su 
bases, que esta tarde serán discutidas 
por patronos y obreros. Se confía en lle-
gar a una solución que evite el con-
flicto. 
Piden un empréstito 
SALAMANCA, 5.—Ha aumentado con-
siderablemente el número de obreros pa-
rados últimamente. En los últimos días 
grupos de parados recorioron las obras, 
intentando interrumpir los trabajos. Al I el ganado fué abandonado en el campo, 
mediodía celebraron una conferencia el|y como el gobernador ha estimado que 
de la población; que en la ciudad de Ar-
cos, se intentó formar una manifesta-
ción y obligaron a cerrar a parte del co-
mercio y la Benemérita intervino para 
disolver a los manifestantes, sin que se 
registraran otros incidentes. 
En Villamartín, algunos grupoj asal-
taron un camión de pan y se apoderaron 
de buena cantidad. En Medina Sidonia 
a r t í cu los . 
Respecto a los 57 detenidos di jo el * 
s e ñ o r Casares Quiroga que h a b í a n ^ 
nasado a disposic ión del Juzeado, el ' 
S g V t L 1"teref ? S(íbre su cual dec re tó su ingreso en la cárcel . , 
pie. En este caso todas las me- U n periodista ^ p r e g u n t ó si desde. 
el Círculo se h a b í a n hcho disparos, a ^ 
lo cual c o n t s t ó el min i s t ro : 
—Parece que sí, porque la pistola 
que ocupó la Policía e s t á encasquilla-
da y se han hallado t a m b i é n dos car-
tuchos de cápsu la . 
alcalde, gobernador, delegado de Traba-
jo y el presidente de l a Federación 
obrera. 
Poco después de las once de la noche 
terminó la reunión del Comité de la Fe 
deración obrera. Acordó solicitar que se 
convoque a pleno del Ayuntamiento en 
sesión privada para el jueves próximo, pi-
diendo que se gestione un empréstito de 
diez millones de pesetas con objeto de 
atender al pare obrero. 
También se acordó de que, caso de que 
el Ayuntamiento no pueda o no quiera 
llegar a esta situación, el Comité de la 
Casa del Pueblo convocará urgentemente 
a reunión a todas las Juntas directivas 
para estudiar la conveniencia de ir a la 
huelga general en toda la provincia. 
Se examinó lo relacionado con el paro 
obrero en los pueblos, y la Federación 
teniendo en cuenta la situación por que 
atraviesan la mayor parte de las locali 
dades, acordó dirigirse al Gobierno para 
que ponga en marcha obras de importan-
cia, tales como el del pantano de Maya, 
desviación del ferrocarril de Salamanca 
a Tejares, terminación de las obras de' 
pantano de Agueda y otras obras simi-
lares. 
No pagarán 
esto constituye un acto de sabotaje, ha 
ordenado la detención de los autores y 
que se clausure el centro sindicalista. 
En cuanto a la huelga de albañiles, di-
jo que ésta se había extendido a otros 
gremios, y que apenas se advierte el 
paro en la ciudad. 
Se acentúa el paro 
dicaciones fracasaron y única-
mente con Uromil se logró la 
desaparición de los dolores, coin-
cidiendo con fuertes descargas 
por la orina. 
Dr. D E L CAMPO 
Catedrático de Sevilla. 
Los conceptos de esta carta son una 
prueba más de las prodigiosas virtudes 
terapéuticas del Uromil para la diátesis 
úrica, y los que van sujetos al reuma, 
gota, artritismo, árenillas, cólicos nefrí-
ticos, neuralgias, etc., encontrarán su 
salvación en este notable disolvente. 
Son numerosos los enfermos desenga-
ñados que por no haber encontrado ali-
vio en otros tratamientos, creían que 
sus ataques eran incurables; pero re-
currieron al Uromil, y se libraron de 
ellos antes de concluir el primer frasco. 
i i B i m i i i i i n i i n i i i i i n 
SAN LUCAR DE BARRAMEDA, 5.— 
La huelga planteada sigue en igual es-
tado. E l comercio abrió vigilado por la 
fuerza pública. Han llegado soldados pa-
ra fabricar el pan. Parte de los faroles 
de alumbrado público del barrio alto fue-
ron rotos a pedradas. Se intensifica el 
movimiento con el abandono de las fae-
nas agrícolas. En los cortijos esta noche 
han anunciado que mañana abandonarán 
el ganado. Ha llegado el gobernador, que' 
después de informarse ha marchado a 
Chipiona. 
Se ha practicado la autopsia de las 
víctimas de los sucesos de ayer. A las 
cuatro de la tarde se ha verificado el en 
fierro, sin incidentes. El juez instructor 
ha ordenado que se practiquen seis de-
tenciones. Se sabe que en la madrugada 
anterior de los sucesos llegaron a Chi 
piona varios elementos extraños que re 
partieron armas, una de las cuales fi^u GIJON, S.-Los obreros parados se han ra en el sumario a3Í como iag piedí.as 
reunido en el Ayuntamiento y han acor- se encontraroli en cl ho]í.mo de unn 
dado no_pagar n i la casa, ni la luz, ni el,de las victlmas. No se conocen detalles 
t 
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CINE Y ATRACCIONES 
g r a n d i o s o s é x i t o s 
^ sobre el escenario 
i n a d e S i l v a 
deliciosa estilista, del tango, 
y 
O r q u e s t a A r g e n t i n a 
v a d o r 
otro sobre 
tero, y El padrón municipal, de Ramos 
Carrión y Vital Aza. Butaca una peseta 
(14-5-928). 
VICTORIA.— (Carrera de San Jeróni-
mo. 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6,30: Carracuca (popularos, 
tres pesetas). A las 10,30: La maté por-
que era mía (27-3-932). 
ZARZUELA.—(Temporada lírica titu-
lar).—Butaca, 1,50. Inauguración. Jue-
ves, tarde y noche: Carita de emperao-
ra, por la compañía Apolo. 
CIRCO DE PRICE.—Nueva empresa 
Corzana Perezoff. 10,30 noche, función 
extraordinaria. El maravilloso espectácu-
lo del Americain Cirque. Caballos. Chim-
pancé. Pájaros luminosos. El colosal Ma-
nolo Aeros y los payasos hermanos Díaz 
FRONTON JAI-ALAI.— (Alfonso X l 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (espe-
cial. Primero: (a remonte), Irigoyen y 
Errezábal contra. Lasa e Iturain. Segun-
do: (a remonte), Salaverría y Echá-
niz J. contra Echániz A. y Vega. Se da-
rá un tercero. 
C I N E S 
ALKAZAR.— ("Cine" sonoro). A las 3 
(butaca una peseta): Toda una vida (por 
Carmen Larrabeiti). 5. 7 y 10,30: Milicia 
de paz (exhibiciones 37, 38 y 39) (31-1-
931). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Una aventu-
rera (butaca de patio, tarde, 2,50; no-
che, dos pesetas) (5-4-932). 
CALLAO.—6.30 y 10,30: El rey del be-
tún (5-4-932). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30-
La mujer X (3-1-932). 
CINE GENOVA.— (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: Flor de pasión (24-11-931) 
CINE D E LA OPERA.—(Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30; E l secretario de 
LA PRENSA.— (Teléfono 
iva la libertad! 
^, da del molinero, en el que no aparece la 
^ más pequeña sombra de sensualidad nijmadame. 
A de mal gusto, le apartan notablemente! CINE DE 
^ de los protagonistas de las películas ú1-Í}?70,CQ^6,30 Y 10'30: !V 
% timamente citadas. Es la encarnación de, ¿AXT ^4WTr»c ^ 
I ! deber, decidida e inteligentemente ^ ^ ^ ¿ S * ^ 1 » ^ : 
plido, y la idea del deber tiene a su baselnífica superproducción sonora, hablada 
toda una inagotable serie de elevadísi-jen español Desamparado (es un "f i lm" 
mos principios. Paramount). 
Por lo demás, la película es triste, por-l . CINE_SAN MIGUEL.--6,30 y 10.30: El 
pantalla 
que triste es la guerra. 
T. C 
K I A L T O : "Esposas 
de médicos" 
doctor Frankcnstein, autor del monstruo 
CINE T I VOLL—(Alcalá, 84).—A las 
6,ro y 10,30: La fruta amarga, Virginia 
Fábrega y Juan de Landa, totalmente 
dialogada en español (22-12-931). 
CINEMA ARGUELLES 6,30 y 10,30: 
I -.ees de la ciudad (5-4-931). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). v Para no agotar el tema de los conflic-¿> tos conyugales, se recurre a veces a bus-jA las 6,30 tarde y 10,30 noche: M (él 
^ carie un ambiente original. Bien es ver-¡bandido de Dusáeldorf). 
dad que la novedad es escasa, ya que sel CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Las 
reduce a un simple accidente o matiz 
y aun con él no deja de tener preceden-
tes en la cinematografía. 
gradas de un trono. 
CINEMA GOYA—6,30 y 10,30: Prim 
(27-1-931). 
FIGARO.—(Teléfono 93741). A las 6,SC 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
Por el nlina de la señora 
agua, mientras se hallen en paro forzoso. 
Como se dijera que iban a celebrar una 
manifestación, se adoptaron grandes pre-
cauciones y las fuerzas de Seguridad fue-
ron armadas con tercerolas. 
Reparto de bonos 
MALAGA, 5.—El acuerdo del Ayunta-
miento de centralizar en los comedore 
de Santo Domingo el reparto diario de 
los mil bonos de comida entre los para-
dos que ñguran en la Bolsa municipal del 
trabajo, ha contrariado al Comité de pa-
rados. Hoy, primer día de reparto, no 
acudió ninguno a recoger los bonos, al 
parecer, por el temor a las coacciones de 
determinados elementos que se hallaban 
en los alrededores del comedor. Las auto-
ridades han extremado las precauciones. 
Las coacciones 
MALAGA, 5.—Al conocer la autoridad 
las coacciones de que eran objeto los 
obreros que pretendían retirar los bonos 
de comida, se envió alguna, fuerza al Co-
medor municipal y se pudieron repartir 
de esta forma alguno de los bonos que 
se pensaban distribuir. 
En una calle céntrica un grupo nume-
roso que se titulaba de parados, pedía l i -
mosna, pero la Policía redonocio entre 
ellos a un ladrón apodado "Juanillo Mo-
saico", que fué detenido. 
Bases de los campesinos 
ZARAGOZA, 5.—Se ha reunido el Sin-
dicato de campesinos del barrio de San-
ta Isabel y se aprobó el proyecto de ba-
ses que serán presentadas a los patro-
nos. En ellas ñjan la jornada de tra-
bajo y los jornales; los obreros dalla-
dores tendrán cinco horas y jornales de 
12 pesetas; los trilladores tendrán jor-
nada de ocho horas y jornales de 12 
pesetas; las mujeres y los niños tendrán 
la misma jamada que los hombres y ga-
narán cinco pesetas; pero sólo serán 
ocupados para recoger alfalfa y mie-
ses. Además los patrono:! cuando preci-
sen trabajadores tendrán que pedirlos 
serán preferibles los de 
de la autopsia, aunque se sabe de fuen 
te fidedigna que el proyectil que produ-
jo la muerte a Antonio Sánchez Moreno 
penetró por la espalda y salió por la re-
gión dorsal. 
Oficio de huelga 
V I U D A D E B A R R O S O 
que falleció en Madrid 
el día 29 de marzo de 1932 
En el seno de la Santa Madre Iglesia 
Católica, Apostólica, Romana 
B . z, r . 
Su familia 
SU PLICA a usted la en-
comiende a Dios en sus ora-
ciones. 
Se celebrarán funerales por el eter-
no descanso de su alma en la iglesia 
pairoquial de San Jerónimo el Real 
e| día 7 de abril, a las once de la 
maíiana y mi.-ias Gregorianas que co-
menzarán en la misma iglesia y en el 
altar del Santo Cristo el dia 11, a las 
ochó y media. 
La,s misas que se celebrarAn en los 
pueblos de Horcajo de la Rivera y 
Villarejo del Vallo (Avila) el día 30 
de abril, a. la.s ocho de la mnña.na y 
durante los ocho días siguientes, se 
aplicarán igualmente en sufragio del 
alma de la finada. 
ZAMORA, 5.—Los obreros del ramo do 
la Construcción de la Casa del Pueblo 
han presentado al gobernador el oficio 
de huelga que declararán el día 13 en ca-
so de que los patronos no reconozcan 
su Asociación y admitan a trabajar a 
los obreros forasteros, habiendo parado? 
mientras tanto en esta capital. 
Tranquilidad en Anteqticra 
MALAGA, 5.—Comunican de Anteque-
ra que, a pesar de haberse anunciado hoy 
la huelga general, ésta no se ha llevado 
a cabo. Ha sido puesto a disposición del 
Juzgado de aquella población el joven 
Francisco Carmona, que se ha declarado 
autor del incendio del convento de la 
Trinidad. 
S o b r e l a e s c u e l a ú n i c a 
SALAMANCA. 5.—La Federación de 
estudiantes católicos de Salamanca ha 
organizado un ciclo de conferencias, a 
cargo del ex consejero de Instrucción 
pública, don Enrique Herrera. 
En° el salón de actos de San Esteban 
ha dado esta noche el padre Enrique 
Herrera la primera de las tres confe-
rencias sobre educación, y el tema ha 
sido: "La escuela única". Entre el pú-
blico que llenaba el salón predominaban 
los estudiantes de la Universidad y Es-
cuelas Normales. 
Hizo la presentación el catedrático don 
Manuel Torres López, quien dijo que hay 
que defender la Escuela católica, que es 
!a Escuela tradicional de España. 
El padre Herrera demostró documen-
tahnente cómo la Escuela única que se 
quiere imponer en España está inspira-
da en los acuerdos de las logias france-
" • ' ^ « ^ « { ^ « ^ « ^ ¡ « ^ ¡ ¡ • ¡ ¡ i l i H I l l l l l l l ^ l I B l l l l W l i r B l ' l i i B ; ! » 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito 1-92.065, de pesetas nominales 
150.000, en títulos de Deuda Exterior al 
•1 por 100, expodido por este estableci-
miento en 23 de junio de 1928 a favor 
de la Fundación de Soledad Sáinz Gar-
cía, a favor de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios, se anuncia al pú-
blico por primera vez para que el que 
se crea con derecho a reclamar, lo veri-
fique dentro del plazo de un mes, a 
contar desde la fecha de publicación 
del presente anuncio en el periódico 
oficial "Gacela de Madrid" y dos diarios 
de esta capital, según determina el ar-
tículo 41 del Reglamento vigente de este 
Banco, advirtiendo que, transcurrido di-
cho plazo sin reclamación de tercero, se 
La Virgen fué aclamada constan-
temente durante la romería 
Es llevada procesionalinente la co-
munión pascual a los enfermos 
MURCIA, 5. — Con afluencia de una 
Rían multitud, que no br jaría de quince 
mil personas, se celebró la romería de la 
Virgen de la Fuensanta, de retorno al 
santuario del Monte. Se aclamó constan-
temente a la Virgen. En la Catedral, que I 
estaba completamente llena de fieles, se | 
celebró una función de despedida, en la 
que predicó el canónigo señor Navarro 
Abellán. 
Comunión a los enfermos 
CUENCA, 5.— El domingo se llevó el 
viático a los enfermos procesionalmen-
te por las calles. Hubo con este mot i - |X 
vo gran afluencia de fieles, y todas las'^* 
tiersonas se descubrían ante el paso de 
los Santos Sacramentos. En el hospital 
de los Caballeros do Santiago, se cele-
bró el día con grandiosidad y enorme 
afluencia de fieles. Las autoridades no 
asistieron al acto. El obispo administró1^ 
la comunión a todos los enfermos. El 
acto fué emocionante, y el pueblo entonó 
el himno eucarístico. 
* * * 
PONTEVEDRA, 5.—Como en años an-
Krioros, ha salido la procesión del Viáti-
co, que desde la parroquia de Santa Ma-
ría repartió la comunión a los enfermos. 
Muchísimos fieles asistieron alumbran-
de y las vâ -as del palio eran llevadas 
por marineros. La procesión recorrió va-
rias calles de la población, y el típico ba-
rrio marinero, cuyas casas lucían colga-
duras. Asistió la Banda municipal, y no 
luibo incidentes. 
Fiestas en Benavente 
BENAVENTE, 5. — Ante el acuerdo jj? 
adoptado por el Ayuntamiento de no con- £ 
tribuir este año a la tradicional función 4» 
religiosa con motivo de la Patrona de la 
ciudad, la Virgen de la Vega, una comi-l1* 
Magnífica producción FOX 
^ ^ ^ ^ ^ I ^ Í S Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ' Eh médico celoso de su actividad pro- y 10,30: Eran trece (producción Fox, en 
•ll'iWliWIIIIH'iii'HiiV'i^ fesional. que casi vive olvidado de su mu-¡español. Segunda semana) (27-3-931)'. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 3 f ^ 'a mujer que no se resigna a ' ^ ^ ^ 
á aieiada asi de las ternuras del marido. '1-f.±'-°',iX ^ i V ' '". , ™""5;c.0- „ 
i han aparecido ya más de una vez en las MüSlCA._6,30 Y 
^ f, , ~ . , iu,d(). j^ara alcanzar la luna (Dousflas 
¿Como es posible que sin g ^ i pantallas modernas. Con esta acción se |H enlaza el matiz frivolo de la paciente ca-
instrumentos, puedan ejecu- | P"011^88 que se enamora del médico, y 
tar obras musicales? 
\ ello da pábulo para algunas escenas de 
os lo demostrará en 
MAÑANA, JUEVES. NOCHE, 
EN SU PRIMER CONCIERTO 
E S A L G O N U E V O 
O R I G I N A L 
ASOMBROSO 
QUE JAMAS S E HA ESCU-
CHADO EN NUESTRO 
PLANETA 
No se trata de música artifi-
han aparecido ya más de una vez en las 
Fairbanks y Bebé Daniels). 
RIALTO.— (91000).—6,30 y 10,30: Es-
posas de médicos. Fin de fiesta: Alina 
de Silva (la mejor estilista del tango 
contraste bastante atrevidas, y al mis-larg:entino^- * * * 
mo tiempo la presentación de otro per- ._ . , , , 
sonaje. un médico amigo, que se enamo I 2 ' ^ " " ^ 2 . ^ esPpctac"Ios "»> s"-J . •, i J i 4. i iVonp aprobación m recomendación. La ra a su vez de la mujer del protagonis-,fecha entre rai.ént(,sis al ple de r a ^ 
% ta. Como siempre, deshace la trama una cartelera corresponde a la de la puhli-
$ pacífica armonía conyugal, de perfecto cación (Ir E L DEBATE de la crítica de 
^ tono moralizador en este caso, ya que ,a obra.) 
no ha habido, corno en otras ocasiones, 
menoscabo para la dignidad de ninguno l | 
de los cónyuges. Acompaña a la cinta 
una apropiada exhibición de un quirófa-
^¡no moderno con los preparativos minu-
|jciosos de la operación quirúrgica. Se tra-,LOS Comunistas SO nefiarOII a SGP 
' ta. en fin de una película bien dirigida t r a s ladados desde ¡3 c á r c e l 
y féhzmente interpretada. Alma de Sil- . . i \ 
va, con sus tangos argentinos, puso un ai nOSPITai 
X agradable remate a la velada y escuchó] ~ * 
S;aplausos. Actúa por primera vez el Jurado 
Mixto en una causa por parricidí 
s e i s 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
o 
BILBAO, 5.—El director de la cárcei, 
señor Morcillo, ha visitado esta mañam 
al gobernador civil, para darle cuenta de 
R u b i n s t e m , p r ó x i m a m e n t e que se hallan los presos 
i comunistas, que con hoy llevan seis días 
sin comer. Tres detenidos, debido a su « J l Abono tres conciertos días 19, 22, 29 
3? actual en CALDERON. Daniel, Ma 
A j drazo, 1 . 
I C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
CALDERON.— (Compañía lírica titu-
|lar).—10,30 (cinco pesetas butaca): Lui-
sa Fernanda (clamoroso éxito) (27-3-932). 
COMICO.—«,30 y 10,30: Manón Les-
^ caut, por Carmen Moragas. Tedas las 
butacas, tres pesetas (2-4-932). 
E S P A Ñ O L . - ( M a r g a r i t a Xirgu) . 6,30 y 
expedirá el correspondiente duplicado del sión solicitó permiso al Ayuntamiento! 
resguardo, anulando el primitivo y que-1 para que se entregaran las artísticas an-i 
dando el Banco exento de toda respóndelas de plata y sacar procesionalmente 
sabilidad. la imagen. Con tal motivo, hubo un ani-
Madrid, 2 de abril de 1932.—El secre-! mado debate en el Ayuntamiento, y se 
tario, F. Bélda. 
• ü l M W i l l l l i i i . w i n i i i i m i n i i i n i i u n 
•0I •..- „u„«i. .*w. 4. K 10,30: La duquesa de Benamejí (27-3-932). 
cial, sino absolutamente na- i> ÍFONTÁLBA.—(Carmen D í a z ) . - A las 
G,30: Concha Moreno (butaca, cinco pe-
setas). 
FUENCARRAL.—(Compañía Apolo).— 
6,30 y 10,30: Carita de emperaora (des-
tiiral, captada del éter. 
^ S ^ ^ ^ d a & ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ pedida de la compañía) . 
Un retroceso 
al Sindicato y 
la barriada do Santa Isabel, cuando los 
trabajos tengan que realizarse en aque- sas. E l grito unánime pidiendo la Escue-
llos alrededores. la única, de la instituciones de izquierda 
se explica por el control masónico que 
Para resolver la Crisis en ellas se ejercen. Ni las modernas de-
——— mocracias, ni la legislación escolar com-
TOLEDO, 5.—En Alborox se ha cons-1 parada, n i los derechos de la familia, ni 
tituído una Comisión de propietarios, in- ' la técnica escolar toleran la expulsión del 
tegrada por los señores López Rincón, Crucifijo en las Escuelas. En Ginebra 
Martin, García y Ruiz, para estudiar mismo SP estima un disparate el educar 
la transformación en regadío de las tic- a los niños en un ambiente religioso dis-j 
rras de Requena. La realización de este tinto del que tienen en sus familias, 
proyecto supone un gran incremento en 
la riqueza agrícola y la solución del pro-
blema de la crisis obrera en aquel pue-
blo. Nuestra legislación actual laica es un 
Fnraro-aHn hphdn! retroceso de má-s de cien años- E1 XxxL' c n c a r g a o o , nenuu p0ner ia coeducación en las Normales 
e,_,irTT T . _ _ : ~ „ . e Institutos es una barbarie que no tie-
SEVILLA, 5.-Comunican de Sanlucar en Eu más modelo que Rusia. 
La Mayor que unos obreros se presen- a esa tirania deben luchar log 
taron en la finca de los señores de Pa- de familia N i la educación gra-
blo Romero con el proposito de traba- ^ obligatoria ni ^ seiecci6n impues-
jar, cosa que no hablan solicitado y por, ta e] Esta(lo puede tolerarse si no 
eso no se les facilito ocupación. A pe-; * ptan los derechos de los padres 
sar de ello, el sábado se presentaron| , familia 
a cobrar los jornales, y como el encar-, tradi¿ión pedagógica de Salamanca 
gado Fabián Ferrera no tema orden de. da la nor^a la geieCC¡ón de 
pagar, asi se lo manifestó a los traba- superdotados. ^ necesario que los 
jadores; esta mañana, al ir a la finca el minÍ3Jog consulten los archivos espa-
ñoles, donde están sepultados magnífi-
cos tratados de Pedagogía. E l sistema 
de becas en el extranjero no es más que 
una copia de la que existió en Salaman-
ca o Alcalá. 
Concluye el padre Herrera excitando 
a los católicos a contestar al desafío de 
la masonería cristalizada en la que hay 
encargado, le salió al paso un individuo 
llamado Marcelo, que con una pistola le 
hizo dos disparos, hiriéndole en una 
mano. El agresor fué detenido. 
t 
LA SEÑORITA 
M A R I A D E L A S M E R C E D E S 
SALINAS G A R C I A 
Ha fallecido «I día 5 do abril do 1932 
Habiendo recibido todos los Santos 
Sacramentos y la bendición do s. S. 
K. I . P. 
Su director espiritual, el ilustrí-
simo señor don Ramón Guerra; sus 
desconsolados padres, los excelentí-
simos señores don Salvador y doña 
Cecilia; hermanos, Salvador, Luis, 
Cecilia, Milagros, Carmen, Maria de 
ios Dolores y José; tios, primos, so-
brinos y demás parientes 
PAUT1C1PAX a sus amigos 
tan sensible pérdida y les rue-
gan encomienden sii alma a 
Dios y anistan a la conducción 
del cadíivor, que tendiú lugar 
hoy. día « dol aoinal, a las 
CINCO de la tai-de, desde la 
casa mortuoria, calle de Ve-
lázquez, número 46, al Cemen-
terio de la Sacramental de San 
Justo, por lo que reeiblrAn es-
pecial favor. » 
La.s misas que se celebren el día 
6, de siete a doce, en la iglesia de 
los PP. Carmelitas (Avala, núme-
ro 27, así como las Gregorianas en 
esta misma iglesia, que se celebrarán 
a las doce, a partir del día 9; el no-
venario de misas en el Monasterio de 
la Encarnación íplaza del mismo 
nombre), a las siete y media, a par-
t i r del día 6 y la.s Gregorianas que 
empezarán el día 15, a la misma ho-
ra y en la misma iglesia; así como 
cl funeral que se celebre el día 8, 
a las ONCE, en la parroquia de la 
Concepción ser.ln aplicados en sufra-
grio de su alma. 
Los excelentísimos señores Nun-
cio de Su Santidad, Patriarca de 
las Indias, Obispos de Madrid-Al-
calá y Orense y otros Prelados, han 
concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
accedió a la petición. 
El pasado sábado se trasladó la ima-¡ " I 
gen desde la iglesia de San Nicolás a la n-vo„Ionor,. ^ 
K | parroquia de Santa María, donde ha co-
: menzado el triduo, que ¿stá muy con-
currido. Ayer la sociedad de socorros mu-
¡tuos "La Virgen de la Vega", celebró 
sil acostumbrada fiesta religiosa; 
A continuación, en el Gran Teatro, y 
nnte más de dos mil personas, dió una 
conferencia el sacerdote zamorano don 
César Rodríguez, sobre el derecho de los 
padres a educar religiosamente a sus h i -
jos. Al final fué muy aplaudido. La ma-
nifestación cívica que en años anteriores 
salía del Ayuntamiento, ha partido este 
nño do la iglesia de San Nicolás a la 
parroquia de Santa María, donde se ce-
lebró una solemne misa y sermón. Por 
tó tarde, y con perfecto orden, y sin 
ningún incidente, se celebró la procesión. 
El comercio y la banca es tán totalmen-
te cerrados desde el sábado a la hora de 
la procesión. Los balcones están enga-
lanados. Se ha notado mayor afluencia 
de fieles quo en años anteriores y sobre 
lodo de hombres. 
i w i i i i m i i i i i i i i i i n 
Recordatorios. Objetos 
piadosos. HIJOS DE C I E G O R I O DEÍ 
AMO. PAZ, 6. MADRID 
• 3 E K l¿ £1 & K f! £ • 3 S E 
SiPTORIO m \ m DI: D l M H 
Vitoria (Alava).—.Teléfono 1817 
Clmlano director, Dr. AGOTE 
ai!!in¡i i i! i i i i i iH:i :! ;H;i in¡: : i ;Hii ini!ini!i! iBii!!!a!i¡miii i i i 
deplorable estado, han tenido qro ingre-
sar en la enfermería. Esta mañana se 
dispuso su traslado al Hospital de Ba-
surto, y los presos, al ver que se trata-
ba de sacarlos de la cárcel, experimen-
tnron gran alegría. Pero cuando com-
probaron que se trataba de conducirlos 
ai Hospital, se negaron en absoluto a 
abandonar la enfermería. Aparte de esto, 
nc han ocurrido incidentes. 
Actúa el jurado mixto 
BILBAO, 5.—Por primera vez en esta 
Audiencia ha actuado hoy el Jurado mix-
to, compuesto de hombres y mujeres, con 
motivo de una causa seguida contra Zoi-
lo Cuito, por parricidio frustrado. El fis-
cal pidió para el procesado la pena de 
seis años. Mañana continuará la vista. 
Detención de un comunista 
BILBAO, 5.—-El gobernador civil ha 
impuesto una multa de 500 pesetas a 
Eduardo Beristain. por repartir hojas 
clandestinas de carácter comunista. Co-
mo este individuo se ha declarado insol-
LARA.—10,30: Hombre de presa (bu-
taca, cuatro pesetas). 
MARIA ISABEL.— 6,30: E l hogar 
(enorme éxito). Noche, no hay función. 
MUÑOZ SECA. — (Compañía Fanny 
Breña).—6,45 y 10,45: Juanita la loca. Él i vente, ha ingresado en la cárcel, 
mayor éxito de risa. Creación de Fanny 
Breña. (Butaca, tres pesetas) (27-3-932). 
TEATl lO CINE IDEAL.—Tarde, a las 
6,3L: Las flores, de los hermanos Alva-
rez Quintero. Exito enorme de toda la 
¡compañía. Noche, a las 10,30: Mañana 
Id 
Ataques a un diputado 
ii!!i;iiii!ii!iiiiBíii¡fl!iiiiai!!i«iiiiB;!i»iiiiiB!iiiii!iiiii:;!¡:a': 
F i e s t a s r e l i g i o s a s e s c o l a r e s 
| SALAMANCA, 5.—El Consejo local de 
¡Pr imera enseñanza del pueblo de Baño-
l bárez, ha acordado incluir en el Alma-
i naque escolar los días 19 de marzo. Jue-
yes de la Asunción, Jueves de Corpus,' 
j 29 de junio, 1 de noviembre y 8 de di-
ciembre, y las ferias locales, 7 y 8 de 
! junio. 
j En esta Semana Santa se han cele-
brado todas las procesiones acostumbra-
das. 
R i ñ a e n t r e o b r e r o s 
v r > -
jip» xa-
H u n d i m i e n t o d e 8 c a s a s 
^ »•. /-i J Tttifñ oov, eme apoderarse del alma del niño, cueá-ROMA. 5 . -Comumcan de Vi l l a San Je ]o ̂  cueste. con esta otra/ (.H 
S t é f a n o que se han hundido ocho ca-jque defendor el alma del niño, cueste 
sas que estaban construidas sobre una lc) que cueste". Los católicos de Bélgica, 
gruta de la época romana. _ ! Holanda e Inglaterra son un modelo de 
Hasta ahora no se t ienen noticias defensa de la escuela. 
de que haya habido victimas. | E l orador fué muy aplaudido. 
TOMPAS FUNEBRKS, S. A . 
Arenal, 4. MADRID. 
I I B B H H K B H I ' WÜIK 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes 
SEVILLA, 5.—Unas obreras de la agu-
ja afectas al Sindicato comunista, en la 
calle Puente Pellón sostuvieron un alter-
cado con otras obreras no afectas a di-
cha orRranización. Entre ambos bandos se 
^ ' cruzaron palabras gruesas y se repar-l 
tieron golpes. E l gobernador ha dicho que! 
e=te conflicto de las obreras de la aguja i 
tomaba mal cariz y que sometería el ; 
j asunto al Jurado mixto y a la Delega-
c i ó n del Trabajo para ver de llegar a un 
^arreglo. 1 
rf*^ e , N o - c < l ^ V • S A J . * 
v 3 ^ t 0 
S U P R I M E R 
P E D I D O L E 
H A R A NUES-
TRO CLIENTE 
BILBAO, o.—Esta mañana se ha re-
partido profusamente una hoja clandes-
tina, en la que se atací. duramente al 
sol, de los hermanos Alvarez Quin-1 señor Sánchez Albornoz y se pone d 
relieve su anterior matiz monárquico y 
cartas concomitancias que tuve con la 
dictadura. 
L a vuelta a España 
en bicicleta 
BILBAO, 5.—Jesús Suso, interventor que 
fué del Municipio de Erandio, ha regre-
sado hoy a Bilbao, de donde salió con 
objeto de dar la vuelta a España en bici-
cleta y obtener un álbum de fotografías 
de t oclas las regiones españolas. 
Suso, después de haber r e c o r r i d o 
9.185 kilómetros, se propone marchar 
Madrid, también en bicicleta, para -ha-
cer entrega del álbum, con la firma del 
Gobernador civil y otras personalidades 
afectv. al régimen, de esta región, al 
pres-tiente de la República el día 14 de 
abril, 
Excursión escolar 
BILBAO. 5.—Procedentes de San Vi-
cente de la Barquera ("Santander), han 
llegac'o un grupo de niños de las escue-
las núblicas. acompañados de sus maes-
tros y del alcalde del citado pueblo, con 
objeto de realizar una excursión por Viz-
caya Fsta mañana fueron recibidos por 
el alcalde. 
Por bigamia 
BILBAO, 5. — Ayer se vió una. causa 
contra Emilio Domínguez por bigamia. 
Este sujeto casó en Bermeo el año 1929 
v en Bilbao en 1931. Lo curioso del caso 
es que las dos mujeres han presenta-
do un escrito en el que dicen que este 
sujeto les daba excelente trato, y piden 
no sufra ningún castigo por parte de los 
Tribunales. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
n n : 91090, 91092. 91093. 
91094, 91095 y 91096 
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C A L E R A 
O N T E R O f A 
MADKID.—Año XXII.—Núm. 7.026 E L D E B A T E :5) 
Aliércoleis ú üt ab tü de 1932 
LA VIDA EN MAD 
Gobierno civil 
E l gobernador civil, señor Palomo, ha 
manifestado a los periodistas que había 
recibido a una comisión compuesta por 
veinte regantes de las huertas próximas 
a Madrid, que iban a comunicarle que 
la Dirección del Canal del Lozoya les 
había anunciado que para los primeros 
días del mes de junio se verían obliga-
dos a racionar el agua. Los regantes han 
rogado al gobernador que intervenga, 
pues esta medida ocasionaría graves 
perjuicios a las 5.000 familias que viven 
de esas huertas y que reviste verdadera i y media" de la"\árder"una "conferencia 
importancia, toda vez que el terreno | el catedrático y diputado a Cortes don 
afectado está sembrado y acarrearía la Pedro Sáinz Rodríguez, sobre el tema 
pérdida de la cosecha. "La política de la Restauración y el 
Los Comedores de As í s - Pesimismo nacional", cuarta del cursillo 
, . "La evolución de la España contempo-
lencia Social ránea " 
L o s estudiantes de O d o n t o l o u í a 
Ayer por la mañana se reunió en el 
Ayuntamiento el Patronato, reciente-
mente nombrado, de los comedores de 
Asistencia Social. 
Los concejales señores Rato y Mada-
riaga pidieron que se consigne en una 
Memoria cuanto hasta la fecha se ha 
hecho en los comedores. Dicha Memoria 
estará hecha dentro de ocho días, y du-
rante ellos se estudiará ia oportuna or-
ganización. 
Existe el propósito de atender al ma-
yor número posible de necesitados. 
— E l teniente de alcalde del distrito 
to de San Sebastián, sosteniendo la teo-|sor de la Universidad de Roma, y E n -
ría de que sus acuerdos nada valen genio Pittard, de la de Ginebra, acu-
mientras no sean ratificados por el Par- sando recibo del nombramiento y título 
lamento, calificó de fracaso el intento'de socios honorarios de esta Corpora-
de dar la enseñanza en catalán y ter- ción. 
minó diciendo que es preciso mantener! Por último, se dió cuenta de la nueva 
la unidad de España en lo político, so-¡circular del Consejo permanente de! 
cial y espiritual ¡Congreso Internacional de Ciencias Pre 
E l señor Royo Villanova fué muyjhistóricas y Protohistóricas, anunciando] 
aplaudido. 
dicho 
retrate funcionalmente al individuo, somratura se extiende hoy a la costa medi-
de gran utilidad. terránea, Extremadura y Andalucía. 
Terminó su disertación haciendo un E n Madrid la temperatura mínima del 
llamamiento a la juventud para que con- aire a 10 centímetros sobre la tierra la-
tribuya a la constitución de una ciencia borable ha sido de 1.9 grados, 
psiquiátrica, con elementos propios, con] Agricultura: Heladas en la región del 
base de investigación. Fué muy aplaudí-'Duero, 
do y felicitado. 
Libros de lectura 
Para hoy 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Nombramientos definitivos.—La "Ga-: 
ceta" de ayer publica, la resolución de. 
reclamaciones contra las propuestas he-i 
chas provisión !mente por los cuatro i 
•^rimeros turnos de provisión. Las órde-
nes correspondientes a cada uno de ellos 1 
Ateneo de Madrid.—7 t. Señor Orobón;comprende a maestros y maestras de] 
L a Asociación Nacional del Magisterio',Fern^ridez: "La ^ ^ ^ y la revolución uno y otro Escalafón. Fuera de los ca-j 
Primario abre un concurso para premiar'española-" Jsos (5ue se estiman- loP nombramientos 
Fnmano aore un concurso para premiar ^ ^ . ^ Económica Matritense.—7 t. hechos ha: â ahora provi.sionalmente, son 
un libro de lectura con arreglo a las 8i-iDon Emilio yellando: "Agrarismo ylelevados a la categoría de definitivos y 
.iguientes bases: Agronomía." se ordena que, por las Secciones admi-
Se premiará con la cantidad de 5.000 ¡ Socicd~(l Ginecológica Española (Es-|n¡strativas se extiendan las correspon-
elC^mMO de"fecra¡ 'drirc¿lebrIción'd^Pesetas el mejor libr0 Presentado sobrnj parí oros, 9) - 7 t Sesión científica ¡dientes credenciales y que por los inte-
Comlte de Cooperación Intelectual resado? se tome posesión de sus desti-
nes en el plazo reglamentario. 
Maestros de Madrid.—Para las Escue-
u n a b a l a p e r d i d a 
k „ . dicho Congreso oue será del 1 al 6 de lecturas históricas. Estas lecturas res- ^o lté de cooperación intelectual 
A c c o n E s p a ñ o b i ^ t o ^ e y r j o 6 * concepto « O u U v o de U g g S g W & S ^ ^ ^ 
__________________ " + <o r-n r»fof oronr-ia a 1 a c rnntipn 1 -•A '̂cu,li,"11 "• l •níuusjKjiia.o. íixaisnvuj* uc .«a JM i u,.-—raía i<xo ÍL/OVJUC-
E n el domicilio social de Acción E s - I E1 P- Barreiro hizo un resumen de ¡osl mstoria' con prererencia a id.s Lonueii-i Acadíim¡a de jurisprudencia.—7 t. Don'las de Madrid se ha nombrado maestros 
pañola pronunciará hov a las siete viaies realizados en los años de 1830 a i das externas. 
rmediaP ™ Por Marcelino Andrés, estudiante. Con 5.000 pesetas se premiará e me-
de cuarto año de Medicina, que sin re- jor libro sobre lecturas científicas y otro 
cursos, recorrió varias regiones del Afri-1 sobre lecturas cívicas, 
ca. Mencionó algunos hechos revelado-
res de su audacia e ingenio, y acabó por 
Anteayer se declararon en huelga por 
cuarenta y ocho horas los estudiantes de 
añrmar que ifícilme t  se hallaría otro colares destina el libro. 
Fidel Abad y de Cavia: " E l estadismo y de sección a don Jua  Ard naz, para la 
la escuela neutra". graduada número 35 (Cava Alta. 5): a 
Sociedad Española de Historia Natu d \ Eugenio Salcedo, para la de Manuel 
ral.—5 t. Conmemoración del centenario Fernandez Caballero, 1£; a don Avellno 
ElVuTor'indicará en nota que acompa-:deAMutisv ^ „ 4I + ,0 r ¡Riesco para la de Covadonga. 13, y a 
« „i rJ>ii«Ai o r,„¿. o-rnr,̂  n o-raHr.* 1 Ateneo dyj Practicantes (Rosalía deidon José Ruiz Sánchez, para la de Mar 
ñe al onginal a qué grupo o grados e3-!Castr0i S6)__7i30 t Doctor Pittaluga: ¡qués de Zafra, 13. 
hombre tan joven capaz de acometer ta-
mañas empresas en semejantes condi-
ciones. 
E l señor Maura Salas reñrió también j de la Asociación: Plaza del Angel, 3. 
algunos hechos semejantes realizados'principal derecha, Madrid 
'Los auxiliares de la medicina y de la1 Terminadas las oposiciones a Escuelaí-
™ £ J ios estudiantes de por Andrés Espinosa, que ejecutó igual- E l plazo de admisión de trabajos que-
Odontologia como protesta por la crea- ment con escasísimos recursos, atreví- dará cerrado el 31 de marzo de 1933. 
n Z ^ Valencia de una Escuela Libre|das excursiones, aun cuando acaso por 0 w , . i - • 
P.H H í f ^ ' Pat5ocmada PT0Tr a Fa<^-ifalta de cultura cientíñea, resultasen in- Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
tad de Medicina de aquella Universidad, fructuosas 
Una Comisión de estudiantes ha visita-
do al ministro de Instrucción pública pa-
ra exponerle sus deseos y las anomalías 
que concurren, a su juicio, en el estable-
cimiento de dicha Escuela. 
L a impresión que existe es de que este 
conflicto quedará resuelto- de modo sa-
de la Inclusa decomisó ayer 103 kilos tisfactorio 
de pan falto de peso. 
H a muerto el portero 
mayor del Congreso 
» , 
E l domingo se celebró el entierro del 
portero mayor del Congreso, don José 
Anabltarte, que falleció el sábado. E n el 
acto, el señor Besteiro que dió su pé-
same a la familia del finado, estuvo re-
presentado por su secretario particular, 
E l estado sanitario de Guinea 
E l libro tendrá el número máximo de sanidad públic?.". municipales, ayer fué a estudio do la 
250 páginas de texto. I Unión Ibero Americana.—7 t., Home- junta municipal do primera enseñanza 
Los trabajos se dirigirán al domicilio naje a Mutis. lia propuesta hecha por el Tribunal. La 
Otras notas!convocator'a se *,'zo Para ^iez plazas de maestro y siete de maestra, pero han si-
Sindicato Nacional de Teléfonos (Mor J ^ ^ % J ^ ^ ^ ^ ^ ' 
Alta, 10).-E1 Sindicato Nacional de Te- ™rces d,on J o f L.uif! Sánchez, don Ilde-
léfonos celebrará Junta general maña- ^ V ™ ™ ^ fant,ago , 5 ° ^ ' 
na, a las siete de la tarde, en su do- ^ , n ^ a ™ o n ^nchez. don Primitivo Es-
colano. don Manuel Díaz Garrido, don 
Francisco López Rojas, don José B. Ri-
co, don Antonio Orozco, don Sebastián 
Ferrer, dnn Francisco González, don Es-
teban Vil'arejo, don Constantino Grego-
micil'o social. 
Estado general.—Hay presiones sobre i 
"Ps ico logía y Psiquiatría" | América del Norte en la costa occiden-1 
tal y también en la costa, oriental sobre 
Sobre el tema "Psicología y Psiquia-, Florida todo el Atlántico. Entre j L a Archicofradía de la Purísima Con-¡rio Sánchez y don Antonio Rodríguez, 
tría", pronunció ayer una conferencia el; en lag montañas Rocosas, hay cepción de San Francisco el Grande! Para las plazas de maestra han sido 
doctor Sacristán, en el Instituto Psico-I pequ¿ña zona de presioIles bajas. 
técnico. . . . i E l alza general barométrica sobre la 
E l conferenciante estudió la relación j f & más de doce milíme., 
entre la anormalidad física y a anor-i Jltirnag veinticuatl,0 horaf 
E l doctor don Luis Nájera, oficial sa-ibrir la anormalidad psíquica, digtÍTa-sa con mas moderación en la . regione. 
mtano y médico del Servicio colonial, adiendo los que tienden a la generaliza-
da ayer su anunciada conferencia en la ción de los fenómenos y los que se di-
Sociedad Geográfica Nacional sobre "El|ngen a ia individualización de los mis-
estado sanitario actual de los territorios'mos. 
españoles del Golfo de Guinea". Respecto de estos últimos, dijo que 
Hizo la presentación del orador el jSon deficientes, porque raramente los in-
doctor Pittaluga. Idividuos encajan en los tipos estableci-
más septentrionales. Siguen soplando 
vientos generales del Oeste, que en ai-
turas de 500 a 1.000 metros sobrepasar, 
los 40 kilómetros por hora de veloci-
dad. En las islas Baleares estos vientos 
del Oeste se inclinan más al Sur y so-
plan con carácter de temporal. También 
E l conferenciante comenzó exponiendo Idos. E n cambio, los métodos psicotécni- en las costas de Galicia y en las del Es 
abre concurso hasta el día 15 del mes «fifiismo aprobadas las señoritas 
actual nara ndiurUrar. a Ins miP nrnnrin- El;lal 1 Plaza, dona Consuelo Ga 
doña 
t l p  a j dic r,  los que p opo - puj ra ^l . rirm  u s el  (.rascón, 
gan condiciones más favorables, la con- r1ona Mana Angeles Cruz, dona Carmen 
fección de doce uniformes, para vera-i^63- dona María Eenayas, dona María 
no, como los que usan sus dependien-ICoIlcePcioP Olmedo,̂  doña Josefa Río. 
tes cobradores. jdoña María A. García doña Cándida de 
Las condiciones de este concurso seiCruz- doña Felisa Día?, Garrido: doña 
hallan de manifiesto en la Secretaría de!Mana Cebrian. doña María P. Guerri. 
la expresada Congregación-—calle de la'd.or!a Balbma Rulz. dona María T. Mar-
Madera, número 1, primero derecha— tinoz V doña María Luisa Díaz Navarro, 
todos los días laborables, excepto los 
sábado?, de seis a ocho de la taz-de. 
Espoz y^Mina. 11. Su Admora., F . Mén-
dez, envía a provincias y extranjero los 
^ d ^ c i f d ^ antecedentes históricos de los dere-^os q u ^ ^ ^ ^ 
P f a T e ^ e ^ ^ -bre_aquellos perrito-|indi5duo a ^ determinados problemas 
ra, el diputado señor Núñez Tomás por 
la Comisión del Gobierno interior, el 
oficial mayor del Congreso y numerosos 
compañeros del finado, que había pres-
tado servicios por espacio de cuarenta 
y tres años. 
Curso de conferencias 
L a Federación de Estudiantes Cató-
licos de Madrid ha organizado un curso 
de conferencias sobre Universidad en la 
Casa del Estudiante (Mayor, 1, se-
gundo). 
L a segunda conferencia de este cur-
so será sobre la Universidad que dará 
esta tarde, a las seis y medía, don Al-
fonso Adams, director del Centro de 
Intercambio Germano Español. 
Se Invita de un modo especial a la 
Colonia alemana residente en Madrid. 
Concurso periodíst ico 
•liWIIIIWI 
ríos y trazando una ligera reseña geo-ide inteligencia o de aptitud para el tra-
gráfica, y pasó a estudiar, desde el pun- bajo, con objeto de obtener un perñl que 
to de vista médico, las características 
principales de la fauna y de la flora: de-
teniéndose especialmente en el estudio 
de las plantas medicinales y de los in-
sectos transmisores de enfermedades. 
Expuso las costumbres de los indíge-
nas, señalando algunas de notable re-
percusión sobre la natalidad y la morta-
lidad infantil e hizo historia detallada 
del desarrollo de lá sanidad colonial. 
Analizó la organización existente se-
ñalando sus deficiencias, entre las que 
mostró como más importante la falta 
de colaboración del indígena, que ni se 
ha intentado siquiera y por la que el 
conferenciante abogó, hace ya tres años, 
cuando propuso la creación de una es-
cuela de auxiliares sanitarios indígenas. 
Con datos estadísticos mostró los es-
casísimos resultados conseguidos en la 
lucha contra la tripanosomiasis, única 
campaña que realiza el Servicio sani-
tario colonial, ya que no ha sido posi-
ble impedir que invada la zona continen-
tal, como lo prueba el que la mortali-
E l marqués de lá Vega de Anzo ha 
hecho un donativo de mil quinientas pe-
setas para distribuir en tres premios, con 
destino a artículos publicados, previo|dad por la citada afección en Bata haya 
concurso, en las revistas "Acción Espa- aumentado en el último año de modo 
ñola", "Medicina" y "Santo y Seña", es- bien alarmante. Afirmó que otras ende-
ta última próxima a aparecer, bajo la mias importantes como el paludismo, los 
dirección de don Eugenio D'Ors. parásitos intestinaJes y el pián, no son 
C á m a r a de Comercio 
Por la Delegación de Hacienda han 
sido estimadas las reclamaciones formu-
ladas por la Cámara de Comercio con-
tra las Ordenanzas números 3 y 4 "Sc-
lío municipal" y "Licencias de obras 
menores" aprobadas por el Ayunta-
miento de esta capital para el ejercicio 
de 1932. 
E n méritos de esta resolución, las ta-
rifas que deberán regir en cuanto a di-
chas Ordenanzas, serán las del año an-
terior de 1931 y no las aprobadas para 
el corriente por la Corporación n?unici-j L a Academia Médico Quirúrgica E s -
pal, quedando, por consiguiente, sinjpañola ha celebrado su sesión científica 
efecto los aumentos votados respecto ¡semanal bajo la presidencia del profe-
del sello municipal aplicable a las ins-¡sor don Leonardo de la Peña y de los 
atendidas; motivando este abandono con-
tinuas quejas de los colonos españoles 
en la Prensa colonial. A pesar de todas 
estas deficiencias, dijo, nuestro Servicio 
colonial es el "más caro del mundo", 
aportando en prueba de ello datos com-
parativos con otras colonias. 
Terminó propugnando la necesidad de 
ir a una organización meditada y estruc-
turada científicamente. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Academia M é d i c o Quirúrgica 
tancias dirigidas al Ayuntamiento y 
papeletas de aforo referentes al arbitrio 
de bebidas alcohólicas y a las licencias 
de apertura y respecto a los anuncios 
de gas Neón o similares. 
doctores Fernández de la Portilla y Va-
llejo Nájera. 
Én primer lugar, el doctor Puente Hi-
ta leyó una comunicación enviada por 
el doctor Alvarez Buylla, de Oviedo. 
/ i .f^^.^. •„ J , , D«„«i3,cerca del tratamiento de la tubérculo-
Conferencia de R o y o ^ intestinal mediante eI aceite de bí. 
Vi l lanova gado de bacalao y el jugo de tomite. 
basada en la gran riqueza en vitami-
E l diputado a Cortes, señor Royojnas C y D de estas substancias. Intcr-
Villanova, ha pronunciado u n a con-|vino en la discusión el doctor Sala, al 
ferencia correspondiente al ciclo orga-|(pe contestó en nombre del ponente ei 
nizado por el Liceo Andaluz sobre los doctor Fuente Hita. 
Seguidamente el doctor Ferré, -Je la 
Beneficencia Municipal, dió cuenta -ie su 
comunicación titulada: "Consideraciones 
deducidas de la observación y trata-
miento de once casos de úlcera gástrica 
estatutos regionales. E l salón de actos 
de la citada entidad se hallaba total-
mente ocupado de público, entre el que 
se encontraban muchas personalidades 
de la colonia andaluza. 
E l orador, después de ensalzar las perforada . 
virtudes de Cataluña, afirmó que en 
cierta ocasión estvvo a punto de ser 
catalanista; pero en vez de ganar una 
cátedra en la Universidad de Barcelo-
na, a la que opositó en su juventud, 
consiguió ser profesor de la Universi-
dad de Valladolid, población en la que 
formó su espíritu en amor a la tierra 
castellana. 
Comenzó por señalar las característi-
cas clínicas e Insistiendo sobre el dolor, 
la contractura abdominal, la desapari-
ción de la macidez pre-henática exten-
diéndose en su interpretación. 
Respecto del tratamiento se mostró 
partidario de la simple sutura de la per-
foración, añadiendo la gastroenterosto-
mia si quedase el píioro estrechado, no 
trecho los vientos son atemporalados 
del Noroeste, acompañados de chubas-
cos tormentosos. Persisten las lluvia? 
por Andalucía. E l descenso de tempe-
PRIMERA CASA E N TRAJES, LAZOS , billetes más afortunado?. Pedir Univer-
BANDAS. GRAN SURTIDO sitaría Í100 ptas. décimo). 
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10, Toledo, 19 
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Aunque la cantidad parezca importante, nada significa para ia casa productora del 
"Oxigenante de Carbones", cuya fábrica situada en Pueblo Nuevo (Barcelona), ocupa una 
superficie de 3.500 metros cuadrados, edificada en tres plantas, habiendo servido en el 
año 1931 
OXIGENANTE D E CARBONES 
para tratar más de 2.000.000 de toneladas de carbón, entre las fábricas del Estade, gran-
des Empresas industriales, Compañías de Navegación, Ferrocarriles, etc.. etc. 
Científica y técnicamente, ha sido reconocido como el más formidable in 
vento y progreso de la termoquímica aplicada a la combustión de treinta años 
a esta parte, siendo una de las más interesantes conquistas de la ciencia en 
sus aplicaciones a la industria. 
E l uso industrial del "Oxigenante de Carbones" equivale a una economía 
del 20 al 25 por ciento de carbón, como reconocen y proclaman los estudios 
científicos y técnicos de: 
L a Escuela Especial de Ingenieros Industriales de Bilbao, la Escuela Especial 
de Ingenieros de Minas de Madrid, los Ingenieros del Estado al estudiar la 
aplicación del producto en la Marina de guerra, fábricas de cañones, armas, 
pólvoras y explosivos, y en todas las grandes Empresas industriales, navega-
ción, ferrocarriles, etc., etc. 
A los señores ingenieros técnicos c industriales que lo soliciten les envia-
remos todos los estudios e informes, recopilados en elegantes folletos, y: 
GRATUITAMENTE verificaremos ensayos demostrativos en todas las indus-
trias que aún no conozcan este producto. 
H E M O S R E G A L A D O B O L S A S . 
B E N E F I C I E N C O N 
S E A N N E C E S A R I A S P A R A Q U E S E 
L O S H O G A R E S E S P A Ñ O L E S 
i ^ u f - u ^ - m w * * L A S O U E 
S U E M P L E O T O D O S 
Q U E P U E D E N P A S A R A R E C O G E R A NUESTROS D E S P A C H O S D E M A D R I D Y B A R C E L O N A . 
N O S O T R O S Q U E R E M O S P R O C L A M A R N U E S T R A S U P R E M A C I A C O N H E C H O S 
Analiza después el concepto de esta-:siendo partidario de la resección ni del 
tuto, para lo cual establece la diferen-¡desa8Tje. 
cia existente entre la provincia y la re- Intervinieron en la discusión lo«i doc-
gión. L a provincia nace en Roma cuan- tores Regrueiro, Carro, Sala, r ^ a ü n a . 
Serrada, Simonena y Fontes, retí ifican-
do brevemente el ponente. 
Por lo avanzado de la hora quedaron 
región tiene una existei; ÍH deter-¡s0'^)re Ja mesa las comunicaciones de los 
í ñor diversas c a r a M í s t i e a s : doctores Fernán Pérez y Vital Aza. ™ e n t e * ™ m e r o s 39-322- 43 S)54' 63-566, 
Sociedad E s p a ñ o l a de 
A n t r o p o l o g í a 
do las regiones victoriosas daban al 
imperio nuevos territorios. L a provin-
cia es una creación política, mientras 
que la i 
minada p  qO'ísticas;
Pero de modo singular por ly.geogra-
Duran y Ventosa y Prat de la Riba, 
fueron los grandes propagandistas del 
nacionalismo catalán, frente al federa-• L a Sociedad Española de Antropolo-
jismo de Pi y Margall, que Prat de lajgia. Etnografía y Prehistoria celebró su 
«»t)a calificaba de absurdo. Este decla¡sesión mensual ordinaria, bajo la pre-
a sus adeptos: "Digo regionalismo paraisidencia del P. Agustín J. Barreiro. 
drmn mar; pero debéis entenderme:! Leída y aprobada el acta de la ante-
onde digo regionalismo debéis leeririor. quedaron admitidos como socios 
cionahsmo." numerarios el Instituto Nacional de Se-
'íni/6^10 61 abrazo de Salmerón y de gunda enseñanza de Calatayud y don 
oirermo surge la Mancomunidad, ylBlas Larín Pelea y fué presentado don 
aura. Jefe del partido más formida- Serafín Telia, canónigo de Ciudad Ro-
üie que tuvo España, cae, y Canalejas, ' 
creador de la Mancomunidad es asesi-
D E K I L O S V E N D I D O S 
E l éxito constante del famoso "Oxigenante de Carbones" es precisa-
mente lo que ha despertado la codicia de ambiciosos, llevándoles a lan-
zar una serie de imitaciones estériles, sin más eficacia que la que el 
saneado negocio les reporta. 
MIL V E C E S IMITADO. PERO IsT UNA SOLA VEZ IGUALADO 
"Oxigenante de Carbones" tiene muchos años de éxito y hasta la fe-
cha sólo se vendía para usos industriales, y para evitar que el públic*) 
sea sorprendido y adquiera imitaciones Ineficaces y de valor nulo, se ha 
puesto a la venta el producto auténtico. 
Un bote de medio kilo, 1,50 pesetas (timbre a cargo del público). 
81.574 y 95.277. 
Solicitamos agentes en todas las pro-
vincias para la venta y difusión del pro-
ducto. A R A G O N , 3 1 8 . T E L E F O N O , I 7 4 0 4 . AP0.0, 34-0. BARCELONA 
ALAMEDA.3(JUNTO AL HOTEL SAVQY.) TEL. 15923. APo.0 488. MADRID. 
drigo. 
A continuación se leyeron sendas car-
^o. lluego se refiere el orador al pac- tas de los doctores Ugo Rellini, profe-
• • • « H a B i i m n a 
LOS COMERCIANTES DE BUEN GUSTO, ADQUIEREN PARALA E X i B I C l O N DE SUS ESCAPARATES LOS 
M A N I Q U I E S A R T I S T I C O S Db L A G R A N F A B R I C A 
A T R O P E L L O S D E IMPORTANCIA 
Ayer mañana, una sección de Artilla-
ría del regimiento de a caballo hacia 
prácticas en las proximidades del cam-
po de instrucción del Campamento. í i -
pentinamente se sintió indispuesto el cu-
tió Mateo de Mateo Souza, de dieciocho 
años, estudiante de Derecho. Se apeó del 
caballo y, sentado en el suelo, reclamó 
auxilio a sus compañeros. Reconocidj 
por el sargento del grupo pudo advertir-
se que Mateo presentaba una herida en 
el pecho. Rápidamente se le condujo aJ 
Hospital Militar, donde los médicos apre-
ciaron una herida por arma de füeg) 
con orificio de entrada por el epigastn. 
y salida por el hipocondrio derecho, pro-
nóstico gravísimo. 
Sin duda fué herido por una bala per-
dida procedente del campo de instruc-
ción, donde hacían prácticas de tiro las 
fuerzas de] Parque Automovilista. 
Atropellos graves 
E n la carretera de Aragón fué alcan-
zado por una camioneta Felipe Lucas 
| García, de veintiséis años, que üab iu 
en el número 42 de dicha carretera. Con 
lesiones gravísimas fué conducido a¡ 
Equipo Quirúrgico. 
E l conductor, Victoriano Manrique, pa-
só a presencia judicial. 
— E l niño de once años Tomás Llo-
' rente Bell fué arrollado por un automó-
vil al dejarse caer del tope de un tran-
• vía en las proximidades del Puente de 
Toledo. 
L a Guardia civil condujo al muchaciiD 
a la Casa de Socorro de L a Latina, don-
de le apreciaron lesiones de extrema gra-
vedad. 
Los incidentes en el mitin socialista 
E l detenido el lunes por agresión en e 
teatro del Conservatorio durante la con-
ferencia de Bujeda, llamado Santos Ra-
mos, parece que en su declaración ante 
el Juzgado ha declarado que pasaba por 
Itt calle de Tamayo con un amigo que 
conoció en un viaje que hizo a Buenos 
Aires. Como hace tiempo que tiene so-
licitado su ingreso en el partido socia-
lifta, entró en el teatro, y ya dentro, oyó 
un crito que no se sabe de quién partió: 
"¡Abajo el enchufismo!", y que ios que se 
hallaban a su alrededor le atribuyeron i 
él, agrediéndole, y para defenderse sacó 
un cuchillo, con el que infirió una herida 
a uno de sus agresores. 
Después de prestar declaración ha pa-
sado a la cárcel, juntamente con los de-
u/ás individuos: José Luis Mateos Ta-
beada, de veintiséis años, domiciliado en 
Padilla ,20; Antonio Montes Costales, do 
veinte años, habitante en María Boch.s, 
numero 11; Manuel Alvarez Rodríguez, 
de veintiocho años, cerajero, en Ayala. 
número 3; Fernando Pedra Lupiáñez, de 
veinticuatro, ebanista, en Travesía del 
Relo.i. 7; Teodoro Antiña Rodríguez, de 
ciecislete, en Hernani, 53; Crisóstomo 
González Ginestal, de veintiuno, meta-
lúvsico, en Hernani ,15; Agustín González 
Arranz. de veintiuno, vecino de Tetuán 
do las Victorias: Juan Rojas Ramos, de 
veinticinco, en Guzmán el Bueno, 9; Bri-
ndo Lóoez Bosch, chófer, en Margaritas. 
10; Ramón Panizo Pérez, de veinticua-
To. en Ave Mari?. 17; Emeterio del Ol-
mo Fernández, de veintitrés, en Nar-
váez. 62. Casi todos ellos fueron asitido.-
"n la Policlínica de la calle de Tamayo 
de diversas contusiones. 
O T R O S S U C E S O S 
Amenazas de muerte.—Juana de Lu 
cas Villanueva, de cincuenta y nueve 
años, que vive en Antonio López, 39, de 
nuncio a José Barco Curiel, porque le 
ha jurado suprimirle la respiración. 
L o s c a t ó l i c o s d e f i e n d e n l a 
a g r i c u l t u r a 
BRUSELAS, 3. -Los grupos parlamen-
tarios del partido católico se ha,i rc-
unk1 • para discutir "u actitud frente ai 
tratado de comercio franco-belga, y en 
d fensa de la agricultura nacional. 
"^spués de un largo debate se apro-
baron las soluciones siguientes: 
"Considerando que Francia no ha res-
petado el espíritu del tratado comercial 
de 2'á de febrero de 1928. y ha gravado 
lo- productos belgas con mayores de-
recho y limitado la importación por 
mndio do contingentes, considerando que 
estaj medidas gravan especialmente la 
importación belga de productos agrícolas 
y de modo particular los huevos, la man-
tee y las carnes, lo que causa a la agri-
cult" v belga pérdidas diarias de má..; 
dn un millón de francor, los parlampn^ i-
rios católicos protestan contra estas 
práefica desastrosas para la agricultu-
ra belga. Estiman Qtie es menester ne-
gociar nuevas condiriones con Francia, 
y qur el Gobierno tiene que tomar in-
mrdia^as disposiciones par? que las con-
cesiones hechas r-n favor de los produc-
tos "tricólas franceses - su entrada en 
r '^glca sean revisadas. Esta .evish'-n ha-
bría do Ir, principalmente, contra lo; vi-
nos y los licores, las frutas, las florea 
frescan y F! lúpulo. Además, es mones-
ler adoptar una pjlíticr. fiscal contra 
los artículo.- do lujo franceses. 
Las soluciones han sido comunicadas 
al Gobierno. 
P r o h i b e n a ^ t o s r e l i g i o s o s 
S E V I L L A , 5. -Una numerosa Comi-
sión dé Caza lia de la Sierra ha visita, 
do al gobernador para hablarle dí la 
intransigencia del alcalde de aquella lo-
calid.-jd, que prohibe los actos religiosos, 
espeMaímente los entierros católicos y 
hasta el Viát'co y la Extremaunción. 
E ! gobernador ha dicho que no pue-
do impedir que un Ayuntamiento prohi-
ba que el Clero con cruz alzada asis-
ta a las comitivas fúnebres hasta que 
el Gobierno mande aclaraciones del de-
creto de enero; pero sí amparará el que 
en los cementerios puedan hacerse los 
riten y así ha prohibido terminantemen-
te n todos los alcaldes de la provincia 
qup impidan los actos religiosos. Mien-
tra? yo sea gobernador no impediré ni 
toleraré que se impida el que salga el 
Viatico y la Extremaunción. 
PUftUClDAO DOMINOUEZ 
i'raiüiKiiiwiHipiiimiiaiüiia 
E X P O S I C I O N E S .' B A R C E L O N A Y MADRID. 
ÜH S E I M R I O CATOLICO I L T i Q 
SAN Sl^BVSTTAN, 5.—-El gobernador 
ha multado con 500 pesetas al semana-
rio católico "lia Cruz", por un artículo 
en el que comenta las disposiciones del 
Gobierno y por ataques a la Diputación. 
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I n f o r m a c i o n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F absorbido todo el papel que aparecía. 
•(32,25), 62,20; E (62.25) 62,20; D (62,50), 
62,50; C (63), 62,90; B (63), 62,95; A (63), 
63,25; G y H (62,25), 62,25. 
EXTERIOR 4 POR 100—Serie F 
(73,75), 73,75; E (73,75), 73,75; C (77,50), 
77,50; B (78,50), 78; A (79), 79. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie C (86,60), 86,60; A 
(86,60), 86,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie E (79,75), 78,75; B 
(79,75), 79,75; A (79,75), 78,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (89), 89; B (89), 
89' A (89) 89. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
EMPUESTO.—Serie F (89.25), 89.15; E 
(89,25), 89,15; D (89,25), 89,30; C (89,25), 
89,65; B (89,25), 89,65; A (90), 90,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie E (76), 76,10; D 
(76,15), 76,10; C (76,15), 76,10; B (76,15), 
76,10; A (76,15), 76,10. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
EVIPUESTO.—Serie G (65), 63; F (63,25), 
63; E (63,50), 63; D (63,50), 63,50; C (66), 
63,75; B (65), 63,75; A (66), 65,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie A (75,10), 75,10. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie A (80), 80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO—Serie D (89), 89; C (89), 
89; B (89,50), 89,50; A (89,50), 89,50. 
BONOS ORO.—Serie A (227), 229; B 
(227), 229. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Seie A 
(85,25) 85; B (85,25). 85; C (85,25), 85. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (94), 
93; Vil la de Madrid, 1914 (75), 73,75; sin 
cupón. ' 
GARANTIA ESTADO.—Hidrog. Ebro 
6 por 100 (88), 88. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
C A ' ~ Ksn ^ i n n r£n cuín- í^rr , R T,nv ¥nbiente de ^ Bolsa da la sensación 
El corro ha estado en flagrante desani-
mación. El bolsín de la tarde reafirma 
la tendencia. La última operación hecha 
se formalizó a 755, ya avanzada la hora. 
En moneda se registra baja de trein-
ta céntimos en francos suizos; alza de 
diez céntimos en libras; y el resto no 
varía. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE U N 
CAMBIO 
Interior, C, 62,65 y 62,90; 1927, sin im-
puesto, C y B, 89,50 y 89.65; Española de 
Petróleos, 35,75, 36 y 35.50; Fin de mes, 
36, 36,25,. 35,75 y 36; Explosivos, 769, 768, 
767,. 766, 765, 764, 763 y 762. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
Se ha dispuesto la nivelación de ope-
raciones realizadas a fin corriente en los 
siguientes valores: Bonos oro, 229; A l -
berche, 71; Explosivos, 762. Los saldos 
se entregarán el día 7. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 5.—La sesión de Bolsa a c u - " ' 
só hoy el mismo tono de flojedad que 
ayer, si bien se realizaron mayor nú-
mero de transacciones. Los valores ban-
carios se cotizaron flojamente y el Ban-
co de Vizcaya en baja, asi como los va-
lores ferroviarios. E l hecho más salien-
te de la jornada ha sido el retroceso 
experimentado por las acciones de la 
compañía naviera Sota y Aznar, que 
han perdido 60 puntos en relación con 
la cotización de ayer. Bajaron todas 
las deudas del Estado, excepto Bonos! 
oro que repiten. Igualmente sufrieron 
quebranto todas las deudas municipa-
les. L a s Obligaciones de la Sociedad 
Anónima "La Enseñanza Católica", pro-
pietaria del edificio de Deusto, perdie- . 
ron 2 puntos. Tudela se cotizó con pér-
E l m e j o r C H O C O L A T E 
es el que elabora 
í órt<=>7 f ^ n K r t c Génova, 4. Molino, 
L O p C Z C O D O S T e l é f o n o 30137. 
Tomad este Insuperable chocolate. 
s " Ü i i n i 9 6 1 9 B • • E 
L a v i v i e n d a m o d e r n a 
Alquilo once a dieciocho duros cuartos 
interiores y exteriores, con baño; 50 me-
tros tranvía Portillo Embajadores, calles 
Ercilla y Peñuelas, barrio Paco Segoyia. 
Hay tiendas baratas. 
n i i i i n i H i H i n i i i i K i í n i ^ 
T r i b u n a 1 e s E L T R O F E O G O N Z A L E Z - P R E N D E S D E E S G R I M A A E S P A D A 
C o n t i n ú a la v i s t a del plei to c o n t r a 
ios min i s t ro s de la D i c t a d u r a 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastilla? 
A N T I E P I L E P T I C A S 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
•imiüm: s m m 
ídem, 5,50 por 100 (94), 94,10; ídem, 6 por 
100 (100), 99,75; Crédito Local, 6 por 
100 (83,50), 83,25; ídem, 5,50 por 100 
(77,75), 77,75; ídem, 6 por 100 (88), 87. 
sin cupón. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS.—^Empréstito Marruecos (81), 81,10. 
ACCIONES. — Banco España (499), 
494; ídem Previsores, 50 pesetas (80), 
80; ídem, 25 pesetas (77), 77; Hidroeléc-
trica (160), 160; Alberche, ordinarias 
(67,50), 71; Telefónica, preferentes (101), 
100,25; ídem, ordinarias. ,106,50), 105; 
Guindos (413), 412; Petróleos (103), 105,50; 
Española Petróleos (37), 35,50; ídem, fin 
corriente (37), 36; Fénix (362), 362; Me-
tro (150) ,144, sin cupón; _ Norte fin I lentes a . r 7 ñ o \ Ú l ; 7 
de un gran retraimiento del capital. 
C o m p a ñ í a M i n e r o - M e t a -
l ú r g i c a L O S G U I N D O S 
El ..Consejo de Administración de esta 
Compañía convoca a Junta general or-
dináHá " de accionistas, que se celebra-
rá el '• día 25 del actual, a las doce de 
la m'añaha, en el domicilio social, calle 
de Alárcón, número 9, principal, para 
tratar de los asuntos siguientes: 
1.° Examen y aprobación de la Me-
moria, Balance y Cuentas correspon-
corriente (283), 279; Madrileña de Tran-
vías, contado (103), 102,75; Altos Hor-
nos (80), 79; Azucarera, contado (47,50), 
47; Explosivos, contado (776), 767; ídem, 
fin corriente (777), 762. 
2.° Acuerdo sobre aplicación del ar-
tículo 19 de los Estatutos sociales. 
El depósito de acciones, según pres-
criben los Estatutos, podrá efectuarse 
hasta el día 19 del corriente, en el Ban-
OBLIGACIONES.—Alberche, (90,50 sin co de Vizcaya, Banco Sáinz, Banco Ale-
cupón), 91,50; Chade 6 por 100 (102,50), 
102,50; Unión Eléctrica 6 por 100 (103,25), 
103,25; 1930 (100), 100; Telefónica (90,25), 
90,50; Mieres (88), 88,50; Naval 6 por 100 
(94,50), 93; Trasatlántica 1920 (85,50), 
85,50; Norte, primera (50), 50,25; Valen-
cianas (80,25), 80; Alicante, 1.a (212), 211; 
Idem P (67,25), 65,75; Metropolitano 5 por 
100 B (90,50), 90,50; Española de Petró-
leos .(94,50), 94,50; Asturiana, 1929 (89), 
88,50.' 
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B L E N O R R A G I A S 
El 09 por 100 CURAN con la 
I N Y E C C I Ó 
• •i 'im 
E J O R 
D A D E 
S . I . C . E . 
A V . E D U A R D O DATO,9 
T E LE FON O 9 3 9 2 4 
BOLSIN D E I A T A R D E 
Explosivos, 758, 757 y 760; papel, a 
757; Alicantes, 186 y 187; Nortes, 277 y 
276, dinero; Petrolillos, papel, a 35,75 y 
dinero, a'35,50. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 5.—Nortes, 277,50; A l i -
cantes, 187; Andaluces, 22; Orenses, 16; 
Transversal, 20; Colonial, 276,75; Catalu-
ña, 10,50; Gas, 94; Chades,̂  515; Aguas, 
161; Filipinas, 308; Hulleras, 80; Fel-
• güeras, 64,50; Explosivos, 762,50; Minas 
Rif, 348,75; Petróleos, 35,25; Docks, 155. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4,91; 
mayo, 4,60; julio, 4,58; octubre, 4,60; ene-
ro, 4,66. 
Nueva York.—Mayo, 6,24; julio, 6,40; 
octubre, 6,62; diciembre, 6,76; enero, 6,86. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 19,50; dólares, 25,37; florines, 
1.026,75; belgas, 354,50; liras, 130,85; sui-
zos, 492,50. 
BOLSA DE LONDRES 
Cotizaciones del cierre del día 5 
Pesetas, 50; francos, 95 5/; dólares, 
3,775; libras canadienses, 4,18; belgas, 
26,95; francos suizos, 19,425; florines, 9,315; 
liras, 73 1/8; marcos, 15,90; coronas sue-
cas, 18 9/16; ídem danesas, 18,20; ídem 
noruegas, 19 1/16; chelines austríacos, 32; 
coronas checas, 127,25; marcos finlande-
ses, 215; escudos portugueses, 110; drac-
mas, 300; leí, 630; milreis, 4 1/16; pesos 
argentinos, 37.25; pesos uruguayos, 30; 
Bombay, 1 chelín, 6 1/32 peniques; Chan-
ga!, 1 chelín 8 3/8 peniques; Hongkong. 
1 chelín 3 3/16 peniques; Yokohama, 
1 chelín 9 1/8 peniques. 
BOLSA DE ZURICH 
Pesetas, 38,45; liras, 26,565; francos, 
20,28; libras, 19,44; dólares, 5,1475; mar-
cos, 122. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los auspicios de la sesión precedente 
tienen plena corflrmación en la actual. 
L a nota de flojedad adquiere carác ter 
más concreto y aún aumenta con la des-
aparición de aquellas pocas perspecti-
vas de favor de que gozaban algunos 
valores. Los continuos chispazos de des-
orden en el campo social, por una par-
te; por otra, la inminencia de la emi-
sión del Emprést i to que origina el re-
traimiento del dinero, son factores prin-
cipales de esta situación que, al parecer, 
difícilmente podrá echar de sí la Bolsa 
en los días sucesivos de esta semana. 
No es, sin embargo, lo más saliente 
del mercado esta orientación depresiva.; 
más que nada sobresalen las alternati-
vas que en el espacio de dos horas su-
fren los valores, principalmente, Explo-
sivos, cuyo dominio en los corros, en 
uno u otro sentido, pero siempre con 
poder de contagio, sigue acusándose con 
firmeza. 
Junto a la depresión que experimen-
tan Explosivos registra el descenso 
de Petrolillos y la carencia de merca-
do para Minas del Rif. 
Es general la baja ¡ de Fondos públi-
cos, con la única salvedad del amortiza-
ble 1927 sin impuestos que avanza cua-
renta1 y cincuenta céntimos en algunas 
series. Las Cédulas Hipotecarias y del 
Crédito Local quedan flojas después del 
corte del cupón. 
Vuelven a inscribirse en baja accio-
nes del Banco de España, que pierden 
otros cinco duros. 
E l departamento de ferrocarriles se 
suma a la baja general y queda aban-
donado. Nortes, únicos tratados, a fin 
corriente, dejan cuatro enteros, a 279. 
Petrolillos tienen dinero para los cam-
bios intermedios entre 36,50 y 35.50. 
/ " anda papel. No se tratan Minas Rif ; 
las portador tienen dinero a 350. 
Explosivos constituyen la novedad: en 
el Bolsín de la mañana llegaron a 773; 
abrieron la sesión a 769, fué cediendo 
y cerraron a 562; más tarde se hicieron 
operaciones a 760, y a este cambio era 
mán Transatlántico, Banco Español de 
Crédito, Banco Hispano Americano, Casa 
Lazard Brothers & C." y en el domi-
cilio social. 
Madrid, 4 de abril de 1932.—Cia. M i -
nerq-'Metalúrgica "Los Guindos". — E l 
presidente,-J. Luis de Oriol. 
lliniliWiliilHW 
M i n e r o - S i d e r ú r g i c a d e 
P o n f e r r a d a , S . A . 
Haciendo uso el Consejo de Adminis-
tración de esta Sociedad de la facultad 
qüe' le concede el articulo 13 de los Es-
tatutos, .convoca a Junta general ordi-
naria de accionistas para el día 27 del 
corriente, a las doce de la mañana, en 
el domicilio social, Alcalá, 31, Madrid, 
| para tratar de los asuntos siguientes: 
Aprobación del Balance y Cuentas ce-
rradas en 31 de diciembre de 1931. 
Aprobación de la Memoria y de la 
aplicación de beneficios que en la mis-
ma se establece. 
Propuesta de renovación de cargos del 
Consejo. . 
La Memoria; Balance" y Cuentas co-
rrespondientes al ejercico de 1931 se ha-
llarán de manifiesto en las oficinas de i 
la Sociedad hasta el 26 del actual, a 
fin do que puedan ser examinados por 
los señores accionistas. 
Para tener derecho de asistencia a la 
Junta general, se necesita, con arreglo 
al artículo 15 de los Estatutos, acredi-
tar la propiedad de doscientas acciones 
como mínimo y depositarlas en la Caja 
social con diez días de anticipación al¡ 
de la Junta. 
Las tarjetas de asistencia a que se; 
refiere er mencionado artículo 15 serán 
entregadas a los accionistas al efectuar 
el depósito a que se refiere el párrafo 
anterior. 
Los accionistas en posesión de tarje-
ta de asistencia podrán confiar su re-
presentación para el acto de la Junta| 
peneral a otro accionista que ostente 1 
también el derecho de concurrir a ella,] 
mediante carta dirigida al presidente' 
del Consejo de Administración o por 
endoso en la tarjeta misma. 
Madrid. 2 de abril de 1932.—El pre-
sidente del Consejo de Adty " ••-íración. 
E l Corde de los Gaitanes. 
w i n i i i n i H i n 
C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas 
CAVA BAJA, 4 
' 93" 9 • I • • • • 
rebekto d e l o / ad+Uky 
tos f a r i ñ a do. U y nv fkv -
ÜBÜIIII i!!iiia!ii¡iniiiiin;iiiiiiiiiin!!im!iiiHiii! 
—iChico," q u é 
gancia! Debes gastar 
un capital en vestir. 
—No lo creas; mi 
sastre me hace un 
magnífico traje con 
d o s p a n t a l o n e s 
que me cuesta de 28 
a 32 duros y siempre 
voy vestido de nuevo^ 
Pero te advierto que1 
loa tiene hasta por 
115 pesetas. 
—¿Y quién te da 
esa ganga? E l sastra 
más popular de Ma-
drid. 
Ayer informaron los señores Primo 
de Rivera y Goicoechea 
Continúa la vista del pleito contra 
los ministros de la Dictadura. Don José 
Antonio Primo de Rivera pronuncia la 
segunda parte de su informe. Tras él 
el suyo don Antonio Goicoechea. E l se-
ñor Arranz ha ocupado los últimos mi-
nutos de la sesión y ha quedado en uso 
de la palabra para la Audiencia de hoy 
que dará comienzo a las once de la ma-
ñana. 
Para poder entablar contra un fun-
cionario demanda de responsabilidad 
civil al amparo de la ley de 1904, hace 
falta, según dispone el artículo primero 
de esta ley, que el particular agraviado 
haya comenzado por reclamar del 
agente de la administración el cumpli-
miento de los presupuestos legales que 
esté infringiendo. Para que nazca la 
rasponsabilidad contra el funcionario, 
éste ha de obrar en acto personal cul-
pable. Por eso no puede exigírsele res-
ponsabilidad sin que mediante la recla-
mación previa se haya convertido su 
acto de servicio en acto personal; su 
error en culpa. Pues bien, aquí no ha 
habido esa previa reclamación. 
E l demandante contesta a esta excep-
ción que claro que no hubo—¡cómo iba 
a haberla!—. Ella ha de darse cuando 
el negocio está en t rámite , pero no 
cuando como en el caso del día, la vul-
neración la termina. 
S e t ra taba de una impo-
S e c e l e b r a r á e l d í a 2 5 . E l c a m p e o n a t o p a r a l a s t r e s a r m a s , p a r a e l d í a 
2 8 . B r e v e s i m p r e s i o n e s s o b r e e l p r e m i o N o u v e l A n . ¿ S e d i s u e l v e e l C a r -
t a g e n a F . C ? U n c a m p e o n a t o c a s t e l l a n o a r e m o . S e c o n s t r u y e u n g r a n 
p a r q u e d e p o r t i v o e n B a r c e l o n a 
E s g i r i m a 
L a Copa Trofeo González-Prendes 
La Federación de Esgrima del Centro 
ha señalado para el dia 25 del corriente 
mes la celebración del torneo para dis-
putarse la Copa-Trofeo González-Pren-
des. Dicha Copa se d isputará bajo las 
condiciones siguientes: 
Primera. E l torneo se disputará a 
espada. 
Segunda. Para tomar parte en este 
torneo es condición indispensable ser 
español o cubano. 
Tercera. Pertenecer a la Asociación 
de Esgrimidores de Madrid o pagar las 
cuotas correspondientes al año anterior. 
por este equipo en la actual tempo-
rada no puede ser m á s merecido, por-
que, a lo largo del campeonato, el no 
haber perdido n i n g ú n part ido es una 
prueba evidente de que es el mejor. 
la Escuela Central de Ingenieros Indus-
triales, dispondrá en breve de un apa-
rato análogo, tipo "Pruñing", con el que 
se efectuarán varias demostraciones, en 
la próxima ñes ta de aviación. 
Por otra parte, es una justa T e c o m - i j ^ organizaciones del Aero Popular 
pensa a los grandes esfuerzos reali- j ^ Vientos tuvo lugar la c¿-
za^.0?', , i - * „i remonia del bautizo del nuevo aparato Celebramos el t r iunfo , porque ell_s_ , , , ^ . í " + Í onui i iu , y v ^ " * - sin motor realizada por el director de 
Madr id ha estado en su papel. Es lo Aeronáut ica pivú,. señor Buylla. 
La prueba del aparato fué heccha por 
el profesor de vuelos, señor Albarrán; 
este momento fué de un entusiasmo in-
descriptible, viéndose subir hasta una 
altura de 400 metros, evolucionando 
que exigen su nombre, su t rad ic ión , 
su potencia e incluso el residir en la 
capital, donde cuenta con la inmen-
sa m a y o r í a de los deportistas. La po-
tencialidad del equipo actual, si es 
posible m á s , es lo que hace fal ta . 
Ahora, conseguido el pr imer t í tu lo , 
Cuarta. Para quedar propietario de esperemos que conquiste el otro, el 
la Copa es necesario haberla ganado dos!campeonato de E s p a ñ a , para el que 
- mejor impres ión , * 
!ll!RI¡l»!!|i;Rin!l» 
C O L E G I O I N G L E S 
Para niños de ambos sexos. Educación 
inglesa, combinada con 1.» y 2.* ense-
ñanza española. 
British School For Boys and Girls 
Lecciones particulares para adultos a 
todas: horas. Clases generales de doce 
' a una y de siete a diez. 
HEBMOSILLA, 19 (esquina a Veláz-
quez). Teléfono 53484. 
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I I O V G L G S 
C A L L E D E L BARQUILLO, 17 
S H H' » ^ n 
pfflra/trtai>>í lo* usos 
TDACRIÜ 
S. Mames'33 FCTTM 8 
Tel. 14247 Tel. 36625 
Direcddn postal- Apartado 18.S . BILBAO 
!!Í!IIMIIIinil!|l|ii:il|!iinWIII!l|IIKIin!!lll|i|||l*!!!l!l 
A M A G A 
Cfavel, 2 
T A P I C E R I A S « D E C O R A C I O N 
Distinguíase por su nombre comercial BAMAGA y ¡no tiene su-
eursales ni relación con ninguna casa de artículos semejantes! 
i i i i i n i i n i i i i i n i n i i i n i i i n i i M 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo cientíñeo, sin operación ni pomadas. No se cobra. hasta: 
estar curado. Dr. lilanes. Hortaleza, 17. Teléfono 15970. 
sibilidad de hecho 
Según el articulo 11 de la Ley de 
1904, las acciones de ella derivadas 
prescriben al año. Ahora bien, en el ca-
so presente, ¿desde cuándo empieza a 
contarse ese año? Razones del deman-
dante: el tiempo que duró la Dictadura 
no me lo podéis contax-, porque mien-
tras ella estuvo subsistente, yo no podía 
reclamar el cumplimiento del artículo 84, 
ya que me hubiera contestado que tal 
articulo no regía. Se trataba de ana im-
posibilidad de hecho. ¿Cuándo cayó la 
Dictadura? Tampoco, porque siguió vi-
gente ei decreto de 14 de octubre de 
1926, el que modificó la ley de lo conten-
cioso empleando los casos de suspensión 
de sentencias por el Gobierno, el que ha-
bría de oponérseme siempre como fun-
damento de la disposición por mí recla-
mada. He tenido, pues, que esperar a que 
el mencionado decreto se derogase para 
formular mi reclamación. Además, en 
apoyo de mi pretensión está el decreto 
de 13 de marzo de 1930, que concedió a 
las personas que hubieran obtenido sen-
tencia favorable de los Tribunales de lo 
Contencioso-Administrativo, inejecutadas 
por orden del Gobierno, acción para re-
clamar su cumplimiento. La contesta-
ción, en síntesis, de los demandados a 
este razonamiento, es como sigue: la 
doctrina de la prescripción, tal como es-
tá regulada en nuestro derecho, no se 
interrumpe por imposibilidades de hecho 
y el decreto de 1930 fija un período de 
dos niesis que también fueron venci-
dos, y, además, en su disposición transi-
toria establece claramente que la acción 
que concede es para pedir indemnización 
por el aplazamiento acordado n la ejecu-
ción de la sentencia y el procedimiento 
a que remite al interesado para obtener 
esta indemnización no es el de la ley 
de 1904, sino el que establece la de lo 
contencioso-administrativo—ha ¡sostenido 
el señor Goicoechea—de los ministros, si 
estuviéramos ante un acto personal y no 
ante una falta de servicio. 
;.Y por qué no hay acto personal? Pue? 
perene en la decisión de los ministros de 
la Dictadura no aparecen móviles distin-
tos de los del servicio público, ni es tam-
noco esencialmente separable del acto ad 
miro. En efecto: la Dictadura se encon-
tró con un estado de opinión herido por 
la morosidad harto corriente con que los 
Registradores de la Propiedad cumplían 
su mi.sión. Para atacar el problema. ?us-
nendió la inamovilidad de estos funcio-
narios. 
Llegó a sus oídos que uno de los casOí" 
>n nuo rlebía actuar era el del señor Sán-
chez Vilches. Le siguió expediente y en 
ese expediente fué declarado por nota-
rios, por el decano de los Procuradores 
y por otras personas oue, en efecto, el 
reeisritrador de BPhaii euniplfa ,c1's fwtv 
cionef con morosidad. No fué. pues, el 
arbitrio personal, sino el interés público 
ou'en movía a los ministros de la Dio 
tnrTnra en e' caso de! señor SSnche? Vil-
che?. 
L a resnon^h i rHad 
¿Fué nuevo "n la lecríslación esnañol" 
o] o-pefn Je ir, T)irtadnro o™\ ^ocro'^ 
de 14 de octubre del 26? No. con estp 
disriosirinn, lo que hizo no fué sino ro. 
trotraer Inc r-osas ni estado en one pe o", 
onrí'-rnhan antes de la reforma d" ' ^e 
abril de IPfH. pero sin llesrar. o'^rtorno^ 
te. al ré<r)men de la lev del ^S. Tviiesto 
rrue. sesriri ocfn IPV. par?» acordar 'o SIIP-
nfirioíAri ViaofriVian rfi^onoc orden nl'lhli-
IO !'bremeT,*•', anrpMqdat^ v ep pi 'íoere-
'O de Ta rt<r>tadurn oóln qdn»'t(í la 
ineíemo'^n fín inq c:Pntenolq<! oara man-
»ener reoolnoíonee; qd'n'nistrat'vas clio*-̂ . 
da.s o pam moralizar ía Admin'^racmn 
V nanq pvHan nne 9ra d'^rn uno ínternre-
tací^n a^n^hrn a iic olánsuias de los con-
Más pVWco, mneVio más núbüco nue 
el día anterior. Y en mneha parte popn-
l«»r. ITp silencio profn^rlo en to-rno a los 
d'srnrsos de lo? dos nhoa-ados, Don .Tos0 
Antonio Primo de Rivera—iuventnd—• 
drvn Antonio Goicoechea—plenitud—. Do»-
abosados que no necesitan de la escolta 
de nineún adietfvo 
Visto y concluso para 
años consecutivos o tres altemos. 
Quinta. Este torneo se t i r a rá inde-
pendientemente del que anualmente ce-
lebra la Asociación de Esgrimidores de 
Madrid. 
Sexta. La prueba se t i r a rá anual-
mente y cuando a juicio de los directi-
vos pueda haber m á s añuencia de tira-
dores. 
Sépt ima. A l finalizar cada torneo se 
g r a b a r á en la Copa el año y el nombre 
del tirador que se hubiese clasificado 
en primer lugar. 
Octava. Anualmente y al finalizar el 
torneo se comunicará el resultado al do-{trosa situación económica del Cartage-
nador de la Copa. na F- p-» ha convocado a Junta ex-
Novena. Si por cualquier c ircunstan-l t raof^aria Para el jueves próximo con 
cia el torneo dejara de celebrarse, la 
existe la teniendo 
en cuenta la forma actual de sus 
m á s peligrosos rivales, el Athlet ic b i l -
ba íno y el Barcelona. 
Este es el Madr id que e s p e r á b a m o s 
y el que sin duda alguna e s p e r a r í a to -
do aficionado desapasionado o, en 
todo caso, u n poco exigente, tenien-
do en cuenta la ca t ego r í a del Club: 
siempre al ternando con los mejores 
y muchas veces el mejor. 
¿ Se disuelve el Cartagena ? 
CARTAGENA, 5.—Debido a la desas-
Copa pasa r í a definitivamente a ser pro-
piedad del donante, perdiendo todos los 
¡ .iarechos aquellos esgrimidores que \\ 
hubiesen ganado en años anteriores. 
Las inscripciones pueden dirigirse a 
la Sala de Armas del Centro del Ejér-
cito y de la Armada a nombre de don 
Vicente Aleixandre. 
Las pruebas comenzarán el citado dia 
25, a las cinco y media de la tarde, en 
la Sala de armas anteriormente men-
cionada. 
* - * 
E l d ía 28 del corriente mes tendrá 
lugar un campeonato a las tres armas, 
en el que se celebrará una prueba fe-
menina. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
E l desquite de " P a n a m á " 
En el hipódromo de la Castellana 
objeto de proceder a la disolución de la 
Sociedad. Asimismo ha comunicado a 
la Federación la imposibilidad de conti-
nuar jugando el campeonato de promo-
después hábilmente mandado por su 
diestro piloto, que puso de manifiesto, 
tanto sus notables condiciones, como 
las del aparato. El director de Aeronáu-
tica civil, señor Buylla, al que tanto de-
be la aviación sin motor, voló también 
en el aparato, teniendo ocasión de apre-
ciar las notables condiciones que posee. 
Es digno de tenerse en cuenta que en 
España se han construido varios apara-
tos de vuelos sin motor, pero todos ellos 
sobre planos extranjeros, reuniendo, poi 
lo tanto este aparato la novedad de ser 
el primero que se construye en España, 
habiendo sido totalmente ideado, calcu-
lado y construido por el director de la 
sección de vuelos sin motor de "Aero 
Popular" señor Corbella. 
P u g i l a t o 
Una gran victoria de TJzcudun 
NUEVA YORK, 4.—Como se espera-
ba, en el combate Paulino-Gagnon, ©1 
español venció por k. o. en el séptimo 
! í ? l ? 0 r í^..?-!6.110 se desP,azará e] d0' asalto de los diez a que estaba organi-
zado el combate. 
Paulino siguió durante toda la lucha 
mingo a Alicante. 
Barcclona-Athletic de Bilbao 
BARCELONA, 5.—El Barcelona está 
en tratos con el Athletic de Bilbao para 
jugar en Las Corts un partido el próxi-
mo domingo. El Barcelona alineará en 
este partido a los jugadores brasileños. 
R e g a t a s a r e m o 
Campeonato castellano 
convoca a todas las Sociedades ins-
critas para el campeonato castellano de 
remo a la reunión que tendrá lugar en 
el domicilio de la Sociedad Gimnástica 
corrió el domingo una de las pruebas más \ noche. 
Española, Barbieri, número 22, el pró-
3e¡ximo lunes día 11, a las ocho de la 
interesantes de la temporada, el Nouvel 
An, para los tres años. Adoleció de falta 
de campo; pero, en cambio, resaltó la 
calidad de los cinco .participantes. Fué fecha y hora de su celebración, 
una carrera bastante abierta, aunque la 
afición mostró ciertas preferencias por 
"Merate" y "Panamá" , por este orden, 
debido sin duda alguna al resultado de 
la carrera para potros nacionales, el pre-i BARCELONA, 5.—Lo que hace pocos 
mió Torre Arias, que se disputó una se- |días era un proyecto, es ya una reali-
mana antes. Entonces ganó "Merate" i dad. La "Asociación Hípico Galguera 
En dicha reunión se dará a conocer el 
reglamento y se procederá a] sorteo de 
las primeras eliminaciones, fijándose la 
D e p o r t e s e n g e n e r a l 
Un gran campo deportivo 
netamente. Muy pocos días bastaron pa-
ra invertir la clasificación. 
En vista de este diferente resultado, 
¿cuál es la carrera exacta, o mejor di-
cho, cuál es mejor ? Las dos carreras fue-
ron justas, sin discusión posible; lo que qû _ en aquella ocasión hizo públicos, 
hay es que los dos potros pueden pre-
sentar excusa a su derrota; la de "Pa-
namá" quedó expuesta, de modo que hoy 
nos toca, ver la de "Merate". Es cierto 
que este caballo no se pone fácilmente 
en cabeza, pero, de todos modos, partió 
un plan de combate que había estudiado 
cuidadosamente y que fué el que le llevó 
a la victoria. 
Durante los cuatro primeros asaltos, 
Paulino gulpeó con la derecha e izquier-
da el cuerpo de Cagnon , y se apuntó 
fácilmente estos cuatro primeros asal-
tos. 
En los asaltos quinto y sexto, Paulino 
continuó con un furioso ataque a la ca-
ra y cabeza de su enemigo, que resulto 
duramente castigado. 
A l comenzar el séptimo asalto Pauli-
no derribó a Gagnon, quien dió muestras 
de fatiga. Poco después lanzó Paulino 
los ganchos simultáneos de derecha a iz-
quierda, que dejó k. o. a Gagnon. 
E l único asalto en que Gagnon logró 
sobreponerse a los ataques del español, 
fué el quinto, en la que la lucha cuerpo 
a cuerpo fué muy dura. Desde este mo-
mento comenzó a notarse la inferioridad 
de Gagnon. 
Pa '.ino pesó doscientas tres libras y 
su enemigo doscientas cuatro.—Asocia-
ción Press. 
Ar i l l a vence a Murra 
PARIS, 4.—En un "match" de boxeo 
a diez "rounds", el español Ar i l l a ha de-
rrotado por puntos al francés Murra. 
C o n c u r s o d e e s q u í e s 
o|Las Pr,;ebaS deKla S-D- E x ^ s i o n ¡ s t a 
días en "El Sol de Baix" y consisten en i ^0Xl las Pruebas ú l t i m a m e n t e cele-
nivelar el terreno sobre el que han co-,b.radas' l a Sociedad Deportiva Excur-
menzado a construirse las diferentes pis-r10nista dl0 f i n a su Programa de 
tas—para galgos, "dirt-track" y trote—lconcursos de escluíes. en el desarro-
- tribunas, terrazas para bar-restau- l10. deI cual han obtenido u n gran 
Deportiva de Cataluña", que hace esca-
samente un mes inició sus trabajos y se 
dió a conocer en los medios deportivos, 
ha comenzado los trabajos que han de 
conducirle a la realización del proyecto 
las
co r   
lio l  
algo mal, y ya no le fué posible tomarlrant, cuadras y perreras. ^xito deportivo, consiguiendo en to-
una buena posición, a no ser a cambioj Estos trabajos entran actualmente en as 3 Pruebas marcas que mejoran 
de un gran esfuerzo, precisamente en ¡una fase de gran actividad, ya que la en mucl10 a las obtenidas en la - tem-
ía cuesta. Pero más que la fisonomía | "A . H. G. D. de C." se propone inaugu-'poPda anterior, lo que demuestra el 
del recorrido, lo que más puede justifi-!rar la temporada a primeros de mayo potable progreso que sus esquiadores 
car su derrota ha sido el presentarse con Icón un interesante programa a base de -an exPerimentado, y esto unido al 
un gran catarro. 
Todavía habrá una buena competen-
cia entre estos dos caballos, sobre todo 
alargando la distancia. 
La carrera de " P a n a m á " proporcionó 
carreras de caballos al trote, galgos y 
"dirt-track". 
Ello permit i rá presentar las carreras 
de galgos en Barcelona, actuando los 
mejores ejemplares de España, y ade-
una excelente impresión, !o que hace| más los 24 perros mejor clasificados en 
pensar que realizará una campaña ' tan[América, que llegarán a últimos del pre-
buena 
creencia general de que, desde luego, de la j au r ía de ciento cincuenta qiie ha 
es un buen caballo; de una a otra exhibí-[adquirido la Sociedad organizadora, 
ción corrió con varios kilos de diferen- A parte de las carreras de galgos, al 
cia, y lo interesante es que no está aún ¡trote y "dirt-track". se celebrarán den-
en su mejor forma, es decir, que mejo-itro de poco tiempo también carreras de 
r a r á todavía. H a b r á qué felicitar por tal caballos, tan pronto quede terminada la 
pista hípica que a últ ima hora se ha motivo al señor Sánchez-Ocaña, quien 
dirige la Dirección General de Gana-
dería. 
Los otros participantes, todas potran-
acordado construir y que medirá 
trescientos c'ncuenta melros. 
Las obras siguen, pues, su curso 
mil 
con 
B a ú l e s , m a l e t a s y n e c e s e r e s 
a s í c o m o t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s d e v i a j e 
A V E N I D A C O N D E P E Ñ A L V E R , 8 y 1 0 
" L a c a s a m e j o r s u r t i d a d e E s p a ñ a " 
i n B e s H i • H B • • • a • i a s H R • 
^ n i n r r i n i R i H ^ 
| S E Ñ O R A S 
% Pregunten a sus amistades los eficaces resultados del "CARBODIN" y se j i 
Í convencerán de que: EL CONSUMO DE CARBON EN SUS COCINAS p 
QUEDA REDUCIDO A LA MITAD. Marquen uno de estos 
| T E L E F O N O S 5 2 6 3 9 y 5 3 7 3 9 | 
s e inmediatamente recibirán en su propio domicilio un bote de "GARBO- = 
D I N " , que vale cinco pesetas (timbre de 20 céntimos aparte). Ü 
V 1 L L A N U E V A , 1 0 . — M A D R I D 
sentencia 
En la mañana de ayer terminó la vis-
ta de este pleito. Informaron los abo-
gados del almirante Cornejo, del conde 
de los Andes y del general Martínez 
Anido, señores Arranz, Romero Martí-
nez y Caballé, que insistieron elocuente-
mente en los puntos de defensa ya ale-
gados por los señores Primo de Rive-
ra y Goicoechea. 
El señor Martínez de la Fuente, que 
asistió a la vista en representación de 
don Angel Ossorio, hizo algunas ligeras 
rectiñeaciones de hecho. 
Señalamientos para hoy 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala primera.—Forma. Rodríguez y 
Bentancort. Reivindicación finca. Licen-
ciado señor Belda. 
Sala segunda,— Admisión. Atentado. 
Fondo. Usurpación de patente. 
Sala tercera.—Don Manuel García, i 
Acuerdo Colegio Agentes de Cambio y 
Bolsa. 
Sala cuarta.—La Administración. Na-
varra. Abastecimiento de aguas. 
La Administración. Madrid. Ingreso 
de pesetas en arcas municipales. 
Sala quinta.—Intral. Metanynd y As-! 
surances. Generales. Indemnización. L i -
cenciados señores Castrillo y Fernández. 
Intral. González y Covaso. Indemniza-: 
ción. Licenciados señores Payas y Aynat. 
Sala sexta Auditoría de Marruecos. 
Recurso de alzada. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
Sala primera.—Doña Isidora Algora 
con doña Emilia Rodríguez. Apelación. 
descubrimiento de nuevos valores, 
hacen esperar para la p r ó x i m a tem-
porada luchas a ú n m á s disputadas 
y nutr idas que las ahora ya celebra-
das, y que constituyen el premio a la 
labor que esta Sociedad viene des-
^ arrollando constantemente para la 
orno la anterior. Confirmó lálsenté an4r r B a r ^ o n k fóMaSdo'üMté ' '^1?81011 y conocimiento de este de-
porte. 
Los concursos celebrados el domin-
go fueron: Carrera de neófi tos y se-
gundas ca t ego r í a s no clasificadas y 
carrera de medio fondo puntuable 
para la Copa del Presidente de la 
Renúbl ica . 
Se celebraron bajo una constante 
nevada y con las pistas en ma l í s imas 
condiciones, a pesar de lo cual los 
tiempos obtenidos fueron br i l l an t í s i -
mos. 
La c las i f icac ión de l a primera ca-
rrera fué : 
1, Alfonso Rubio; 2, Manuel Figue-
rola; 3, Basilio Edo; 4, Angel M . Gó-
mez, que fueron premiados. 
En l a medio fondo fué el vencedor 
el c a m p e ó n social Luis Balaguer, que 
emoleó 48 m . 40 s.v seguido de César 
G a r c í a Agosti, 48 m . 53 s.; 3, Enrique 
Herreros, y 4. Juan B. Mato, siendo 
éstos los clasificados. 
Sumadas las nuntuaciones de las 
oruebas de velocidad, saltos y fondo, 
resu l tó vencedor y. por lo tanto, entra 
en posesión def in i t iva de l a Cooa del 
presidente el s eño r César Garc ía 
Agosti; 2, Luis Balaguer: 3, Enrioue 
Herreros, y 4, Teógenes Díaz, etc.. etc. 
Actuaron de jurados los señores 
Esteban. Xequin , Salazar y Fuentes. 
cas, se mostraron algo inferiores. Bue-;gran actividad, con el f in de dejar se-
no es añadir que daban cuatro kilos de: guidamente la pista de galgos en dispo-' 
ventaja. Isición de poder instalarse en ella la lie-' 
Después de este premio, lo más sa-ibre mecánica, que l legará de América 
1 i ente de la sexta reunión fué el doble dentro de pocos días. 
éxito de la cuadra Pueyo: uno en vallas 
con "Le Vaal" y otro liso con "Mia-
mi I I " , ambos productos de un semental 
joven francés, "Keror". 
La victoria de "Le Vaal" viene a con-
firmar lo que recalcamos el otro día de 
que su compra fué un acierto. Es un ca-
ballo que vale por lo menos el triple de 
su valor de reclamación, de que ésta se-
rá cubierta pronto. 
Y a propósito de compras, "Toisón 
d'Or" ganó también el domingo, de mo-
do que su propietario ha reducido a los 
ocho días un 25 por 100 del precio de 
adquisición. "My Honey" corrió muy 
bien en esta carrera, pero la distancia 
era demasiado corta para sus necesida-
Mientras sigue el curso de las obras 
en el campo de "El Sol de Baix", conti-
nuarán actuando en dicho terreno las 
secciones de "rugby" y fútbol del F . C. 
Barcelona. 
La entrada es gratuita mientras con-
tinúen las obras, y esto se complace en 
hacerlo público la " A . H . G. D. de C." 
para conocimiento de los deportistas to-
dos. 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
Ante el festival de Barajas 
Prosiguiendo las pruebas de entrena-
miento y selección, para la próxima 
ñes ta de Barajas, los alumnos de In-
genieros Industriales acaban de realizar des; no t a r d a r á en ganar. 
El "handicap" fué para "Mariani", el | numerofos yuelos remolcados en avión 
que iba mejor sin disputa por las con- sm ino_tor- ^ J 0 ^ d l^cc ión del profe-
diciones del terreno. Leforestier hizo una ;or s ^ o r Albarran, en las pro^rmda-
des del aeródromo de Cuatro Vientos fina monta. 
Siempre entre 
Ya tenemos 
el M a d r i d F. 
F o o t b a l l 
los mejores 
utilizando, como días anteriores, un au-
tomóvil cedido al efecto por Aviación 
Militar. Los resultados fueron altamen-
camneon de la L i g a : ' t e satisfactorios, consiguiendo la mayo-
C. E l éxi to alcanzado! ría de los alumnos, superar las marcas 
de días precedentes. 
~ D o n Mariano MontercTcon doiT EÜge-| Señor Albarrán, 55,50 y 75 segundos 
nio López. Nulidad operación. Maluquer, 50 y 43; Puig, 50 y 31; 
Sala segunda.—Don Bienvenido More-1 Carneros, 52 y 50; Balseyro, 45; Saco 
no con don Juan Robles. Pago cantidad.! ^gi Valle. 47; Hernández ' 40; Sotoma-
Don Alfredo López con don Enrique | 18 Duráll Albarrán, 34. 
^ . r d e ^ S e n ^ A y u n t a m i e n - l una omisi6n involuntaria qneda-
to de Madrid con la Administración. Re-; ron sin consignar en la pasada nota los 
vocación acuerdo T. Económico. La So- vuelos efectuados por el señor Jimeno, 
los que señalamos a continuación: 34, 42 ciedad Viuda de Andrés Piera con Ayun-
tamiento de Madrid. Acuerdo del Ayun-
tamiento disponiendo la clausura del 
almacén de maderas. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala primera.—Causa, hurto. Licencia-
do señor Abella. 
y 25 segundos. 
El domingo, debido a la violencia del 
viento (80 kilómetros hora) no se pu-
dieron efectuar los vuelos en los apar.i-
tos de que actualmente dispone la 
Sala segunda—Causa, sabotaje y aten- Agrupación, dedicándose los socios a 
tado. Licenciado señor Barriobero. i presenciar y cooperar en las pruebas de! 
Sala tercera.—Causa, hurto. Licencia-1 nuevo aparato de "Aero-Popular", que 
do_señor Moral. Causa, hurto. Licer í iado demostró unas condiciones excelentes, 
sp"°r Benit°- „ , . T. ¡por lo que el señor Corbella, autor dei 
hala cuarta. — Causa, lesiones. Dicen- „ . "r „ . . . , , , ,. .L 
ciado señor Rico. Causa, daños. Licen- Proyecto' recibl0 múltiples fehcitacio 
ciado señor Monsuri. Causa, lesiones. Li-jnG3-
cenciado señor Toubes. 1 L a Agrupación de Vuelo sin Motor de 
E x c u r s i o n i s m o 
A Navacerrada 
Dada §eg cantidad de nieve caída du-
rante esío's últ imos días, la Sociedad 
Gimnástica Española organiza una ex-
cursión colectiva en automóvil al Puer-
to de Navacerrada. Los coches saldrán 
de la Red de San Luis a las siete y me-
dia de la mañana . 
Detalles e inscripciones en su local so-
cial, calle de Barbieri, número 22, de sie-
te a nueve de la noche. 
A Val demorillo 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 10 de abril 
de 1932, se c e l e b r a r á una excursión 
a Valdemoril lo. 
E l punto de r e u n i ó n se rá en San 
Antonio de l a Florida, a las siete de 
la m a ñ a n a . E l recorrido to ta l de la 
excurs ión c o n s t a r á de 85 ki lómetros . 
w ^ n i f a i i j i i n i i j i i i n i a i i i n 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
n. BDOCH. Sucesores CRUZ 
Y AND R E Y 
^olumela, 10. — MADRID 
Teléfono 52929 
M¿ de 1.000 calefacciones instaladas 
en iglesias y edificios religiosos. 
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M i é r c o l e s 6 de a b r i l de 1932 
Efemérides de dos meses de suspensión 
!a c o n c e s i ó n de l p r e m i o L u c a de T e n a . 
P r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s los s e ñ o r e s m a r -
q u é s de Q u i n t a n a r , m a r q u é s de L u c a 
de T e n a P e m á n , M o n t e s , S á i n z R o d r í -
guez y e l h o m e n a j e a d o , 
complot anarcosindicalista 1 — E l B a n c o de E s p a ñ a c e l e b r a j u n t a 
_ . g e n e r a l o r d i n a r i a de a c c i o n i s t a s . 
— E l P r e s i d e n t e de l P e r ú r e s u l t a h e r i -
do, a u n q u e l e v e m e n t e , en u n a t e n t a d o . 
— E l m i n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s v i s i - a 
!a c u e n c a del G u a d a l e n t í n y de l A l m a n -
¿ o r a . L l e g a n a M u r c i a Q u e i p o de L l a n o 
V e! m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . 
Es descubierto en Jaca u n 
m u e r t e s o b r e v i n o a l a u n a de l a t a r d e , 
a c o n s e c u e n c i a de u n a t a q u e a l c o r a z ó n . 
Dos o-uardias de Asalto muer-
tos por los huelguistas en 
5 Sb d e s c u b r e un c o m p l o t a n a r c o s i n d i c a l i s t a e n J a c a . S o n de ten idos se i s 
p a i s a n o s y doce m i l i t a r e s , e n t r e é s t o s el 
teniente S a n j u á n , a q u i e n se c o n s i d e r a 
d i r e c t o r de l m o v i m i e n t o . 
Se d i s cu te en e l C o n g r e s o el p r o y e c -
to sobre el r e g í ¡ n o n de b i e n e s de l a n t i g u o 
p a t r i m o n i o de l a C o r o n a . 
E n la S e m a n a del E s t u d i a n t e se ce-
l e b r a u n a velada, l i t e r a r i a en h o n o r df 
L o p e de V e g a con m o t i v o del c e n t e n a -
rio de la p u b l i c a c i ó n de " L a D o r o t e a " 
Se c e l e b r a u n C o n s e j o de G u e r r a con-
t r a e l c o m a n d a n t e r e t i r a d o don L u c a s df 
la T o r r e y e l c a p i t á n r e t i r a d o don C é s a r 
P a r a d e l o , p o r s u p u e s t a s i n j u r i a s e n la 
p r e n s a a l m i n i s t r o de l a G u e r r a . E l c a 
p i t á n f u é absuo l to y el c o m a n d a n t e con 
denado a dos m e s e s y u n d í a de a r r e s 
to m a y o r . 
F a l l e c e e n M a d r i d e l b a r ó n de S a 
t r ú s t e g u i , i m p o r t a n t e p e r s o n a l i d a d finan-
c i e r a , uno de los g e s t o r e s de l a C o m p a 
ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
Homenaje a don R a 
6 
miro de Maeztu 
C o m i e n z a en C u e n c a u n c i c l o de con 
f e r e n c i a s de A c c i ó n N a c i o n a l . 
— E l m i n i s t r o de J u s t i c i a d ice en B u r -
gos que no h a y que t e m e r d e c r e t o s de 
d i s o l u c i ó n de lae C o r t e s . 
L a J u v e n t u d R a d i c a l de M a d r i d , 
ofrece u n b a n q u e t e a l s e ñ o r L e r r o u x . 
quien p r o n u n c i a o tro d i s c u r s o . 
S e c e l e b r a u n b a n q u e t e h o m e n a j e ÍI 
don R a m i r o de M a e z t u , c o n m o t i v o de 
E l̂iiiiffiilSIHlllWl̂ 'BliMiilllBilMIiiliHiiilIBnMillilBllllieiillli 
Muerte de Briand. El jefe del 
Tercio asesinado en Ceuta 
"7 d e c l a r a e n T o l e d o l a h u e l g a gene-
r a l . L o s h u e l g u i s t a s a p e d r e a n co 
m e r c i o s , " t a x i s " y a l a B e n e m é r i t a . E . 
c o m e r c i o c e r r ó p o r f a l t a de g a r a n t í a s . 
E s c l a u s u r a d o el c e n t r o de la U n i ó n de 
S i n d i c a t o s . 
— L o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s c e l e b r a n 
en t o d a E s p a ñ a , c o n g r a n b r i l l a n t e z , la 
fiesta de S a n t o T o m á s de A q u i n o . E n 
M a d r i d s e c e l e b r a u n h o m e n a j e a L o p e 
de V e g a c o n m o t i v o de l c e n t e n a r i o de 
la p u b l i c a c i ó n de " L a D o r o t e a " ; el se-
ñ o r P e m á n p r o n u n c i a u n a c h a r l a l í r i c a 
— E l C o l e g i o de A b o g a d o s e n t r e g a u n a 
p l a c a a l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o , p a r a c o n -
m e m o r a r el q u i n c u a g é s i m o a n i v e r s a r i o 
de s u i n g r e s o en el C o l e g i o . 
— E s e leg ido a c a d é m i c o de B e l l a s A r -
tes e l s e ñ o r M a r t í n e z C u b e l l s . 
— U n ex s a r g e n t o del T e r c i o a s e s i n a , 
en C e u t a , a l c o r o n e l M a t e o , de d i c h o 
C u e r p o . 
— L o s m i n e r o s de l a c u e n c a de U t r i -
l l a s d e c l a r a n l a h u e l g a g e n e r a l . C i e r r a 
el c o m e r c i o en S a n t a n d e r . 
— M u e r e en P a r í s A r í s t i d e s B r i a n d . L a 
Toledo 
g E l C o n s e j o de m i n i s t r o s d e d i c a s u 
a t e n c i ó n a los p r o b l e m a s de O b r a s 
P ú b l i c a s ; e l s e ñ o r P r i e t o i n f o r m a a l 
C o n s e j o sobre los r iegos de l S e g u r a . 
— A l d i s c u t i r s e en la C á m a r a e l p r e s a -
pues to de E s t a d o , d o n A b i l i o C a l d e r ó n 
p r e s e n t a u n v o t o p a r t i c u l a r p i d i e n d o 
que SQ r e s t a b l e z c a l a c o n s i g n a c i ó n p a r a 
e! N u n c i o de S u S a n t i d a d , c o m o P r e s i 
dente d e l T r i b u n a l de l a R o t a ; el je fe 
de! G o b i e r n o defiende la s u p r e s i ó n di-
c i e n d o que e l E s t a d o l a i c o no r e c o n o c e 
a l T r i b u n a l de l a R o t a . E s d e s e c h a d a ia 
p r o p u e s t a p o r ICO votos c o n t r a 23. 
— E s p r e s e n t a d a u n a p r o p o s i c i ó n i n c i -
d e n t a l sobre l a s u s p e n s i ó n de p e r i ó d i c o s , 
qoie d i c e : " L o s d i p u t a d o s q u e s u s c r i b e n 
r u e g a n a l a C á m a r a se s i r v a d e c l a r a r 
que no debe c o n t i n u a r l a s u s p e n s i ó n de 
p e r i ó d i c o s que no h a y a n s i d o c o n d e n a -
dos p o r r e s o l u c i ó n j u d i c i a l " . 
— E l s e ñ o r V e n t o s a p r o n u n c i a en B i l -
bao u n a c o n f e r e n c i a sobre e l t e m a " A l -
gunos a s p e c t o s d e l a c t u a l m o m e n t o eco-
n ó m i c o . " 
— E n T o l e d o los h u o g u l s t a s t i r o t e a n 
u n c a m i ó n e n que i b a n los g u a r d i a s de 
A s a l t o y r e s u l t a n h e r i d o s el j e f e de la 
f u e r z a y dos n ú m e r o s . E s t o s dos guar -
d i a s f a l l e c i e r o n m á s t a r d e . E l g o b e r n a 
l o r m a n i f i e s t a que l a h u e g a t o m a ca-
r a c t e r e s r e v o l u c i o n a r i o s . 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A r e n a l , 18. T e l é f o n o 11219. 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
C u r a c i ó n c i e n t í f i c a , s i n o p e r a r . D O C T O R R I O R E N O M A R T L H o n o r a r i o s d c g p u é ! . 
del a l t a . F U E N C A R R A L , 20. T e l é f o n o 9(!X0I: d e c i n c o a s i e te ( a n t e s S a g a s t a . 4) . 
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CURACION RADICAL POR INYECCIONES 
I n f o r m e s g r a t i s . H o n o r a r i o s a l o b t e n e r c u r a c i ó n . 
D r . M . E S P I N O S A . S A G A S T A . 4, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 93164 
C e n t e n a r e s de c a s o s c u r a d o s d u r a n t e c u a t r o a ñ o s . M i g u e l A c e r a , V e l á z q u e z , 52. 
A n t o n i o I z q u i e r d o ( g u a r d i a S e g u r i d a d ) , F r a y C e f e r i n o G o n z á l e z , 9. M i g u e l S á n -
chez B e n i t o , F e r n a n d o O s o r í o , 1. M a n u e l del A m o , Oso , 10, p r i n c i p a l . J u a n S á n -
c h e z P a d i l l a ( s e r e n o ) , P a s e o F l o r i d a , 19 d u p l i c a d o . 
P r o g r a m a p a r a h o y : 
M A J J l l I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 424 
metros ) .—De 8 a 9, " L a Palabra".—11,45, 
S i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . Santo-
r a l . R e c e t a s cul inarias .—12, C a m p a n a d a s . 
Not i c ia s . B o l s a de t rabajo . P r o g r a m a s dei 
d ía .—12 ,15 , S e ñ a l e s horarias .—14, C a m p a -
nadas . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n meteoro 
l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . Concierto.— 
15,20, Not i c ia s . I n d i c e de conferencias.—19 
C a m p a n a d a s . P r o g r a m a del oyente.—20,15 
Not i c ia s . I n f o r m a c i ó n de la s e s i ó n del Con-
greso de los Diputados.—21,30, C a m p a n a -
das . S e ñ a l e s h o r a r i a s . I n f o r m a c i ó n de la 
s e s i ó n del C o n g r e s o de los D iputados . C o n -
ciertos.—23,45, Noticias.—24, C a m p a n a d a s . 
C i e r r e . 
B a • imiiiiiiiiiKi 
T O A M V ^ t f c ? 
y 7 0 c t s . 
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L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D.a E l v i r a M a g a l l ó n y Macleod 
V I U D A D E V E R A 
T e r c i a r l a f r a n c i s c a n a , M a r í a de l S a g r a r l o , e t c 
Falleció el día 5 de abril de 1932 
D E S P U E S D E R E C I B I R T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u h e r m a n a p o l í t i c a , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a T e r e s a 
V e r a , v i u d a de A b e l l a ; s u s s o b r i n o s , d o ñ a D o l o r e s , d o n J o s é M a r í a 
( e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de S a n A d r i á n y de C a s t e l f u e r t e ) , don 
J o a q u í n , d o ñ a C a r m e n , d o ñ a E l v i r a y d o ñ a I s a b e l S a n z y M a g a l l ó n ; 
s o b r i n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
S U P L I C A N e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i c a r á hoy, d í a 6, a l a s s ie te de 
l a t a r d e , desde l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e de C o n d e de A r a n d a , n ú m e -
ro 20, p a r a s u t r a s l a d o a l p a n t e ó n de f a m i l i a en l a v i l l a de Z a r a ú z 
( G u i p ú z c o a ) . 
E l due lo se despide e n el l imi t e de l a p a r r o q u i a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s en la f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
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J m l i c a t u r a . — S e s a n d o e j e r c i c i o . A p r o -
bados e n e l a n t e r i o r , 20C. N ú m e r o de p í a 
zas, 60; p u n t u a c i ó n m á x i m a . 25; m í n i -
m a , 13,50; m a y o r o b t e n i d a , 19,80. 
A p r o b a r o n a y e r d o n C a r l o s S a n j u á n , 
n ú m e r o 92, c o n 18,24 p u n t o s y don F r a n -
c i s c o A l m a z á n F r a n c o , n ú m e r o 97, c o n 
13,52. 
P a r a hoy , de l 99 a l 114. 
V a n a p r o b a d o s 13. 
T e l é g r a f o s . — S e g u n d o e j e r c i c i o . P u n -
t u a c i ó n m á x i m a , 10; m í n i m a , 5 ¡ m a y o r 
o b t e n i d a . 9,G0. 
•".e h a n a p r o b a d o los opos i tore s n ú -
m e r o s 98, don L u c i n n o B a l t a s a r R a m o s , 
con G.CS p u n t o s ; IGT d o n J o s é R a m o í 
G a r c í a , c o n 8,32; 107. d o n O l e g a r i o R í a n 
d 7,35; 112, d o n L u i s R i p o l l , 5.10; 115 
Ion J o s é M . R i z o C a n a l s , G,37; 116. d o n 
V i c e n t e R o c a C o l l . 0.22; 120, don M a t e o 
R o d r í g u e z - V ' - l d é s B o l a ñ o s , 9,10; 131, d o n 
J u l i á n R o d r í g u e z N i c o l a u , 7,21; 132, don 
A l f o n s o R o d r í g u e z C c h o a , 6.46; 133, don 
R a m ó n R o d r í g u e z P a r d o . 6,76. 
V a n a p r o b a d o s 33. 
E f e c t u a r á n el e s c r i t o d e l s e g u n d o e j e r 
; :io e l d í a 12, d e l 240 a l 539; y el d í a 
¿c'. de l 540 a l SCD, m á s los c i n c o p r i m e -
ros, a p r o b a d o s e n el p r i m e r e j e r c i c i o el 
d í a 4. 
E l t e r c e r e j e r c i c i o c o m e n z a r á e l 16 de 
m a y o . 
S e h a s e m b r a d o m á s t r i g o 
P A R I S , 3.—LOÍ; d a t o s o f i c i a l e s s o b r e 
la s s u p e r f i c i e s s e m b r a d a s de c e r e a l e s de 
i n v i .-no en F r a n c i a s o r l o - s i g u i e n t e s : 
P a r a el tr igo , l a s s i e m b r a s h a n a l c a n z a -
do a 5.200.000 h e c t á r e a s , c o n u n a u n a -
to de c e r c a de m e d i o m i l l ó n de h e c t á -
-~ c o n r e l a c i ó n a l a ñ o p a s a d o y de 
150.00( , c o n r e s p e c t o a l a i i c d i a de l 
q u i n q u e n i o de 1926-30, o s e a , r e s p e c t i v a -
m e n t e , "r! 10 p o r 100 y de! 3 p o r 100. 
P a r a e l c e n t e n o , l a s s i e m b r a s so elo 
v a n a 725.000 h e c t á r e a s , c o n u n a u m e n -
to da 20.000 h e c t á r n s . c o n r e l a c i ó n a l 
n ñ o p a s a d o , o s e a , e l 2 p o r 100, pero c o n 
•it> d i s m i n u c i ó n de 43.000 h e c t á r e a s , c o r 
r e l a c i ó n » l a m e d i a . 
P a r a l a c e b i a , l a s . . i e m b r a s a s c i e n 
den 175.000 h e c t á r e a s , c o n u n a l i g e r ? 
d i s m i n u c i ó n , c o n r e l a c i ó n a 19?! y u n 
l igero a u m o n t o c o n r e í o i ó n a la m e d i a . 
P a r a l a a v n a , l a s s i e m b r a s se ele-
v a n a 890.000 h e c t á r e a s , c o n u n l i g e r o 
a u m e n t o de 12.000 h e c t á r e a s , c o n res-
pecto é 1931, y u n a d i s m i n u c i ó n de u n 
10 p o r 100 c o n r e l a c i ó n a l a m e d i a . 
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Santora l y cultos 
D í a 6. M i é r c o l e s . — S a n t o s S i x t o I , m á r -
r i r ; C e l e s t i n o , p a p a ; Ce l so , obispo; G u i -
l l ermo, a b a d : M a r c e l i n o , T i m o t e o . D i o g e -
i.es. P l a t ó n i d e s , m á r t i r e s ; C a t a l i n a . — L a 
m i s a y Of i c io d i v i n o son de l a d o m i n i c a , 
con r i to doble y color b l a n c o . 
A . N o c t u r n a . — S a n I s i d r o . 
A v e M a r í a . — 1 2 , m i s a , r o s a r i o y c o m i d a 
a 40 m u j e r e s pobres , c o s t e a d a por d o n a 
M a r c e l i n a A l v a r e z C a r b a l l o . 
40 l l o r a s . — H o s p i t a l de S a n F r a n c i s c o 
He P a u l a . 
C o r l e de M a r í a . — C o n v a d o n g a , e n s u 
p í a r o q u i a y e n S a n L u i s ; A t o c h a , e n s u 
¡ ' ¡ i s í l i ca ( P a c i f i c o ) . 
P a r r o q u i a de la s A n g u s t i a s . 7, m i s a 
p e r p e t ú a per los b i e n h e c h o r e s de l a p a -
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a del B u e n C o n s e j o . — 7 a 11, 
rulsas c a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a de los D o l o r e s . — N o v e n a a S a n 
J o s é . 6.30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a -
rio, s e r m ó n s e ñ o r J i m é n e z L e m a u r , e j e r -
cicio, b e n d i c i ó n , r e s e r v a y c á n t i c o s . 
P a r r o q u i a , de S t a . B á r b a r a . I d e m id . , 
10 m i s a c a n t a d a c o n E x p o s i c i ó n ; 6 t.. E x -
t ; o s i c i ó n . e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n s e ñ o r 
J o l i n a Nieto , e j e r c i c i o , r e s e r v a e h i m n o . 
Asi lo de S. J o s é de l a M o n t a ñ a ( C a r a -
cas, 1 5 ) — N o v e n a a S a n J o s é . 10, m i s a 
i n n t a d a y e j e r c i c i o ; 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , 
' o sar io , s e r m ó n s e ñ o r J a é n , r e s e r v a e 
h i m n o . 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o . — I d e m id. , 6,30 
arde . E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o , s e r -
m ó n P . V i n a y o , c a p u c h i n o , r e s e r v a y go-
»os cafntados a n t e la i m a g e n . 
E s c u e l a s P í a s de S a n A n t ó n . I d e m id . . 
5.30 t., E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n P . R o s -
s e l l ó , e j e r c i c i o , r e s e r v a , gozos c h i m n o . 
H o s p i t a l de S a r F r a n c i s c o de P a u l a (40 
H o r a s ) . — C o n t i n ú a l a n o v e n a a s u t i t u -
la r ; 8. m i s a de E x p o s i c i ó n ; 10.30, m i s a 
so l emne; 5 3 0 t., e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r -
m ó n P . S . Alonso , C . M . F . , b e n d i c i ó n y 
r e s e r v a . 
S a n • ' a s c u a ! . — N o v e n a a S a n J o s é ; 
5,30 t., e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r 
E s t e b a n e l l , e j e r c i c i o , r e s e r v a y s a l v e j o -
s e f i n . 
* * * 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
i c l e s i á s t l c a . ) 
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A M A S D O R A D A S 
LAS MR, JOB tí , CN LA fABRlCA. 
3 4 CALlL DC L A C A b í Z A 3 ¿ 
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P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras 0,60 ptaa. 
Cada palabra más . • • • 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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A G E N C I A S 
D O N C E L L A S , coc ineras , m u c h a c h a s in-
formadas, c u a r t o s desalqui lados , a m u e -
blados, fac i l i tamos r á p i d a m e n t e . F u e n c a -
r r a l , 94, dupl icado. ( V ) 
V I G I L A N C I A S , in formac iones de l i cadas . 
Invest igaciones por jefe P o l i c í a j u b i l a -
do. C o s t a n i l l a Angeles , 4 dupl icado. (5) 
ALMONEDA.4 
U R G E N T I S I M O , a lcoba , bronces , tres i l lo 
fuero b a r g u e ñ o , tresi l lo dorado, cuadros 
esquiadora, trovador , autopiano, g r a m o 
l a . Recoletos . 2 dupl icado . (20' 
G U A N l i q u i d a c i ó n de a r m a r l o s Jacobino? 
desde l l ü pese tas . P e l a y o . 85. ( ( T / 
C O M E D O R Jacobino, 700; lunas , 500; des 
pacho e s p a ñ o l , 450; Jacobino, 500; treai 
l í o s . 225; c a m a s . 165. E s t r e l l a , 10. Mate 
sanz . (71 
D E S P A C H O jacobino, comedor Jacobino 
alcoba, s i l lones jacobinos , m u c h o s m u é 
bles. L e g a n i t o s , 25. (2) 
P A R T I C U L A R , por m a r c h a , comedor jaco 
bino, despacho, tresi l lo . P o n z a n o , 22. (2) 
L O S del R a s t r o l iqu idan los muebles de un 
piso. A l c o b a caoba , autopiano 88 notas . 
S a n B e r n a r d o , 2. (2) 
E X T R A N J E R O l iqu ida piso lujosos mue-
bles, v i t r i n a s , a r a ñ a s , cuadros , b a r g u e -
ño, a r c ó n , cr i s to m a r ñ l , e j e m p l a r tibo-
res chinos . E n c i c l o p e d i a E s p a s a , M a n t ó n 
M a n i l a . Z u r b a n o , 17. ( V ) 
U R G E N T E , comedor, a r m a r i o tres l u n a s , 
tapiz, despacho, 300. P a r d i ñ a s , 17, entre-
suelo. (5) 
G R A N a l m o n e d a lujoso comedor, despacho, 
s a l ó n , tapices , v a r i a s a l c o b a s cor t ina jes , 
l á m p a r a s , e n s e r e s c a s a . D iez , u n a , t res 
y media, siete. O l ó z a g a , 13, pr imero iz -
quierda. (3) 
O C A S I O N : E l e g a n t e gabinete , nuevo, eco-
n ó m i c o . Q u i n t a n a , 14, p r i n c i p a l derecha . 
( T ) 
A L Q U I L E R E S 
TIENDA, dos huecos, v i v i e n d a y s ó t a n o 
B a l l e s t a , 20. ( T ) 
E X T E R I O R . A m p l i a s habi tac iones , ca l e fac -
c i ó n centra l , cuar to b a ñ o , ascensor , te-
l é f o n o , gas , p r ó x i m a I n a u g u r a c i ó n t r a n 
Via, pesetas 200. V e l á z q u e z , 105. ( T ) 
C U A R T O S , 55; á t i c o , 85; t iendas , naves . 
E r c i l l a . 19. E m b a j a d o r e s , 98. (2) 
A L Q U I L A S E espacioso loca l . C é n t r i c o p a r a 
a lmacenes , of ic inas. E s c r i b i d D E B A T E 
21.599. (21 > 
B O N I T O exter ior soleado. Si t io hermoso, 
barato. G u z m á n el B u e n o , 4. (21) 
M I G U E L M o y a , 8 ( C a l l a o ) . E x t e r i o r e s nue-
vos, tres se i s habi tables , e c o n ó m i c o s . 
Confort. ( T ) 
T I S I T O hotel amueblado, g r a n confort, 
garage, j a r d í n , b a r a t í s i m o . R a z ó n : G r a n -
l a . 5. P a r q u e Metropol i tano. (2) 
C U A R T O S confort, e s p l é n d i d a s h a b i t a d o 
nes, precio desde 180 pesetas bloque ca -
s a s H i l a r i ó n E s l a v a . R o d r í g u e z S a n Pe 
dro, M e l é n d e z V a l d é s . ( T ) 
S U N T U O S O piso M o n t e s q u i n z a , 20, dupl i -
cado, diecisiete habi tac iones , todo ade-
lanto, gas, f r i g o r í f i c o s , c a l e f a c c i ó n , g a r a -
ges individuales , precio moderado . (5) 
ALQUILO cuar tos s in e s t r e n a r , c a s a n u e -
va, 20 y 24 duros , lujo, comodidad, ca le -
f a c c i ó n c e n t r a l , t res ascensores , t e l é f o n o , 
gas, b a ñ o . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 24 y 26. (3) 
F R E N T E a l P a l a c i o de ' a P r e n s a exter ior 
para pensiones y oficinas. 68 duros. M i -
guel M o y a , 4. (2) 
1>1,*PS amueblados y hab i tac iones p a r a dor-
mir. A r a n g o , 4. (2) 
M O D E R N I S I M O á t i c o , a p r o p i a d í s i m o ex-
tranjeros , 62 duros . V e l á z q u e z , 65. (2) 
ALQUILO ampl io l oca l p a r a p e l u q u e r í a , 
"enda, tal ler, a l m a c é n o garage . C a l l e 
D^s de Mayo, 3. (T) 
^ ^ T ^ ^ í O R espacioso, p r ó x i m o A y u n t a -
miento. D o c t o r L e t a m e n d i , 1, esquina 
riaza. C o r d ó n . ( T ) 
B O N I T O entresuelo, c u a r t o b a ñ o , gas , 31 
auros. R a m ó n C r u z , 6. ( T ) 
S E G U N D O , doce habi tac iones , m u y solea-
do, con cuar to de b a ñ o , 260 pesetas . F e r -
nando V I , 21. ( T ) 
^MÍ^' 97, o r i e n t a c i ó n S u r y E s t e , en a m -
HTT 9,alle3; t r a n v í a s T o r r i j o s , A l c a l á , ! 
Metro" M a n u e l B e c e r r a ; c u a r t o s exte-
„ ores m u y ampl ios , c a l e f a c c i ó n centra l , | 
^ascensor , 27 y 31 duros. (6) ¡ 
T j ^ > A C I l o bien amueblado , c i en pesetas , 
^ l o e r t a d , 2, p r i n c i p a l i zqu ierda . (5) 
iaívr1'' ma8 'n i í i co todo confort , espacioso' 
rn,,̂ 1-11, alcluilo P r o s p e r i d a d , buenas co-
^mumeaciones . T e l é f o n o 33235. (3)' 
tf.%íitTr>s exteriores , b a ñ o , 85 pesetas, In-i 
G W ^ 3 ' 65- M a r í a G u z m á n , 39 (junto! 
^ l o n e t a C u a t r o C a m i n o s ) . (3) j 
ba:í í ,TOS Preciosos, sol , c u a t r o balcones, 
7i as,censor, 23 duros. G e n e r a l Por l i er , i 
^ esquina J u a n B r a v o . (2)1 
d i m ^ P ^ r a Pensiones y of ic inas, 68 y 751 
n a i 3 len<3a b a r a t í s i m a . C o n c e p c i ó n A r e -
^ ' " (2) 
í e r i b l i 1 ^ 1?0oel a - ^ P ü o con garage , pre-
• 289 G u i n d a l e r a . D i r i g i r s e A p a r t a d o 
.(9) 
E X T E R I O R E S por C a l a t r a v a , 75 pesetas . 
V e n t o s a , n ú m e r o 25. (3) 
P L A N T A b a j a gas , sitio s a n í s i m o , todo 
nuevo. A l c á n t a r a , 30 dupl icado. (1) 
E X T E R I O R m u y c é n t r i c o , 22 duros, p r ó -
, x i m ó A n t ó n M a r t í n . S a n C o s m e , 10. (11) 
ALQUÍLANSE p a r a oficinas ampl ia s habi -
! tac iones . H u e r t a s , 66, p r i n c i p a l . ( T ) 
S E G U N D O , ocho habi tac iones . 180 pese-
tas . A p o d a c a , 8. (3) 
• A L Q U I L A N S E l u j o s í s i m a s v i v i e n d a s ade 
c u a d a s profes ionales . Dato , 18. (3) 
A U T O M O V I L E S 
GARAGE B u e n a v l s t a . Jaul&a ampl ia s , ele 
r r e m e t á l i c o 65-70 y 90 pesetas , nave es-
pecia l p a r a cochea s in chofera . 50 pese 
tas . s e r v i d o s , lavados , engrase , precio-
m ó d i c o s . N ú ñ e z B a l b o a . 51. ( E n t r e A v i 
la y Don R a m ó n C r u z ) . (21) 
I N E U M A T I C O S d e - o c a s l ó n ! C u b i e r t a s des-
de SO pesetas , c á m a r a s desde 7. R e p a r a -
c lones con g a r a n t í a abso luta . L a casa 
mejor s u r t i d a . C o m p r a , v e n t a y cambio . 
G o n z a l o C ó r d o b a . L T e l é f o n o 41194. (21) 
R E C A U C I I U P A D O S y r e p a r a c i ó n de c u -
bier tas y c á m a r a s , p r i m e r a c a s a de E s -
p a ñ a . V u l c a n i z a d o s A m e r i c a n o s . R o n d a 
A t o c h a . 23, tr ip l i cado . T e l é f o n o 74636. ( T ) 
K N S I C ^ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a auto, 
mov i l i s ta s . Al fonso X I I , 56. (2) 
G A J t A O B dos camionetas , otro ve inte co-
c h e s ; n a v e s , t i endas . E m b a j a d o r e s , 9S. 
(2) 
L A c a s a A r d i d . G é n o v a , 4; b a j a todos los 
n e u m á t i c o s ! p o r r e b a j a derechos a d u a -
n a s . E x p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . (2) 
A G E N C I A Autos A . C . G r a n tur i smo. A l -
qui ler a u t o m ó v i l e s lujo p a r a toda c lase 
de s e r v i c i o s . A y a l a , 9. (20) 
C L ' B I K R T A S y c á m a r a s de o c a s i ó n ; espe-
c i a l i d a d reparac iones , v u l c a n i z a c i o n e s . 
" R e c a u c h u t a d o Moderno". C l a u d i o Coello, 
79. T e l é f o n o 54638. (20) 
K R N A U L T , 13 H . P . c a r r o c e r í a especial , 
t r a n s f o r m a b l e . M a r q u é s del R i s c a l , 8. T e -
l é f o n o 41032. ( T ) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . LAB mejores . Se a r r e -
g lan f a j a s de g o m a . Re la tore s . 10. T e l é 
fono 17168. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S 1 L o s mejores t e ñ i d o s en bol-
sos y ca l zados , colores moda, a l a r g a d o s 
y e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . A l m i r a n t e , 22. 
(24) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io Inmediato 
v e n é r e o , s í f i l i s , purgac iones , debil idad, 
Impotencia , e s p e r m a t o r r e a . C l í n i c a : Du-
que A l b a , 16; once, u n a ; tres -nueve . P r o 
v l n c í a s c o r r e s p o n d e n c i a . (5) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A , t r a b a j o s e c o n ó m i c o s . P l a z a 
del P r o g r e s o , 16. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A "Bal ines" . B a c h i l l e r a t o . Dere-
cho y oposiciones d i v e r s a s . C e n t r o c a t ó -
l ico. R e s i d e n c i a . In ternado , 6 peseta.* 
S a n B e r n a r d o , 2, segundo. T e l é f o n o 1923>, 
( T ) 
S E S O I Í I T A e n s e ñ a f r a n c é s , r a p i d í s i m o , co-
lec t ivas , e c o n ó m i c a s . L u c h a n a . 36, entre-
suelo i z q u i e r d a . (11) 
I N G L E S . P r o f e s o r londinense c l a s e s par-
t i cu lares y colect ivas , desde 10 pesetas 
mensua le s . Dato , 7 (enfrente de R i a l t o ) , 
t e l é f o n o 90301. (8) 
I X G I . K S . F r a n c é s , por diplomado. Corree-
tos, r á p i d o s , m ó d i c o s . G r a n t , N a r v A c z , 
72. ( T ) 
P I N T U R A , d ibujo . E n s e ñ a n z a compi. i. 
P r e p a r a c i ó n ingreso E s c u e l a s S a n F^i 
nando y E s p e c i a l de P i n t u r a , Acadt Di' 
E s p a ñ a . M o n t e r a , 36. C?' 
A C A D E M I A E s p a ñ a . Montera . 36. Hoy nii 
mo p o d é i s m a t r i c u l a r o s . C l a s e s de Con 
lab i l idad . T a q u i g r a f í a , O r l o g r a f l a . Me 
c a n o g r a f l a . C u l t u r a genera l , C á I c u l OÍ-
m e r c a n t i l e s . G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , I n 
g l é s . A l e m á n , F r a n c é s , Ruso , T r a d u c c i o -
nes t é c n i c a s y l i t erar ia s . A c a d e m i a tós-
p a ñ a , M o n t e r a . 36. (21) 
T R A N C E S , a l e m á n , e s p a ñ o l p a r a e x t r a n -
jeros , 10 pesetas mensua le s . A d u a n a , 14. 
segundo. ( P u e r t a S o l ) . (2) 
A C A D E M I A M e r c a n t i l P o r c a d a , Glor i e ta 
de B i lbao , 7, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 90530. 
P r e p a r a c i ó n Of ic inas , B a n c o s , P a r t i d a 
doble. I d i o m a s , T r a d u c c i o n e s , Mecano-
g r a f í a , T a q u i g r a f í a . C l a s e s espec ia les pa-
r a s e ñ o r i t a s . 
COMADRONAS 
r R O E K S O U A Mercedes G a r r i d o . As i s ten 
c í a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , Inyecclo 
nes. S a n t a I s a b e l , U (20) 
A S U N C I O N G a r c í a . P r o f e s o r a acred i tada , 
c o n s u l t a s , a u t o r i z a d a , hospedaje , e m b a -
r a z a d a s . C o n s u l t e n prov inc ia s . F e l i p e V 
4. (2) 
M A R I A M a t e o s y T r i n i d a d Mel lado, acre-1 
di tadas profesoras , consul tas , hospedajeI 
e m b a r a z a d a s autor izado. C a r m e n , 41. (2); 
COMPRAS | 
81 quiere m u c h o d inero por a l h a j a s , m a n -
tones de M a n i l a y pape le tas de l Monte. 
E l C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s que na-
die . E s p o z y M i n a , 3. en tres u elo. (20) 
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s o c a s i ó n , a n t i g u a s 
y modernas , oro, p la ta , p lat ino , p iedras 
finas, l a c a s a que paga m á s . Doldan 
P r e c i a d o s . 34, entresue lo . T e l é f o n o 17353 
(U) 
L A c a s a O r g a z : C o m p r a y V e n d e a l h a j a s , 
oro, p l a t a y plat ino . C o n precios como 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d Rodrigo , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
C O M P R O mobi l iar io , muebles sueltos, ob-
jetos saldos . E s t r e l l a . 10. M a t e s a n z . T e -
l é f o n o 14907. (7) 
C O M P R O muebles , ropa, objetos oro. T e l é -
fono 96.937. M e j í a s . (8) 
¿ Q U I E R E v e n d e r a buen precio sus m u e -
bles, ropas o cua lqu ier objeto? A v i s e a l 
90418. C e r v a n t e s . Soy el que m á s p a g a . 
(2) 
M E R O D I O . C o m p r a muebles , tapices , ob-
j e t o » . T e l é f o n o 5982a. (20) 
A V I S O : no d e s h a g a ni m a l v e n d a sus a l h a -
j a s , objetos p la ta , oro, s in ver lo m u -
cho que pagamos . Pez , 15. "Antlgfierta-
des". 17487 y P r a d o , 3, 94257. (21) 
A L H A J A S , escopetas, a p a r a t o s f o t o g r á f i -
cos, g r a m ó f o n o s , discos, a r t í c u l o s v ia je , 
pape le tas del Monte , gabanes , pell izas, 
t r a j e s , checos . C a s a Magro, la que m á s 
paga . F u e n c a r r a l , 107. T e l é f o n o 10633. (20) 
P A G O s u v a l o r buenos muebles , a l h a j a s , 
a n t i g ü e d a d e s , mantones M a n i l a , papele-
t a s Monte , g r a m ó f o n o s , discos, m á q u i -
n a s coser , e s cr ib i r . E s p í r i t u Santo , 24. 
C o m p r a v e n t a . T e l é f o n o 17805. (20) 
A L H A J A S , P a p e l e t a s de l Monte . M á q u i n a s 
de coser, e s cr ib i r . E s c o p e t a s y g r a m ó f o -
nos. F a g o todo s u va lor . S a g a s t a , 4. C o m -
pra , V e n t a . (2) 
V C A D E M I A M e r c a n t i l , especial p a r a se-
ñ o r i t a s . C a r d e n a l C i sneros , 49, tercero de-
r e c h a . ( V ) 
V a l u m n o s f a m i l i a s d i s t inguidas d a r í a c l a -
se d irec tor Colegio. D l r i j a n s e apar tado 
10.017. ( V ) 
L E C C I O N D a t i n mi domicil io, 25 pesetas 
mensuales , c lase tres bachi l l eres . E s c r i -
b i d : F u e n t e s . P r e n s a . C a r m e n , 18. (2) 
M A T E M A T I C A S : L e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s , 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , Tr igo -
n o m e t r í a . J o s é B l a n c o . T r a f a l g a r , 11 du-
plicado. ( T ) 
A C R E D I T A D A profesora f r a n c e s a , m é t o d o 
p r á c t i c o , M a d a m e E d u a r d . C h u r r u c a , 12. 
( T ) 
P R O F E S O R a l e m á n . L e c c i o n e s y t r a d u c -
ciones. T e l é f o n o 10000. ( T ) 
ESPECIFICOS 
N I N G U N l ibro t a q u i g r á f i c o excede a G a r -
c í a Bote , t a q u í g r a f o del C o n g r e s o . (24) 
D I A B E T I C O S . T o m a d p a r a e v i t a r a z ü c a i 
G l u c e m i a l . G a y o s o , p r i n c i p a l e s f a r m a -
c ias . ( T ) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S se l los di ferentes . P i d a n lista 
gra t i s . G á l v e z . C r u z , i . M a d r i d . (21) 
FINCAS 
D E S E O so lar propio g a r a g e i n d u s t r i a , per-
mutando por c a s a s n u e v a s . Seis , once, 
17 mi l duros, ca torce l ibre . G o n z á l e z . C a -
rre tas , 3. C o n t i n e n t a l . (11) 
V E N D O V i l l a l b a , 74.000 pies terreno, t iem 
e d i f i c a c i ó n todo a 0,20 pie. T e l é f o n o 13346 
(24) 
V E N D O c a s a on 30.000 pesetas , va le 35.000. 
t e l é f o n o 19410. (24) 
I I O T K L E S y c a a a s todos precios diferen-
tes sit ios, a lgunos con fac i l idades . C a s 
t e l l ó , S a n Onofre, 5, pr inc ipa l d e r e c h a : 
4 a t. (9) 
P A R A c o m p r a r , vender , p e r m u t a r casa 
sol a í es. buenas condiciones, y asunto* 
re lac ionados fincas, v i s i te C e n t r o U r b a 
no C o n t r a t a c i ó n . Montera . 15. (2) 
V E N D E S E en venta josas condiciones de 
precio b u e n a c a s a con hipoteca. L i m ó n 
8. ( T ) 
t ' K N D O finca gran j a r d í n , frente pinar 
24.000 plss . P i r ineos , 5. (2) 
D O Y c a s a ú n i c a hipoteca, por r ú s t i c a o vi-
l las . T e l é í o n o 94527. (2) 
V I E N D O mi c a s a , b a r r i o S a l a m a n c a , r e m a 
48.000 pesetas , r eba jando 33 %. C a p i t a l i -
zo 7 «4 %, T e l é f o n o 51071. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares , com-
p r a o v e n t a " H í s p a n l a " . Ofic ina l a m á s 
importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 16. ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . C¿¡ 
H I P O T E C A S 
E S C U D O S portugueses 120 a 150.000. preci- j 
S E Ñ O R A f o r m a l cede dos gabinetes exte-
riores a cabal lero , sol, b a ñ o . H o r t a l e z a 
61, segundo derecha . (3) 
( A S A p a r t i c u l a r desea matr imonio , do.' 
amigos estables , ú n i c o s , h a b i t a c i ó n exte-
rior, junto C a l l a o . Postigo S. M a r t í n , 9, 
segundo i zqu ierda . ( 2 ) ' 
SK.ÑOKA honorable , dos ú n i c o s , p e n s i ó n ! 
completa , exter ior , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n a s -
censor . G a z t a m b i d e , 13, entresuelo A . (2) 
W T I C U A y a c r e d i t a d a c a s a de h u é s p e d a s . 
D e s e n g a ñ o , 16, segundo, (10) 
F A M I L I A honorable desea h u é s p e d . H o r 
ta leza , 84, segundo derecha , (11 J 
KM 10 gabinete, dos amigos . M a g d a l e n a 
40. (11> 
• ' A R T I C U L A R s e ñ o r a cede gabinete eco 
n ó m l c o a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a . M a l a a a ñ a , 3 
' ¡ E l l E N T K , p r e c í s a s e quedar frente neyo '• . K í l L A N C I A S p a r t i c u l a r e s ; rapidez , se-
d o M a d r i d . Sueldo pesetas 300 m e s y r í e d a d , e c o n o m í a , d i s c r e c i ó n . Prec iados , 
c o m i s i ó n I n d i s p e n s a b l e s o l v e n c i a m o r a l | 33. (3) 
v a p o r t a c i ó n p e s e t a » 15.000 m e t á l i c o J» I A ( . 0 trabajog m e c a n o g r á f i c o s , b a r a t i s l -
va lores p a r a C / c r é d i t o . I n t e r é s 6 % ' r á p i d o s . J u s t i . M a r q u é s Mo-
a n u a l . lodo g a r a n t i z a d o . A b s t e n e r s e in - nasterio "4 (3) 
t enned iar ios . E s c r i b i r M . C . A p a r t a d o 40. ' " 
(fjj v I . T A R E S , e s c u l t u r a s re l ig iosas . V i c e n t e 
. . . . . . . . . . . . . w • T e n a . F r e s q u e t . 8, V a l e n c i a . T e l é f o n o m-
'' ) . ! ; . proporc ionamos m a - terurbano 12312. ( T ) 
t n m o n i o s debidamente informados , por-
tel i a s c o n s e r e e r í a s . Prec iados , 33. T e l é - ^ O M P A G N I E G é n é r a l e de S igna l i sa t ion , 
luiio 13003. (3) conces ionar ia de la patente n ú m e r o 96.772, 
por "Mejoras en los a p a r a t o s rect i f ica-;(H» pesetas , s in d e j a r empleo. Apartado 
330, M a d r i d . (11) dores de corrientes", ofrece l i cenc ias pa -r a la e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . Ofic ina 
D E S E O profesora f r a n c é s e i n g l é s . E s c r i - V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. (3) 
bír s e ñ o r L e ó n . M a r q u é s C u b a s , 25. ( A ) i M N T O K va5CO H a g o t r a b a j o s p i n t u r a ó l e o , 
temple, empapelado. E c o n ó m i c o . T e l é f o -Demandas 
f r u t e r í a . (8)! t D M I M S T K A D O K de fincas, se ofrece 
no 72541. ( T ) 
U N D U L A C I O N p e r m a n e n t e g a r a n t i z a d a , 12 
pesetas. L a r r a , 13. T e l é f o n o 96181. (8) 
p a r t i c u l a r . T e l é f o n o 41739. 
ÍMÍIVKTK <>r,nfr.rt v o ^ . ^ A ^ . • I • í i ü L I N E A N T K p r a c t i q u í s i m o c o n s t r u c c i ó n A S U N T O S j u d i c i a l e s . C o n s u l l a seis-ocho. 
proyectar , d i s t r i b u i r F e r n á n d e z , Mam-e E d u a i d o Dato . 10. G . A r i a s . (5) 
V E N T A S 
<'11A D U O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos ar te . E x -
posiciones I n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e r r e -
<T>! rea. E c h e g a r a y . 27. ( T ) 
e s q u i n a A l c a l á , "Metro", t r a n v í a , e c o n ó - ^ ? « ^ V f i n 7 1 « i 
mico. A y a l a , 136. ( T ) | bos' ^ telefon0 '1161. 
It. C a l e r o . V i a j e r o s N u e v a In^talaHAn tr. i S A C E R D O T E , informes , o f r é c e s e c a p e l l á i 
(12) 
y a . nes, c o l e j í i o , e c o n ó m i c a m e n t e . Argente . A l c a l á , 185. C o n t i n e n t a l . ( T ) | 
so en L i s b o a , dando p r i m e r a h ipoteca . ; l'A K I . L A a u t é n t i c a , p r e f e r l d í i . intelli;:-Mle« : o | . - | { i ' - C F S K ioven buenas re ferenc ias mo- » , •.•IMA* « w r » . HV 
magnifico predio urbano que va le un mi- plato m á x i m o a l imento . C o m p r u é b e l o c é i i o ^ r a f t i o r b ^ e ? F u e n c a r i a l 44 , ' i , ± l ^ b «-eres. E c 
l l ó n . O f e r t a s por escr i to a F . S. L a P r c n - i medor V a l e n c i a . C r u z . 5. Enc - i rcon i , ^ - (V'';r botones. * u e n c a i i a l , 94 d r o . decorat ivos , c u a d r 
sa, C a r m e n , 18. M a d r i d . (2) pwiale C u b i e r t o 2 50 (21) ( ,u í ) lu 'ado- l / ; d ios M u « e o . cuadros r 
IIOTKL C a n t á b r i c o , recomendable a sacer-
dotes, f a m i l i a s y v i a j e r o s . P e n s i ó n desde 
7 pesetas. R e s t a u r a n t . Abonos . C r u z , 3 
(20) 
i ' E N S I O N Domingo . A g u a s corrientes , te 
l é f o n o . b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 peseta .» 
Mayor , 19. (20) 
P E N S I O N M l r e n t x u . V i a j e r o s , estables , 
habi tac iones so leadas . A g u a s corr ientes 
O F R E C E S E donce l la comedor, i n f o r m a d a H U E S P E D E S l ' E D E N S B _ h a b l t a c i o n e 8 . M a n u e l S i l ve la , b[H.nA prosencia . V a l v e r d e , 37. ( V ) 
w v ^ ^ i t- .Ls^' n u m e r o 10, dupl icado. ( T ) 
F A C I L I T A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r m a d a . 
' K N S I O N N u e v a BHOalna . De 7 a 10 n"- Ant iguo C e n t r o Co locac iones . Cos tan i ih , 
setas . Todo confort . M a y o r , 19. primoro. 
(23) 
. 1 A . I K S T I Ü Hotel . V e l á z q u e z . 49, 00 h a ñ o s | 
confortable , d is t inguido , b a r a t í s i m o , afi ; 
m e n t a c i ó n s a n a y exquis i ta . ( T ) j 
MAQUINA: 
N u e v o » . O c a s i ó n . P l a z o s , contado, c a m -
oios. R o d r í g u e z . V e n t u r a Vega , 3, (24) 
hegaray , 27. C u a -
ros c o l e c c i ó n , c u a -
rellgiosos. E x p o s i -
ciones p e r m a n e n t e » . ( T ) 
Z O R R O S l e g í t i m o s confecc ionados , 20 pese-
tas . L o s I ta l i anos . C a v a B a j a . 16. (7) 
< A M A S del f a b r i c a n t e a l consumidor . I n -
menso sur t ido , d u r a n t e este m e s , g r a n -
des descuentos . F á b r i c a " L a H i g i é n i c a " . 
B r a v o Muri l lo , 48. (5) 
T E I Í S I A N A S » ¡ b a r a t í s i m a s 1, preciosos t a -
pices coco. H o r t a l e z a , OS. i Ojo 1, e s q u i n a 
U ra v i n a . T e l é f o n o 14224. (3) 
Coc ina v a s c a , desde 7 pesetas . C a l e f i-.-- r . M . I . E R K S r e p a r a c i ó n mftqulnas esurlblr IOFUEÍÍESE m a t r i m o n i o sin hijos , porte G u i n e a . F u e n c a r r a l , 60. 
Ange les , -1, dupl icado pr imero . (5) 
.1..ÑOR AS, 1 m i l i tamos s e r i a m e n t e infor-
m a d a toda c lase . servidumbre. P r e c i a d o s 
33. Te lé fon iJ 13003. (3) 
) l ' i : i : « KSK con i n m e j o r a b l e s informes 
cr iado , o r d e n a n z a o p o r t e r í a , soltero 
P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 13003. (3) i . o s mejores sombreros y m á s e c o n ó m i c o s 
(2) 
c l ó n . Habt tac lone 
Marcos , 3. 
Indiv iduales . S a n 
( T ) 
i i . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a gacerdole. es ta-
Dle». 8 pesetas , habi tac iones . 3. E d u a r l n 
Dato. 23. ( G r a n V í a ) . (23) 
todas m a r c a s , piezas , recambios , abonos '  
composturas . C a l l e s : Toledo, 4. ba jo los 
soportales , y Montera . 36. piso 8e<,'undo ; 
" E s p a ñ a MecnnoErr^dc^ ' ' e l é f o n o 90ÜIS 
(21» ' 
Madr id . A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
l ' E N S I O N A l c a l á . A l c a l á . 38. Magni f icas . . . . . , < . . . 0 1 , 1 S T A "Trl„nfoM Rotat ivo N . 
habi tac iones , precio espec ia l p a r a e s ta - " ¿ ¿ ^ 
Dles- *•*•"•! H o r t a l e z a . 27. (21) i 
l ' K N S I O N c é n t r i c a , e c o n ó m i c a . V i a j e r o s w „ , , , „ ; ^ 
estables . P a z . ft. segundo. T e l é f o n o 19247. A V M ^ f \ r ™ J 0 f * r ^n%er fne o ^ 3 ^ ' " n Infinidad de modelos desde 70 peseta.-
G a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . T a l l e r repara oí-FAMILIA d i s t i n g u i d a a l q u i l a h a b i t a c i ó n , 
con o s i n . F e r n a n d o V I , 17. (11) 
nes . C a s a S a g a r r u y . Ve larde , 6. 
C A S A t r a n q u i l a , buen trato, dos, t res a m i -
gos. M a r t i n Heros , 35. (2) 
A L C O R A exter ior , soleada, todo confort , 
c é n t r i c a . R a z ó n : C r u z , 45, p o r t e r í a . (2) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . M a y o r , 42. D e 1 a 8. C u r a c i ó n 
enfermos pecho, p o c a s Inyecc iones . ( T ) 
Compra-venia 
C A P I T A L s ó l i d a i n v e r s i ó n en f i n c a M a d r i d 
h ipoteca B a n c o en absoluto trato Inter-
med iar ios oportunidad precio m i l l ó n seis-
c i entas m i l pesetas . D i r i g i r s e p o r escr i to 
J o s é G a r c í a S i e r r a , g lorieta S a n B e r n a r -
do, 3. M a d r i d . (3) 
P R O P I K T A R I O S : Dispongo cap i ta l com-
p r a r casas , b u e n a r e n t a , a b s o l u t a serie-
dad. He lguero . M o n t e r a , 51, c inco-s iete . 
(2) 
T E R R E N O en C h a m a r t i n , 43.000 pies, f a -
c h a d a ca l l e C a s t e l a r , p r ó x i m o k i l ó m e t r o 2 
c a r r e t e r a H i p ó d r o m o . R a z ó n : P r i n c i p e , 
10, p r i n c i p a l , s e ñ o r R o t e t a . 
I'EKSONA so lvente a d m i n i s t r a f incas ade-
lantando dinero. A p a r t a d o 100S2. (3) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y p e r m u t o por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94, M a d r i d . T e l é -
fono 56321. (2) 
H O T E L L S vendo compro M a d r i d , a l rede-
dores . B o r d a d o r e s , 10; 3-5. G a s c ó n . (3) 
P A R C E L A S c a m p e s t r e s , desde 0,20 pie. | 
S i t u a c i ó n ú n i c a . P l a z o s . T r a n v í a . E l e c -
t r i c i d a d . C o l o n i a s - J a r d í n . P i M a r g a l l , 7; 
once -una . (2) 
V B N T A en A v i l a , h e r m o s a finca dentro 
m u r a l l a s , a g u a , arbolado , garage , p r o p i a 
veraneo , I n d u s t r i a . E s c r i b i d A . C i d " P e r -
f u m e r í a E g i p c i a " . V a l l a d o l l d . 
M U C H A S e n f e r m e d a d e s de l a piel provie-
nen de v i c io s do l a s a n g r e y se c u r a n y 
e v i t a n tomando el t ó n i c o y d e p u r a t i v o 
l o d a s a E e l l o t . V e n t a en f a r m a c i a s . (22) 
VENDO hotel c i n c u e n t a m e t r o s C a s t e l l a n a . 
J a r d í n , g a r a g e , comodidades . R e i n a , 45 
dupl icado segundo d e r e c h a ; once-dos. S i n 
i n t e r m e d i a r i o s . (3) 
GRAN so lar p a r a i n d u s t r i a , tres f a c h a d a s . 
"Metro", t r a n v í a , m i t a d precio. C o s t a n i -
l l a Ange les , 11, pr imero . (2) 
< T I N T K p r ó x i m o ( i r á n V í a , pocas pretensio-
jy jQj^ .^^ . ^ nes, .Salud, 17 dupl icado. (T) 
; T K AS PASO bar , negocio seguro, poco di-
1*1 L A R ; H e c h u r a » vest idos, diez peset í» 1 ñ e r o . R a z ó n : 34134. (T) 
^ t ^ i ^ o Z ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ / r 1 , s it io c é i ? m ^ 
A D M I T O h u é s p e d e s , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e - C O R T A D O R A , p r e p a r a d o r a ( a l t a cos tura I 
l é f o n o , a s c e n s o r , m a g n í f i c a s habi tac iones . sabiendo probar, m u c h a p r á c t i c a , o f r é c e 
A n d r c s Mel lado. 3, segundo izquierda. (4) se. T e l é f o n o 92234. (21» 
l ' E N S I O N del B a r r i o desde 6 pesetas . S I - A G Í I I L A B : Modi s ta e n s e ñ a p r á c t i u a eco JOUl»A N A. C o n d e c o r a c i o n e » . banderas , es 
t í o inmejorab le . P r e c i a d o s , 5. ( T ) n ó m i c a m e n t e corte . A n c h a , 71, entresu . ! P a d " . galones, c o r d e m e » y bordados d 
S E Ñ O R A cede ex ter ior soleado, nuevo, se- lo ^ * , , 
ñ o r i t a , caba l l ero estable . V i r i a t o , 37. ( C ) 
i a m u j e r , buenas re ferenc ias . P r e c i a IÍSTKUAS terciopelos, tapices, l l m p l a b a -
dos, 33. T e l é f o n o 13003. 13) rros p a r a "autos"', pasos p a r a portales , 
ADUÍLKUO P o s . c i ó n socia l , disponien i b a r a t í s i m o . Roberto M á s . C o n d e X i q u e -
do c a p i t a l g a r a n t í a ges t ión ' , desea cari í - < ' ' 
conf ianza. R . A p a r t a d o 519. . (3)1 A N T I G Ü E D A D E S . L i q u í d a n s e todas la s 
ex i s t enc ias de l a t i enda de ca l l e del P r a -
un descuento de 30 %. T r a s -
local . (10) 
l e c c i ó n comple ta " B l a n c o y N e -
_ „ o r Ve lasco . M a y o r . C e n t r a l del 
con m u y buenos in formes , se ofrece co- ¡ j^orte (3) 
mo a y u d a de C á m a r a , serv ic io , c o m e d o » i * 
o encargado de conf ianza , por cualquie i l l í W K ) ? ' ec*?arR! C h i n c h i l l a l e g í t i m a , 
p r o v i n c i a . Guido. C a l l e C a m p o m a n e s , í* j 3.000. A m o r de Dios , 9. (3) 
Oviedo. 'T> n u l ' O N I S S Progreso, e s p l é n d i d o s regalos . 
Se d a n en los mejores comerc ios . P i d a n -
T R A S P A S O S ios. (22) 
P l t U l ' I E T A B i p S de A r a v a c a , vendo acc io -
nes de l a C o o p e r a t i v a "Aguas de A r a v a -
ca". R a m ó n : P r i n c i p e , 10, pr inc ipa l , s e ñ o r 
K u i e t a . (2) 
A N A K I O S y c a n a r i a s vendo. S a n M a r c o s , 
i j e J 3, Colegio H i s p a n o . (2) 
(3) i K A M O L A soberbia, lujosa , con discos , 
• 325 pesetas, L e g a n i t o s , 47. pr imero . (2) 
VARIOS i l A D I O : g r a n f á b r i c a a l e m a n a b u s c a c a s a 
importante de d i s t r ibu idor oficial . A p a r -
tado 6027. ( T ) 
M U E H I 
H E R M O S A S hab i tac iones Indiv iduales , m u - . 
c h a luz, trato inmejorab le , precio m ó d l - ^ ' O V I A S ; A l lado de E l I m p a r c l a l ' 
co. Z o r r i l l a , 13, p r i n c i p a l derecha . L a d o Que A'ba , « . M u e b l e » baratlslnftoa, 11 
! C o n g r e s o . (3) meneo surtido en c a m a » doradas , m a . i -
D O S amigos o m a t r i m o n i o estables, b o n l - ^ *l'e"0, ^ 4 
t a h a b i t a c i ó n , b a ñ o . L a g a s c a , 97, (11) S K a r r e g l a n ca^nas. colchones y somier.. 
. „ w ^ v . . w , . .A „ « . .A» ^ L u c h a n a . U . T e l é f o n o 31222. (24 
E C O N O M I C A p e n s i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , a d -
mite dos amigos . M a l a s a ñ a , 11, p r i m e r o 
derecha . M a d r i d . (23) 
un i formes . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (22> 
M O \ K K I t K E i C . O n d u l a c i ó n P e r m a n e n t e , 
peaetas ( c o m p l e l a ) . S a n Vicente . 39. T e 
l é f o n o 9018S. (231 
PARA a m p l i a c i ó n negocio en m a r c h a , l a -
b r i c a c i ó n , necesito soc io 20.000 pesetas. 
Todaf, g a r a n t í a s . P a l o m a q u e . M e n d i z á -
bal , 81. ,3 ) 
D O T A S p a r a a g u a . P r e c i o s e s p e c i a l e í s a 
e m p r e s a s y br igadas obreras . Migue l Mo-
y a , 8 ( p l a z a C a l l a o ) . S u c u r s a l : O r e l l a -
n a , 19. (6) 
L A M P A R A S , 5 pese tas ; prec iosas v a n a s 
luces , 15; bombil las , 1; v a j i l l a s , objetos, 
regalo. U c e a d o . I n f a n t a s , 7. (4) 
O K A . M O r O l s O S ; discos , todas m a r c a s . K a -
dio, precios b a r a t í s i m o s . F a r m a c i a , 5. 
(5) 
> ! . . \ ( ( l t A S : c o m p r a r é i s c a s i g r a t l » po 
traspaso , medias , ropa Inter ior , ropUí 
b e b é s , paraguas , c a r t e r a s , f a j a s , bulan 
das. l a n a s , a r t í c u l o s c o s t u r a , boroaao-
finos, e t c é t e r a . L /a G o l o n d r i n a . Espt> 
Mina. 1?. ( C a s i P l a z a A n g e l ) . (S 
O P T I C A A I I O O A O O , señ.ór C a r d e n a l . C o n s u l t a : tre. 
i . i r x s i o v T o r i o V i a l e r o s establea f a . n i « » A T I 8 f g r a d u a c i ó n v i s ta , procedimientos a siele- Cei 'vantes . 23-
l í ^ P ^ x r m o Sol G r a n V í ¿ T e l é f o n o modernos, t é c n i c o espec ia l izado. C a l l é «íKI.O.IES de todas c lases de las mejo . c 
l i a s . P r ó x i m o Sol . o r a n V í a . l e i é f o n o prad0i 16 f m a r c a s , y b i s u t e r í a l ina . V e n t a s a l con 
C a r m e n , ¿a. t¿u» c s c T n f o i » ^ tado y a P|HZ08- ' l 'al leres de compostu ¡ P A R T K L L A R vendo b a r a t í s i m o come-
A i . ( ) r 11.A \ S K habi tac iones en f a m i l i a , con S A S l R E R l A S ras . I s m a e l G u e r r e r o . L e ó n . 35. ( J u n U i dor, s a l a reloj ant iguo y otros. V a l l e -
s in . H o r t a l e z a , 9. p r i n c i p a l derecha . (T) s a s t k k r i a ^ ^ H e c h u r a t r a j e • A n t 6 n M a r t i n ) . ( T ) hermoso, 7. (3) 
B O X I T A h a b i t a c i ó n , c a s a n u e v a . Acuerdo , g a b á n . 55 p e s e t a » . H o r t a l e z a . 9. segundo' l , : , - , ' ' ,", ' ,£0>,0' , 'OIÍK;'>. l impieza , conservn V E N D E cua lqu ier precio muebles ant iguos . 
31, segundo izquierda , D . ( V ) i (24) «l^Q. r e p a r a c i ó n , c o m p r a , venta . M ó s t o ' modernos, objetos de arte . A y a l a , 47, d u -
A cabal lero es tab le cedo buena h a b i t a c i ó n . , . T R A R A I f i CaD, í» , rerü» ' a- T , » ' ¿ í o n o ^ phcado p o r t e r í a ; de diez a u n a . (2) 
p e n s i ó n completa , b a ñ o , c a s a t r a n q u i l a y ., • • ^ • ' ^ « ' M í ' Á l i A L Ü E K ü H , c a m i s a s , c a l z o n c i l l o » , r.- L A propie tar ia de las patentes de i n v e n -
c o c i n a f r a n c e s a . P r i m , 5, segundo i z - j ^ t , I formas , t a m b i é n a d m i t o g é n e r o » , Arro ^ ión N o s : 96 504 y 96,741 por: "Un d i s -
quierda . ( 6 ) i L l i e r i a t . | yo. B a r q u i l l o , ü. ( T ) posit ivo p a r a s a c a r a u t o m á t i c a m e n t e de 
P E N S I O N completa , j ^ . h a b i t a c i ó ñ a m - SIÍKLIIOS A j o s , 800-500 t r a b a j a n d o m i l ) E l » I I . A C I í > X e l é c t r i c a , _ e x t i r p a c i ó n r a d í - ^ ^ ^ n t w ^ y ^ n a ' r é c l p i ^ ^ a ^ ^ -
a soldado-
e l é c t r i c a s 
a n á l o g o s d e 
e d e r i a l i -
c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a las m i s m a s . 
I 0 . M P L E A D A , s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , s i n com- E L E C T R I C I S T A a domici l io , radio , t e l é - l ^ ' ' ^ I L f ¿ ! L 0 " C Í ^ 
^ P ^ » ^ ^ « ^ • L S ^ ^ ' Í S S f S Í S * promisos- p a r a c o n t r o l a r a l m a c é n , buena fonos e Ins ta lac iones . T e l é f o n o 43403. ( V ) ¡ J f " S c h l e i c h c r y S a n c h o , M a d r i d , C i ™ . 
R A D I O Apolo, c o n t i n u a 3 v á l v u l a s , 275 pe-
setas , pida d e m o s t r a c i ó n . V a l v e r d e , 22. 
C o r r e d e r a . (3) 
l omov l l i s tas . A l f o n s o X I L 56. ciados, 4. ( P u n t o de v e n t a ) . n ó m i c a , con o sin, ú n i c o . Q u i ñ o n e s , 16, 
pr imero . (4) 
^ i é ^ i m ^ ^ ^ ^ W i S o . 5 3 ^ ^ ^ T o r ^ t ^ í r K e n ^ « " V O H C O S , t e s t a m e n t a r i a s , a s u n t o s ju-
• R O P O R C I O X A M O S h u é s p e d e s es tables C a r m e n , * L a 1 ^ " S dlc ia les . E d u a r d o D a t o , 10. G . A r i a s . (5) P R P I N S h u é s p 
r á p i d a m e n t e . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 13G03. E N C A R G A D O a l m a c é n n a r a n r o v i n c i a * l - , n K 0 S - L o s neces i te p í d a l o s a II-
(2) ; Sueldo y comis iones , líe neces i ta con . brer ía - B e l t r á n - P r i n c i p e , 16. (3) 
G R A T U I T A M E N T E fac i l i tamos r e l a c i ó n fianza 25.000 pese tas . N o d ir ig i r se si no! E N S E S A N Z A , c o n f e c c i ó n labores punto. 
hospedajes , c a s a s s e r i a s . P r e c i a d o s , 33. con m u y buenos in formes y por car ta , ! V e n t a m u e s t r a s . R a p i d e z , aprend iza je . 
(3) s e ñ o r T é l l e z . G r a v i n a , 11, ir ip l icado. (6)j Prec iados , 33. (3) 
A L Q U I L A S E a m p l i a h a b i t a c i ó n p a r a u n o . ; N E C E S I T A S E p r a c t i c a n t e conozca pro - E L E G A N T I S I M O S s o m b r e r o » ; modelados 
s in , v i s t a G r a n V í a . Mesonero R o m a n o s , p a g a n d a e s p e c í f i c o s , 75 pesetas mes. sobre cabeza , ocho p e s e t a s ; re formas . ' 3. T e l é f o n o 20996. G a s t ó n F r i t s c h , a f i n a -
12, segundo. .(3)1 A p a r t a d o 5.001. ( C ) . cinco. F u e n c a r r a l , 32. F á b r i c a . ( 5 ^ dor e p a r a d o r , (21). 
E S T E R A S . Terc iopelos , l a p i c e s saldo, m i -
t a d precio . L í n o l e u m . S a l i n a s . C a r r a n z a , 
5. T e l é f o n o 32370. (4), 
A L T O P 1 A N O S , pianos, nuevos y o c a s i ó n , 
venta , a lqui ler , c o m p r a , p laza S a l e s a s , 
M a d r i d - A ñ o XXII . -Núm. 7.026 A T E Miércoles 6 de abril 'de .1932 
Moy empezará en Londres Paliques femeninos 
la C. del Danubio 
E s posible que se discutan tam-
bién las reparaciones 
s * 
LONDRES, 5.—La Conferencia de las 
cuatro potencias—Francia, Inglaterra, 
Alemania e Italia—empezará mañana a 
las cinco de la tarde, en el Foreign Of-
fice. Presidirá esta sesión el primer mi-
nistro inglés. Como delegados de la G-ran 
Bretaña asistirán también los ministros 
de Negocios Extranjeros, Hacienda y 
Comercio. L a delegación inglesa estará 
presidida por el ministro de Hacienda, 
Flandin; la italiana, por el ministro de 
Negocios Extranjeros, Grandi, y la ale-
mana por el subsecretario de Negocios 
Extranjeros, Von Bulow. Se cree que la 
reunión durará dos o tres días. 
E l presidente del Consejo francés, 
Tardieu, salió ayer de Londres a las on-
ce y media de la noche. 
* • » 
B E R L I N , 5.—En los círculos políticos 
bien informados se declara que, en prin-
cipio, el Gobierno del Reich no ve nin-
gún inconveniente en que se cambien 
impresiones sobre la cuestión de las re-
paraciones en el curso de la Conferencia 
de las cuatro potencias, a condición de 
que este cambio de impresiones tenga 
sólo un carácter general y preparatorio. 
E n todo caso, puede asegurarse que 
Alemania no tomará iniciativa alguna 
sobre el particular. 
Alemania y Polonia 
E P I S T O L A R I O 
VARSOVIA, 5.—Después de varias 
semanas de negociaciones, entre los re-
preseíntantes de Alemania y Polonia, ha 
sido concertado entre ambos países unj 
acuerdo comercial, en virtud del cual,: 
ambas partes se conceden contingentes; 
de importación para varios artículos. , 
E n lo que se refiere a las demás mer-
cancías del comercio polaco-alemán, se-
guirán en vigor las respectivas tarifas 
máximas. 
Hay que subrayar que ya durante el 
año de 1930, se había firmado un am-
plio tratado comercial, que no ha entra-
do en vigor hasta la fecha, por no ha-
berlo creído conveniente el Gobierno ale-
mán. 
E l c a r b ó n ing lé s en Alemania 
LONDRES, 5.—En respuesta a diver-
sas cuestiones planteadas por dos ora-
dores en la Cámara de los Comunes 
acerca del estado de las negociaciones 
con Alemania en lo que se refiere a la 
cuestión carbonera, el ministro de Co-
mercio, señor Runcimán, ha declarado 
que la respuesta de Alemania a la nota 
inglesa no era satisfactoria. 
E n su consecuencia, añadió, se harán 
cerca del Gobierno alemán nuevas ges-
tiones. 
* * » 
Hoy empieza en Londres la que pu-
diéramos llamar "Conferencia preliminar 
del Danubio", porque log^ reunidos no 
podrán tomar ninguna decisión firme en 
lo referente al estatuto económico futu-
ro de Europa Central. Asisten a esta 
reunión las cuatro grandes potencias, pe-
ro como ha hecho notar Benes en su dis-1 
curso del 22 de marzo, la primera con-
dición para resolver los problemas danu-j 
bianos es que las grandes potencias no| 
se obstinen en ejercer una tutela sobre i 
dichos países. Porque es obvio que pue-i 
de acogerse confiadamente o a lo menos! 
sin temor, a un pequeño país siemprej 
que detrás de él no se perfile la ambi-
ción de un gran imperio. Sin contar con 
la conciencia de sí mismos y el orgullo 
natural en cualquier nación. 
E n realidad, la Conferencia de Londres 
responde al convencimiento que las 
grandes potencias han adquirido de es-
ta verdad. Se trata de remover los obs-
táculos "políticos" y económicos que pu-
diera encontrar la Entente danubiana 
por parte de las grandes naciones. Tres 
de ellas—Francia, Alemania e Italia—¡ 
han conseguido en los países de Europa 
Central aliados o amigos. Y los compro-: 
misos firmados impedirán el acuerdo si, 
las grandes potencias no piensan en el 
porvenir de nuestro continente y sacri-
fican esas ventajas futuras, problemáti-i 
cas quizás, en aras de la concordia y del1 
remedio de los males presentes. 
Tiene, además, la Conferencia otra fi-j 
nalidad inmediata. E l informe del Comi-
té económico de la Sociedad de las Na-i 
oiones publicado el viernes último, al! 
estudiar la situación de Austria, Hun-| 
gria, Bulgaria y Grecia insiste en quei 
la necesidad más urgente es facilitar un¡ 
empréstito a dichos Estados. Pero si se! 
quiere evitar que esos empréstitos se| 
conviertan en una operación política—ya i 
ha habido más de un ejemplo—es nece-
sario que las cuatro grandes naciones se 
pongan de acuerdo, tanto para el soco-
V. V. O. (Madrid).—Con verdadero 
gusto trasladamos su carta a la supe-
rioridad. Es cuanto podemos hacer en 
este caso. 
Una patriótica.—Puede usted dirigir-
se a la duquesa de la Victoria, hotel 
Savoie, Fontainebleau. 
Ence (Motril, Granada).—Sencilla-
mente, en una carta desengañarle de 
una vez, invitándole a que reflexione lo 
desgraciados que serian ustedes unidos 
para toda la vida no sintiendo usted 
bacía él verdadero amor ni ilusión. Ni 
por su madre ni por nadie está usted 
obligada a esa boda, que, según usted 
misma afirma, equivaldría a su des-
gracia sin remedio. , 
E l conde de Sumvood (Madrid). — 
Respuestas: Primera. Hemos publicado 
no pocos "Paliques masculinos", pero 
ahora todo el espacio de que dispone-
mos no basita para los "Epistolarios". 
Tan grande y creciente es el número 
de consultas que recibimos. Segunda. 
Trasladamos la idea que expone a la 
superioridad. Tercera. Lo mismo le de-
cimos. Cuarta. Dudoso. 
Opositor católico (Madrid).—Tam-
bién trasladamos a quien corresponde 
la indicación que nos hace en su esti-
mada consulta. Nada sabemos de ese 
señor Artigas. A su pregunta respecto 
de don José María Valiente, respon-
demos que es abogado del Estado, ora-
dor, propagandista entusiasta, uno de 
los valores más destacados y positivos 
de la Juventud Católica Española, y 
tan inteligente y culto como perso-
nalmente simpático. De lo otro, de lo 
de ese diario de la noche, prematuro 
hablar de ello. 
Una suscritora (Madrid).—Sin incluir 
el sello, puede usted e-cribirle y ente-
rarse. 
Debatófilo (Villamañan, León).—Ha-
blando francamente, esa muchacha, pe-
se a todos sus atractivos físicos, revela 
una ligereza de conducta poco reco-
mendable. Desde luegi, y según los 
datos que usted nos "facilita, a quien 
quiere es al "otro", si bien procura al 
mismo tiempo evitar la ruptura defini-
tiva con usted, acaso para tenerle "de 
reserva". Y todo eso quiere decir que 
ni el papel de usted resulta airoso, ni 
debe aceptarlo. E n suma: dar media 
vuelta y buscar una mujer de otro es-
tilo más serio, más formal y... menos 
peligroso. 
Una chamberilera (Madrid).—Espe-
rar... sin devolverle las cartas, puesto 
que él se niega a hacer otro tanto con 
las que tiene de usted, y en la primera 
ocasión hacer las paces, cosa por lo 
visto facilísima, ya que están ustedes 
deseando hacerlas. 
Un neoescolástico (Sevilla).—Sus ob-
servaciones atinadas, responden en par-
te al menos, a la realidad presente, y 
acaso los acontecimientos que en esta 
hora vivimos determinen providencial-
mente una espléndida floración en las 
almas del verdadero (no superficial y 
rutinario) espíritu religioso. Y a se em-
pieza a notar... 
Preguntona (Burgo de Osma).—Res-
puestas. Primera. Darle ánimos para 
que se d(5£lare de una vez y... esperar 
a que regase a España. Segunda. Poco 
a poco, dar de lado a esas amigas tan... 
desagradables. Tercera. I r a la boda 
Cuarta. ¿Por qué no? Quinta. Pues eso. 
que le interesa usted, pero... no se atre-
ve a decirlo. Sexía. No se apure: ya 
llegará esa hora. 
E l Amigo T E D D Y 
Lfl ESTRELLA SOLITARIII, ^ K-HITO Crónica de sociedadiusica de ondas aéreasINOTAS DEL BLOCK 
— ¿ A que va a ser mi mala es tre l la? 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
D e l o t r á g i c o a l o r i d í c u l o 
m u « i • • i M ••••••riiriiiiiiiiiai 
rro inmediato como para los planes fu-
turos. De otro modo, la Conferencia pos-
terior, la verdadera Conferencia del Da-
nubio, es inútil. 
Por otra parte, las tarifas preferencia-
les entre los Estados de Europa central 
no podrán aplicarse si antes las demás 
naciones que tienen firmados con algu-
no de ellos Tratados de comercio no se 
avienen a renunciar en todo, o por lo 
menos en parte, a la cláusula de nación 
más favorecida. 
Desgraciadamente, la Conferencia no 
se reúne bajo muy buenos auspicios. E l 
viaje de Tardieu a Londres pocos días 
antes de la reunión, ha despertado los 
recelos de Roma y de Berlín, temerosos 
de que un acuerdo previo francoingles 
Ies coloque en situación de inferioridad. 
Quizás el deseo de ganar tiempo y la 
convicción de que la rapidez entrará por 
mucho en la eficacia del remeoio, acon-
sejó la entrevista Tardieu-Macdonald. 
Pero en el estado de verdadera hiperes-
tesia en que se encuentra el mundo hu-
biera sido prudente evitar hasta la apa-
riencia de una inteligencia entre los dos 
Estados más fuertes. 
R. L . 
No me cansaré de repetir que lo 
'mejor es no hacer caso de los pro-
blemas. Los niños no lloran cuando 
¡saben que no los pueden oír o ad-
;quieren (después de mucho rato de 
Iberrear, naturalmente) la convicción 
de que no se les ha de hacer caso. 
Lo mismo ocurre con los problemas. 
Una actitud serena, una sonrisa de 
desdén y un encogimiento de hom-
jbros los deja parados y aturdidos. 
Cuando se percatan de nne no lo-
gran asustarnos, ya no saben qué ha-
cer. 
¿Qué se hace con un amigo que 
nos da un serio disgusto? Se le pone 
mala cara y se le dice con energía: 
—Conmigo no cuentes para nada. 
Has muerto para mí. 
Inmediatamente se le vuelve la es-
palda y en adelante como si no exis-
tiera. 
Con los problemas lo mismo. 
Nosotros teníamos uno que nos 
traía atarugados y de muy mal hu-¡ 
mor: el famoso problema de la pe-
seta. ¡Cuánto nos ha hecho sufrir! 
¡Cuántas noches nos ha quitado el 
jsueño! Los escritores especializado? 
en temas económicos y financieros, 
que son los más grandes humoristas 
¡de la época, nos ponían los pelos de 
• punta anunciándonos catástrofes no 
¡superadas nunca y combatiendo los 
'unos contra los otros en una horrible 
batalla de soluciones que np podíamos 
¡entender. 
Por entonces todos los periódicos 
| hablaban a diario del pavoroso asun-
¡to. Alguno de ellos publicaba en pri-
mera plana con números muy gor-
dos la alarmante cotización para que 
nuestros espantados ojos vieran bien 
el hondo abismo a donde nos lleva-
ban. Y un periodista luminoso, que 
'acaba de ser justamente premiado 
jcomo cooperador al advenimiento del 
¡régimen político actual, escribió un 
l intermínado artículo rechazando los 
i medios curativos que se empleaban 
para concluir con la enfermedad con-
iSuntiva de la peseta y aconsejó re-
jsueltamente un cambio de régimen, 
¡como método infalible para devolver 
|la salud a la pobre moneda. 
Si hubiéramos seguido tan preocu-
Ipados como entonces, a estas horas 
]ya nos habríamos muerto. ¿Y qué 
habríamos adelantado? Nada. Afor-
tunadamente hemos seguido la con-
ducta que merecen los problemas: 
despreciarlos. E n vez de volvernos lo-
cos con el del cambio, procedimos con 
él como con el amigo que nos dis-
gusta. Le hemos mirado ceñudamen-
te y le hemos dicho muy serios: 
—No te juntes más conmigo. Has 
I muerto para mí. 
Y ahora ya puede hacer lo que 
quiera. No nos sacará de nuestra in-
diferencia dignísima. No somos tan 
tontos que no sepamos que existe. 
Pero él hace su vida y nosotros la 
nuestra. No nos tratamos con él. S i 
le vemos en la calle no le saludamos. 
Ni siquiera damos a entender que le 
hemos visto. 
Y así estamos en el mejor de los 
mundos: en un mundo perfecto e 
inevitable. Resulta evidente que el 
único sistema posible frente a los 
problemas es el que aconsejo. Aun-
que la libra-oro esté hoy a 64 no su-
frimos tan tontamente como cuando 
estaba a 39 ó 40. Y basta que no su-
framos y que no le demos importan-
cia al asunto para que el problema 
esté ahí hecho un pasmarote, humi-
llado por su inofensividad, como un 
triste fantasma que no logra asustar-
nos con su ruido de cadenas. Y a ni 
los técnicos, que son tan pesados, 
cuando la toman con un tema, se 
atreven a mentarle. 
Ha pasado de lo trágico a lo r i -




ROMA, 5.—Con ocasión de la Expo-
sición Internacional del Pan que se ce-
lebrará en esta ciudad y la de maqui-
naria de r- .ificación modernísima, que 
tendrá luga- en Bolonia en junio del 
año actual, el Comité organizador ad-
vierte que las Memorias para el Con-
greso de Panadería deben llegar antes 
del 15 de mayo, redactadas en italia-
no, francés, alemán o inglés. Apimismo, 
a todos los Estados del mundo se les 
recuerda que pueden enviar cuantas cla-
ses de pan se fabrique. 
E l Gobierno ha examinado el proble-
ma panadero de Italia, puesto que han 
transcurrido ya más de tres años des-
puóc; del decreto de 2 da junio Te 1928, 
quj impuro la obligación de transformar 
las tahonas con arreglo a los procedi-
mientos modernos. Sólo 300 panaderías 
han sido transformadas, con un gasto 
de tres millones y medí > de liras, pero 
quedan por transformar once mil hor-
nos de pan, para lo que se necesitaría 
un gasto total de 100 millones de liras. 
E l jefe del Gobierno, de acuerdo con 
les ministros de Economía y de las Cor-
poraciones, piensa imprimir gran acti-
vidad a los trabajos de transformación. 
DE CZEM 
VIENA, 5.—Ha fallecido, a los se-
senta años de edad, el conde Ottocar 
Czernin, úl t imo ministro de Negocios 
Extranjeros de la onarquía austro-
húngara. 
E n su casa de Valdecilla se encuen-
tra indispuesta, aunque, al parecer, no 
de gravedad, la marquesa de Pelayo. 
—También está delicada de salud, en 
Madrid, la bellísima señorita Mana Te-
resa Soto-Reguera. 
—Con su madre, la condesa de las 
Forjas de Buelna, pasa temporada en 
Santander la señora viuda de Bustaman-
te con sus hijos. 
— E n la Embajada de Francia se na 
celebrado una comida dada por el em-
bajador de aquella nación en honor de 
varios diplomáticos. 
También el consejero de Francia y se-
ñora de Barois han obsequiado con un 
té a sus amistades. 
— E l ministro de la Legación de Po-
lonia ha obsequiado con una comida a 
distintas personalidades del Cuerpo di-
plomático. Bodas 
E l día 9 del próximo mayo se cele-
brarán en Oviedo las anunciadas bodas 
de las encantadoras señoritas Maruja 
v Carmen de Navia Ossorio, hijas de 
los marqueses de Santa Cruz de Marce-
nado, con don Ramón Menendez de Luar-
co y don Ignacio Cabanillas y Verete-
rra. respectivamente. 
—También en breve se celebrara en 
Avilés (Asturias) la boda de la bella 
señorita Isabel Muñiz y Llano Ponte, so-
brina carnal de los marqueses de te-
rrera y de Sanz Muñoz, con el joven no-
tario señor Sauras. 
— E l día 22 del corriente mes se ce-
lebrará la boda de la bella señorita Mag-
da'ena Gálvez Cañero, hija del ex sub-
secretario de Fomento don Augusto, con 
don Manuel Hiera, de distinguida fami-
lia montañesa. 
—Por don Pedro Tortosa, y para su 
hijo Emilio, ha sido pedida a la seño-
ra viuda da Botella la mano de su be-
llísima hija Amparo. L a boda se cele-
brará en breve. . , „ 
—Para el oficial de Artillería don Gre-
gorio Redondo, ha sido pedida la mano 
de la bella señorita María Luisa de la 
Peña López. L a boda se celebrará en 
Madrid el día 9 del próximo mayo. 
San Emilio 
Ayer celebró su fiesta onomástica la 
bellísima señorita Emilia Barrera y su 
padre, el, general don Emilio, y con este 
motivo tuvo lugar en su elegante resi-
dencia de la calle de Almagro una re-
unión, a la que asistieron gran núme-
ro de sus amigos de la sociedad ma-
drileña. 
Asistieron los duques de Sevilla, mar-
queses de Ciadoncha, Santa Lucia de 
Cochán, Inicio, Foronda, Vista Alegre; 
condes de las Bárcenas, Fuente Blanca, 
Santa María de Sisla y Torre Alta; se-
ñoras y señoritas de Primo de Rivera, 
Moyano, Cienfuegos, Fernández Alcalde, 
Fernández de Heredia, González Quin-
tas, Ortiz, Lasso de la Vega. Sol, Ce-
brián. Delgado (nacida Baumann), Mu-
ñoz Delgado, Foronda, Aritio, Torre Alta. 
Robles, Sánchez Ocaña, etc.; señores 
Benlliure, Aguilar, Van Baumbergen, 
Borbón, Fernández de Alcalde, López 
Izquierdo y muchos más. 
L a señora del general Barrera, sus hi-
jas Carmen (señora de Cañas), María 
Teresa y Emilia y las señoritas Consue-
lo y Mercedes Basch y María Carrera., 
hicieron admirablemente los honores a 
sus invitados, a los que obsequiaron con 
una exquisita merienda. 
L a festejada recibió ramos de flores, 
cajas de bombones, muchos regalos y 
un sinfín de felicitaciones. 
Fiesta benéfica 
Para el día 23 del corriente mes, y 
organizada por distinguidas damas, se 
anuncia una gran función artística, en 
el tetro Infanta Beatriz, dispuesta para 
un ñn benéfico y en la que interviene 
un grupo de conocidas muchachas de la 
sociedad madrileña. 
Se representará la conocida zarzuela 
"La reina mora", de los Quintero; "Co-
mo hormigas", de Linares Rivas, y un 
"ballet". Protagonista de "La reina mo 
ra" será, la bellísima señorita Delia Mu-
nita (una encantadora voz al servicio 
de una cara simpática), y serán los de-
más intérpretes Carmen Cebrián, Tita 
Lasso de la Vega, María Teresa y Con-
suelo Cervantes, Carmen Isasa, Polola 
Llórente, Rosario Losada, Laura Delga 
do. Luisa Villamil, Elena y Ana María 
Huidobro. 
L a competencia de todas ellas en es-
tas lides teatrales aseguran un éxito a 
la fiesta. 
Viajeros 
Marchó a Santander don Fernando 
López Dóriga. Llegaron de París loa 
condeŝ  de Ruídoms, y se han trasladado 
de Biárritz a París los marqueses de 
Ivanrey. 
Fallecimientos 
Ayer ha fallecido en Madrid la seño-
tita María de las Mercedes Salinas Gar-
cía. L a conducción del cadáver se ve-
rificará hoy. a las cinco de la tarde, des-
de Velázquez, 46, a la Sacramental de 
San Justo. E n sufragio de su alma se 
celebrarán durante varios días del pre-
sente mes funerales y misas en distin 
tos templos de Madrid. 
A sus padres, hermanos y demás fa-
milia enviamos nuestro pésame. 
—Ayer recibió cristiana sepultura la 
virtuosa señora doña Emilia Jiménez, es-
posa del alto funcionario del Ministerio 
de Hacienda don Miguel Muñoz-Delgado. 
El sepelio fué celebrado tan sólo en la 
intimidad dolorosa de la familia, para 
cumplir la voluntad reiterada de la di-
funta, dechado de sencillez y bondad. 
Una rápida dolencia cardíaca habíala 
consumido en breves días y murió san 
Un misterio que el porvenir se en-
c a r g a r á de resolver 
E l señor Maurice Martenot ha pre-
sentado, en un concierto-demostración 
celebrado en Rialto, un interesantísimo 
y curioso aparato que, a falta de otro 
nombre, llama "Música de las Ondas aé-
reas". ¿Ciencia o arte? He aquí el mis-
terio que el porvenir se encargará de 
resolver. Con el firme propósito de dar 
al lector una explicación detallada, voy 
la limitarme hoy a una impresión, se-
gún las explicaciones del inventor, las 
¡audiciones que nos ha dado y lo que he 
'podido ver, pues no niego que, en com-
pañía de ot.os curiosos, he asaltado el 
i escenario, para contemplar de cerca el 
¡admirable instrumento misterioso. Se 
'asemeja, •jxtenormente, a un clave d:3-
¡ciochesco, aunque esta semejanza ss 
desvanece en seguida en cuanto empie-
za a sonar. Un sistema de lámparas, 
algo parecido a la radio, engendra, sin 
duda, el sonido. Para captar este sonido 
emplea el señor Martenot tres modos de 
actuar: uno de ellos, el más aparatoso, 
consiste en una planchita unida por un 
hilo al aparato; la segunda manera es 
una cinta que glisa sobre el teclado, sin 
tocarlo; el tercer modo eg tocando el 
teclado como en un piano. Sin embar-
go, para que suene el aparato es nece-
•sario apoyar la mano izquierda sobre 
una plataforma, en la cual están los bo-
tones de los diversos timbres del sonido 
y una palanca a presión que regula la 
¡intensidad. Completan el aparato un 
amplificador y un altavoz. 
Martenot capta el sonido que quiere, 
sea cualquiera de las tres formas que 
emplee y, en el mismo momento, el apa-
rato &e convierte en instrumento; pero 
no en instrumento temperado como un 
piano, sino con todas las fracciones so-
noras que son acústicamente posible. 
Juzgúese por este sólo detalle la dificul-
tad enorme de afinar según nuestro sis-
tema temperado y de ejecutar un trozo 
de música ante el público de un tea-
Itro. 
Martenot hace esto a maravilla, com-
pletándolo con "vibratos" y hasta con 
¡trinos, para dar mayor sensación artís-
tica. Merced a los botones eléctricos de 
lia plataforma, se pueden superponer los 
a.rmónicos. que corresponden al unísono, 
y de estas superposiciones, se llega a 
modificar e! timbre del instrumento, dán-
dole apariencias de violín, de violonce-
11o, de óboe y hasta de trompa de caza. 
Pero el aparato de Martenot es ho-
mófono, es decir, no puede dar más que 
un sonido, probablemente porque no pue-
'de captar más que una onda. Si a ve-
ces, en las trompas de caza, aparecían 
dos voces, eran el resultado de un tru-
co, de una habilísima aproximación d£ 
dos sonidos. Quizá por ello el inventoj 
dijo noblemente que su aparato no pre-
tendía ser la realización definitiva, sino 
el comienzo de ella. Creo lo mismo: parn 
que el resultado sea verdaderamente 
práctico es preciso llegar a la polifonh 
de voces, condición indispensable de 
nuestra música. 
Aún hay otro asp'-oto digno de men-
cionarse. Martenot puede colocar lo3 so 
nidos a la distancia, que quiere, lo que 
realizó con las trompas de caza, quí 
dialogaban con efectos de lejanía. E l pú-
blico, maravillado ante el misterioso ins-
trumento, escuchaba piezas de Bach, de 
Brahms. de Debussy. escalas en cuartos 
de tonos, sonidos tan graves que se po-
Idian contar las vibraciones y otros, a.ga-
¡dísimos, que el oído casi ro percibía su 
•iltura; ovacionaba a Martenot y trata-
¡ba de comprender y descifrar el extra-
ño aparato que parecía un sencillo pia-
jnito, pern que sonaba sin necesidad de 
oulsar sus teclas. Tn resumen, sirvan 
oomo pr< paración e impresión las línea? 
que Anteceden; recocidas al vuelo en 1.", 
primera conferencia-concierto del ilustre 
Martenot. 
Joaquín TURINA 
Los periódicos de ayer informaban de 
los siguientes sucesos: 
Interrupciones en un mitin celebrado 
en Almería con asistencia del ministro 
de Justicia. 
Grandes escándalos en un mitin socia-
lista celebrado en Alicante. 
Alborotos y varios heridos en la coníe-
rencia del señor Bugeda en Madrid. 
Suspensión de un mitin radical en Al-
cázar de San Juan, por alborotos. 
Formidable escándalo en un mitin so-
cialista en Pueblo Nuevo del Terrible, en 
el que participaba la Nelken. 
Alborotos en un mitin radical-sociallg. 
ta en Vitoria, que hubo de ser suspen-
dido. 
Manifestaciones en las ramblas barce-
lonesas y en la plaza de Cataluña, con 
mueras a Maciá. 
Hace un año, justamente por estos dias 
republicanos y socialistas, en amalgama 
con las demás fuerzas revolucionarias 
desarrollaban su gran ofensiva de con-
junto. 
Un año después, es raro el sitio don-
de las izquierdas celebran un mitin con 
normalidad. Y no porque los interrum-
pan elementos de la derecha. Para des-
trozarse se bastan ellos so'los. 
» • « 
Una crónica de " E l Sol" comienza aei: 
"Setenta y siete años. Setenta y siete 
años y republicano". 
Asombro parecido al que experimenta-
ba aquel otro cuando exclamaba: 
— ¡Tan joven y ya hijo del alcalde! 
tamente, confortada con los auxilios es-
pirituales. A su esposo y a sus hijos, 
testimoniamos nuestro profundo y since 
ro pésame. 
—Ayer falleció cristianamente en Ma-
drid la ilustrísima señora doña Elvira 
Magallón y Macleod, viuda de Vera. 
La conducción del cadáver, desde la 
casa mortuoria, conde de Aranda, 6. pa 
ra su traslado al panteón de familia en 
CTaraúz (Guipúzcoa), se verificará hoy. 
a las siete de la tarde. 
Hacemos presente nuestro pésame a 
sus familiares. 
Funerales 
En sufragio por el alma de doña Ma 
tilde Castro, viuda de Barroso, que fa-
lleció el día 29 del pasado mes de mar-
zo, se celebrarán funerales en Madrid, 
en varios templos, y misas en algunos 
pueblos de la provincia de Avila. 
Renovamos a sus familiares la expr^ 
-ion de nuestro pésame. 
Cosas extraordinarias en verdad las 
que descubre el periodista de " E l Sol" 
en Antequera, además de ese ejemplar 
republicano de setenta y siete años. 
"Cuando llegamos a la ciudad—escribe 
el repórter—todavía los revolotsos, los le-
vantiscos, agujereaban el aire con dis-
paros de pistola." 
De fijo que si sólo agujereaban el aira 
era porque no encontraban un tricornio 
de por medio. 
" Y la Guardia civil—sigue diciendo— 
estoica, más con deseo de amedrentar que 
de matar, cazaba estrellas con sus fu-
siles." 
;Vaya pieza si dan en la Osa Mayor! 
De todos modos, la Guardia civil ca-
zando estrellas fuera del escalafón, acre-
! dita a Antequera de coto maravilloso, por 
| lo que no extrañamos tanto las otras no-
¡vedades que nos descubre el periodista. 
l"Un patio quieto, mudo y ahito de enre-
i daderas, como una caja de silencio gua-
! teada de azules." 
E n ese patio es donde depositan los 
guardias civiles su caza la noche que 
salen en persecución de la Lira y de las 
siete cabrillas... 
« * » 
Los actos organizados en Córdoba por 
las fuerzas tradicionalistas prometían un 
éxito magnífico. Córdoba, foco y sede del 
comunismo, reaccionando valerosamente, 
se disponía a hacer una demostración ga-
llarda y espléndida. 
E l "Guerra" hablando con el conde de 
Vallellano, le decía: 
—Han despertado "ustés" más expecta-
ción que si anuncian una corrida de seis 
toros para mí zolo... ¡Me parece que he 
| dicho algo! 
Los periodistas que acompañaban al se-
ñor Alcalá Zamora en su viaje por Balea-
res se vieron en la obligación de trans-
mitirnos las emociones experimentadas en 
la visita a las maravillosas grutas de Ar-
tá y del Drach. 
Uno de ellos describe asi: 
"Toda la gruta se hallaba en la caren-
cia de luz más absoluta, y por un extre-
mo del lago, en lo más profundo de la 
fantástica tiniebla, emergió suavemente 
el vehículo musical, del que brotaban no-
las de sublime armonía." 
Este vehículo musical no era, como 
pensarán algunos, un organillo. Era una 
barca. 
Otro de los profundamente afectados, 
afirma que e? imposible describir la emo-
ción. Todo le parece un suéñó. Después 
de percibir estas sensaciones estétiení 
—añade—se siento invadido por una mo-
mentánea ráfaga de odio a la moderna 
eoncepción de la vida... 
Aunque él lo ralla., nosotros lo sa-
bemos. 
Saliendo de. la gruta se eno >ntró con 
Indalecio Prieto. 
Es hostilizado el párroco 
C A C E R E S , 5.—En vista d? la actitu-i 
I de los elementos socialistas de Gargan-
| ta de Olla, el cura párroco ha pedido 
! ausentarse del pueblo. Dichos elementos 
j han intentado asaltar la casa parroquial. 
I La Benemérita se ha roncentrado. 
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M A K i E L K I V H i : 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
• ( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
por varios aspectos; he encontrado en esta tiprra her-
mosa amistades sinceras a las que estoy muy obliga-
da; mi salud, aunque nada precaria gracias a Dios, s€ 
ha beneficiado con la vida campesina, al aire libre, que 
he venido haciendo, y en cuanto al espíritu tampoco 
ha salido perjudicado, sino antes al contrario; la na-
turaleza invita a la meditación, y meditar es siempre 
provecho. 
Supongo—y no es otro mi deseo—que a estas fechas 
estarás completamente restablecida y fusrte como un 
roble, gracias a los cuidados de Ludivina y a las dis-
tracciones que a buen seguro habrá sabido proporcio-
narte, porque tú, antes que otra cosa, lo que necesita-
bas era aburrirte menos; ha hecho muy bien tu madre 
en dejarte que prolongues tu estancia ahí. 
E n cuanto a raí te diré que estoy en vísperas de 
abandonar a L a Monjería para emprender el vuelo a 
París, donde me esperan con impaciencia excelentes 
amigas a quienes no sé cómo pagar lo que hacen con-
migo. ¿Recuerdas haberme oído hablar alguna vez de 
la señora Henry Léo y de su sobrina Juanita? Pues 
estas amigas son las que me han abierto las puertas 
de su casa instándome con reiteración y afecto que no 
merezco a que sea su huésped, por lo menos durante 
I una larga temporada. ¿ Qué me quedaba que hacer sino 
j complacerlas y complacerme al propio tiempo? 
I Adjunta te envió la dirección en París con el ruego 
i de que se la hagas saber a tu padre y tutor mío. 
Y a te contaré mis impresiones, pero espero que por 
I tu parte seguirás escribiéndome. Mientras tanto está se-
1 gura del sincero afecto de tu invariable. 
Kety do Evard" 
Una vez cerrados los sobres la joven se encaminó a las 
i oficinas de Correos del pueblo para depositar las cartas 
en el buzón. 
De Enriqueta había recibida noticias, por primera vez I 
I desde que se instaló en L a Monjeria. aquella misma se-! 
j mana y la carta de su prima denotaba a las claras el ! 
• embarazo con que había sido escrita.'•Por lo visto los ! 
Griffol se dejaban ganar por el deseo, un poco curioso, 
de saber lo que había sido de su pupila, de la que en i 
dos meses y medio de ausencia no habían recibido sino | 
una lacónica misiva, dándoles cuenta de su feliz llega- ' 
da a Normandía y de su instalación en casa de los Ma-
loiseau. 
¡Qué lejos estaban los Grifíol! Mientras se dirigía al 
j correo, Kety no sintió necesidad ni siquiera inclinación 
a pensar en ellos, porque otras reflexiones reclamaban 
su atención. Presentía la proximidad de un aconteci-
miento, que habría de contribuir sin duda a complicar 
la situación en casa de los dueños de L a Monjería. E l 
dia anterior, momentos después de marcharse Luisa Va-
loquet, la joven, que se hallaba en su cuarto, oyó de 
pronto el rumor de una conversación que, por el tono, 
en que era mantenida, parecía más bien un altercado; 
a las palabras de Jacintovy de Celina, pues eran ellos los 
que hablaban, se mezclaba de cuando en vez una voz 
desconcida para Kety, de timbre sobreagudo. Prestando 
atención a lo que decían, la señorita de Evard pudo per-
i dbir claramente esta frase: 
I —No; eso de ninguna manera; es demasiado para la 
muchacha. Y como lo mejor es acabar de una vez, me 
J la llevo ahora mismo. ... 
L a señorita de Evard sintió curiosidad por saber 
de lo que se trataba, y saliendo de su cuarto bajó a la 
cocina. Una vez fuera de la casa dió la vuelta al edi-
ficio por la parte del jardín para ver a los que discu-
tían, sin ser vista por ellos. Cuando desembocaba en 
el patio principal de la granja divisó a una mujer, que 
con la cabeza desmelenada, congestionado el rostro, se 
dirigía a grandes pasos hacia la avenida. 
Kety de Evard dió una vuelta para hacer tiempo y 
de regreso a la granja, al pasar por delante del establo 
creyó percibir un gemido. Aproximóse a la puerta y es-
cuchó con atención. Sí, alguien lloraba allí dentro, en 
el que fuera muchos años antes palomar del monaste-
rio. La joven penetró resueltamente en el pabelloncito, 
y sorprendió a Amalia, que, deshecha en lágrimas, se 
entregaba a sus quehaceres de ordeñadora, como todos 
los dias. 
—¿Qué tienes, pequeña?—le preguntó Kety con el 
bondadoso acento que le era habitual—. ¿Por qué lloras 
con ese desconsuelo? 
L a sirviente no la había oído entrar y dió un respin-
go, como si se hubiera asustado. Luego, dejó en el 
suelo el recipiente, medio lleno de leche, y tapándose 
la cara con ambas manos sollozó: 
—Me voy de la casa, señorita Kety... Me llevan... 
—¿Cómo es eso? ¿Por qué? 
—Ha venido mi madre, ha discutido con el ama... y 
ahora me quiere llevar a otra parte. 
L a pobre criatura, por extraño que pueda parecer, 
sentía una gran desolación al solo pensamiento de que 
iba a alejarse de L a Monjería, donde tan inhumano tra-
to se le daba. 
—Yo quiero seguir con usted, señorita Kety—gimió 
la entristecida y llorosa muchacha—, al lado de usted. 
—¡Pero si yo me voy también, hija mía!—respondió 
la señorita de Evard, comprendiendo al fin la razón 
del pesar de la sirviente y emocionada por la fidelidad 
que le demostraba. 
En los ojos de Amalia, a través de las lágrimas que 
los velaban, brilló un rayo de alegría. 
—¿Es de veras?—preguntó con timidez—. ¿No me 
engaña usted? 
—¿Y por qué había de engañarte? Me voy el sábado 
te lo aseguro. ¿Es que no me crees?,—dijo Kety mien-
tras acariciaba con su mano la enmarañada cabeza de 
la chiquilla. 
—Sí que la creo a usted, pero como otras veces la 
he oído decir que se marchaba y luego se ha quedado... 
—Pues ahora va de veras. Ya lo tengo todo dispuesto. 
\ Amalia se dió cuenta de que esta vez la decisión de 
la señorita de Evard era irrevocab'e. y una repenti-
na y luminosa idea se apoderó de ella. 
—¡Lléveme con usted, señorita Kety!—suplicó dulce-
' mente la niña—. Dígaselo a mi madre a ver si me deja. 
—No puedo, y bien sabe Dios que lo siento—cont es-
té la joven—; no voy a mi casa, ¿sabes?... Pero pro-
meto no olvidarte; tú me escribirás de vez en cuando 
diciéndome cómo te va, y más tarde, cuando pase al-
gún tiempo... ¿quién sabe lo que puede ocurrir? 
| Kety acabó de calmar a la chicuela mientras pensaba 
¡ en lo ocurrido entre los Maloiseau y la madrastra de 
Amalia. Por lo visto ésta, informada por el cura da 
Courtils de la situación de la niña en la granja se las 
había tenido tiesas con Celina, y viendo en Amalia una 
fuente de ingresos explotable había aprovechado el mo-
mento para romper con los Maloiseau. No le convenía 
que la muchacha se extenuara dedicada a una labor 
muy superior a sus fuerzas, cuando podía colocarla en 
otra parte donde trabajase menos... y ganase más. 
Todos estos hechos llenaron la atención de Kety mien-
tras se dirigía con apresurado paso a las oficinas de 
Correos. Después de echar las cartas y antes de re-
gresar a la granja, entró en la tienda, donde solía ha 
cer sus compras, establecimiento originalísimo, úmee 
en su clase, porque lo mismo surtía a su clientela de 
comestibles que de productos de perfumería o de calza-
do o de otros mil diversos artículos. L a tendera, que lle-
naba de bombones un gran frasco de cristai destinado 
al escaparate, la recibió con grandes muestras de afec-
tuosa alegría. 
— ¡Señorita de Evard! -exclamó la buena mujer—. 
¡Cuánto tiempo sin verla! ¿Qué desea usted? Ya íabo 
que yo y mi tienda estamos a su disposición. 
—No necesit;. tanto—agradeció sonriendo la compra-
dora—; de momento no más que una pieza de cinta del 
número des. 
L a dueña del establecimiento comenzó a buscar en 
los estantes de la sección de mercería, sin dejar de ha-
blar del buen tiempo, de las Faenas agrícolas y de cien 
asuntos más. porque la señora f'rampin era una charla-
tana impenitente. Había dado ya con la caía en q'-'e 
guardaba las piezas de cinta cuando el ruido de unos 
pasos que sonaban en la tidie la hizo volverse. A través 
de los cristales de !a puerta divisó a una mujer vieja, 
menuda, tocada con un pañuelo de colorines, que atra-
vesaba la calle «m dirección del establecimiento. 
—¡Ea! —exclamó la señora rrampin , ya tenemos 
aquí a María Tolnon qué viene a comprar û tabaco. Es 
la parroquiana más «egura; puntual como ninguna. 
E l extraño aspecto de la mujer a quien la tendera 
acababa de dar el nombre de María Toinon. no dejó de 
llamar la atención de la señorita de Evard, que pre-
guntó maquinalmente: 
—¿ Quién es esa mujer tan estrafalaria, señora Cram-
pin? 
—Una vendedora de pescado, negocio al que se dedi-
ca desde hace muchos años: la Toinon no tiene... 
Kety no pudo oír más; los zuecos de la pescadora, 
que acababa de entrar en la tienda, hacían sobre el en-
tarimado del pavimento im ruido ensordecedor; de sus 
vestido? ge erhaJában pp^etra-^- -v^ •«.-•••v.ctj-* 
co. Los oj< - ft vfej •• •..< r* 
amoratadas, se clavaron con nj^za en ia óeñonta de 
Evard, que experimentó una sensación desagradable al 
saberse observada de aquel modo. 
(Continuará.) 
